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Abstract 
This thesis aims to examine the possible learning in mentorships in relation to 
the mentors, and which impact the social setting has in this regard. It addresses what 
constitutes as learning. The project draws upon a critical psychological approach to 
understanding society and the people within it, in order to analyze individuals' 
learning and development through participation in social practices. This approach 
assumes that people cannot be properly understood when isolated from their social 
context. Theories of mentorship and learning are incorporated in order to examine 
various factors associated with mentors’ experience of learning within the contexts of 
their mentorships. In order to investigate the possible learning’s of mentors, a 
qualitative approach was chosen. Six interviews were conducted with mentors, who 
had participated in a mentor course prior to be an active mentor. For inspirational 
purposes, this thesis also includes observational participation in the field at Arla 
Foods in Slagelse. It is concluded that a mentor does indeed learn from being a 
mentor, and from his or hers participation in a mentor relationship with his or hers 
mentee. Of significant importance for the variety of possible ways of learning it is 
concluded that social contexts and regulations according to governmental laws as 
well as locally fixed guidelines of companionship by agreements between the 
municipality and local firms play a dominant role.  
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Indledning 
I dette speciale beskæftiger jeg mig med mentorskab som indgår i en ordning, der er 
indstiftet politisk. Mentorordninger bruges i en række forskellige kontekster såsom i 
uddannelsesinstitutioner, i frivillige samt private og offentlige organisationer
1
. 
Gennem de senere år er der sket en udbredelse af brugen af mentorskab og 
mentorordninger i den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats. Siden 2003 har 
de danske kommuner haft mulighed for at tilknytte en mentor til en specifik gruppe af 
ledige, som betegnes som særligt udsatte (Link 1: Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd). I 2010 vedtog den daværende regering en politisk aftale på 
beskæftigelsesområdet, hvori det bl.a. fremgår at kommunerne skal have øget ”Fokus 
på virksomhedscentre, som er offentlige og private virksomheder, hvor personer langt 
fra arbejdsmarkedet bliver aktiveret og får tilknyttet en mentor.” (Link 2: 
Beskæftigelsesministeriet). Konceptet virksomhedscenter er en aftale mellem en 
virksomhed og jobcenteret, hvor virksomheden stiller x antal praktikpladser til 
rådighed (Link 3: Partnerskabslagelse.dk, virksomhedscenter). Med henblik på at 
tage sig af praktikanterne uddannes nogle af virksomhedens medarbejdere til 
mentorer. 
Jeg fokuserer på at undersøge læring som mulighed under de bestemte 
betingelser, der er sat for mentorskabets praksis. Det interessante for mig er, hvad 
mentorerne eventuelt lærer af relationen. Her er det primært den læring der – med et 
begreb hentet fra Professor emeritus, Ole Dreier – er uintenderet, dvs. medlæring. Det 
vil sige at den vokser ud af samspillet mellem de deltagende mennesker og dermed 
opstår som videreudvikling af individets personlige oplevelser og forståelse. Jeg vil 
                                           
1
 Jeg har samlet et udvalg af forskellige mentorordninger, som kan ses i bilag 9. Oversigten er ikke en 
fuldstændig liste men giver et overblik over brugen af mentorordninger. 
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dog også inddrage intenderet læring som er organiseret i kurser for mentorer. Andre 
har undersøgt hvad menten
2
 får ud af deltagelsen (Mette Boel/Center for Aktiv 
BeskæftigelsesIndsats 2007; Foreningen Nydansker/Center for Aktiv 
BeskæftigelsesIndsats 2009; Lotte Blosgaard/KVINFO 2009; 
Arbejdsmarkedsstyrelsen/Discus 2010; Vejle Erhvervsudvikling 2010; Foreningen 
Nydansker/ LG Insight 2014). Jeg vælger at tage udgangspunkt i mentoren idet jeg 
interesserer mig for den del af mentorskabet hvor der allerede er etableret erfaringer 
med, hvad der skal til for at bestride et job. 
Mentor og mente er hinandens forudsætninger: Det er relationen som 
umiddelbart skaber mentorskabet. For begge parter er det ideelle at de begge ud fra 
hver deres perspektiv oplever øgede handlemuligheder. Men her vil jeg som sagt 
vende blikket mod mentoren. Her begrænser jeg mig til at betragte deltagelsen fra 
mentors perspektiv, men det er oplagt umuligt at indkredse mentors læring uden at 
begge parters ståsteder inddrages. 
Forforståelse 
Det mest interessante for mig i mentorrelationen er: Hvad kan mentoren lærer af 
relationen? Hvordan vil en sådan læring tage sig ud? Jeg vil undersøge hvilket 
læringsudbytte som mentoren selv mener at hun/han opnår gennem sine relationer 
med menter.  Hvordan ser det ud til, at de kan udnytte deres muligheder for læring i 
mentorskabet? I samarbejde med menten skal de ikke alene bruge deres praktiske 
færdigheder, men også udvikle deres psykologiske og sociale ressourcer for at 
komme i kontakt med og hjælpe menten til at blive parat til at komme ind på 
arbejdsmarkedet. Dette har ikke været en direkte del af deres oprindelige 
                                           
2
 I specialet vil jeg benytte mig af begrebet mente. Dette gøres ud fra en forståelse af det latinske ord ”mens” 
som betyder sjæl eller sind (Toft & Hildebrandt 2009: 12). Med denne betydning frembringer mentor mentens evner og 
kompetencer igennem mentorskabet. I nogle tilfælde vil jeg bruge ord som praktikant eller borger i stedet for mente 
idet Jobcenteret og Arlas mentorer bruger netop disse termer til at identificere menterne. 
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professionelle læring, og jeg antager at det er her de mest oplagte læringsmuligheder 
vil være at finde. Mentoren skal samarbejde med en person, der befinder sig i en hel 
anden situation end vedkommende selv, og alene det kræver en særlig indsats. Der 
kan ikke ud fra specifikke regler og forordninger fastsættes, hvordan mentoren skal 
klare opgaven og udvikle sig med den. Mentorskabet kan således bidrage til at 
udvikle nye og eksisterende kompetencer, men sker det under alle omstændigheder? 
Kvaliteten af den læring, der sker i mentorskabet afhænger i høj grad af den relation 
som opstår imellem mentor og mente, samt af den ramme som virksomheden 
udstikker for mentorordningen. Hvordan jeg begrebsmæssigt opfatter læring under 
disse betingelser, vil jeg vende tilbage til. 
I evalueringer af mentorordninger undersøges kvaliteten af det enkelte 
mentorskab, men disse tager oftest udgangspunkt i mentens udvikling (Rehka, K. og 
M.P. Ganesh 2012, 205). Det lader mentorens rolle uudforsket i forhold til hvad et 
mentorskab betyder for mentors udvikling og læring ved at indgå i mentorrelationer. 
For at kunne undersøge mentors egen opfattelse af læring må jeg nødvendigvis tage 
udgangspunkt i en specifik kontekst hvor mentorskabet bruges. 
Problemformulering 
Som beskrevet ovenfor, vil specialet tage udgangspunkt i de læringsrum som en 
mentorordning kan være med til at skabe, og hvordan mentorerne opfatter læring som 
nærværende i deres arbejdsliv og privatliv. Ved at ændre, udvide og forandre de 
eksisterende handlerum, vil en mentorordning kunne skabe rum for læring som tager 
plads i interpersonelle relationer i det sociale samspil mellem mennesker. Det er 
denne læring som jeg vil undersøge nærmere i mit speciale: 
 * Hvordan giver mentor udtryk for at vedkommende lærer af sin deltagelse i 
mentorordningen i en bestemt kontekst, og hvordan kan det ses som en udvikling af 
egne personlige forudsætninger? 
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Fokus på læringsrum kan give indblik i hvordan en mentor ud fra et 
førstepersonsperspektiv ser sin egen deltagelse. Samtidig vil jeg inddrage en 
undersøgelse af hvordan mentorernes muligheder for læring påvirkes af konteksten: 
de kommunale retningslinjer og virksomhedens krav. Men ud over det, spiller det 
personlige samspil mellem de deltagende parter også ind. 
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Mentorskab som begreb 
Mentorskab er en af de ældste former for læringsorienteret relation mellem 
mennesker. Mentorskab betegner en relation mellem to personer hvor mentor og 
mente igennem refleksion (videre)udvikler viden og dermed opnår mulighed for 
læring. Refleksionen kan ske bevidst i situationen, men det er også en mulighed at 
reflektere efterfølgende. Ifølge Petter Mathisen (docent ved Universitet i Agder) har 
mentorbegrebet tre oprindelser: Den mytologiske, den traditionelle mesterlære og den 
humanistiske psykologi (Mathisen 2008, 14). 
I den mytiske forståelse af begrebet mentor stammer det fra de græske myter 
om Odysseus. I Odysséen overlader Odysseus sin søn i værge hos sin ven og 
rådgiver, Mentor. Dette forhold mellem Mentor og Telemakos (Odysseus’ søn) har 
siden da været grundlaget for betegnelsen mentor og har været med til at defineret og 
udvikle en specifik type af mentorskab (Hildebrandt & Toft 2009, 12; Kaiser 2004, 
228; Mathisen 2008, 13; Poulsen 2008, 51). I denne forståelse af en mentor, bliver 
mentor betragtet som en hjælper der er i stand til at skifte ståsted i relationen ud fra 
mentens behov (Gimm 2009, 17). 
En anden oprindelse for begrebet, er mesterlærerelationen. Mesteren påtager 
sig at oplære en lærling i sit fag, at videregive erfaring og viden til lærlingen om faget 
samt kulturen inden for faget (Mathisen 2008, 14; Hildebrandt & Toft 2009, 12-13, 
24; Poulsen 2008, 5; Kaiser 2004, 234; Lave & Wenger 2003, 33; Paustian 2012, 67). 
Mesterlære er dermed en relation mellem to mennesker hvor læring fungerer som 
bindeled mellem mester og lærling. Mesterlære bliver af Toft & Hildebrandt og 
Mathisen betragtet som en relation hvor det bliver muligt at videregive en tavs viden 
som opnås igennem imitation af mentoren (Hildebrandt & Toft 2009, 25; Mathisen 
2008, 82), mens Kaiser betragter mentoren som en adgang til et fagligt fællesskab, 
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hvor mentor i kraft af sin viden om fællesskabet kan vejlede menten om 
forventninger og usagte regler (Kaiser 2004, 234). 
Den tredje oprindelse er den humanistiske psykologi hvor mennesket opfattes 
som havende et selv, en kerne, der stræber efter at udfolde sit fulde potentiale 
(Mathisen 2008, 14; Poulsen 2008, 129; Brockbank & McGill 2006, 39; Hildebrandt 
& Toft 2009, 16). Ifølge Gimm får dette betydning for mentens position i 
mentorrelationen: 
”idet mentee beskrives som en, der ved, hvad hun har brug for at lære. For det 
andet er dette formende for mentors praksis, som må være anerkendende og 
empatisk for at fremelske det potentiale, der allerede er til stede i mentee” 
(Gimm 2009, 17-18). 
En fjerde måde at anskue mentorskab er filosofisk vejledning som er en praksisform, 
hvor mentorskabet ses som en bevidsthedsdannende praksis (Paustian 2012). Som 
samværsform er filosofisk vejledning en dialog mellem to forskellige tankeforme 
hvor det bliver muligt at blive bevidst om egne evner og potentialer. Paustian 
fremfører at filosofisk vejledning har en 3. dimension (ud over de deltagende parter), 
som udgør en ramme i en samværsform, der kan udvide horisonten i tænkningen og 
udfolde en forestillingsevne (Paustian 2012, 63-64). 
Til yderligere at belyse de teoretiske aspekter ved mentorskab, inddrager jeg teori af 
Belle Rose Ragins & Kathy E. Kram, Birgit Signora Toft & Steen Hildebrandt samt 
Morten Paustian. Selvom disse teoretikere ikke har samme teoretiske udgangspunkt 
som de øvrige, opfatter de mentorskabet som en relation mellem mennesker hvor 
viden og læring videregives, og belyser problemstillingen ud fra samme ramme. 
Ragins og Krams bog er en gennemgang af to årtiers forskning og teoretisering over 
mentorbegrebet. Toft og Hildebrandts bog henvender sig især til virksomheder som 
overvejer at oprette en mentorordning, og skal således forstås ud fra dette ståsted som 
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mere praktisk orienteret. Paustian er erhvervsfilosof og hans udgangspunkt er 
praksisformer af filosofisk tænkning i og omkring en virksomheds ledelse. 
Mentorskab 
Der findes ikke en entydig definition af mentorskab som begreb, men der findes 
nogle fælles træk. Oftest bruges begrebet mentorskab til at beskrive en-til-en 
relationer selvom formålet med disse relationer kan være vidt forskellige (Gimm 
2009, 18). Toft og Hildebrandt beskriver mentorskab på denne måde: 
”Mentorskab er en måde at leve sit liv sammen med andre på. En måde, der er 
karakteriseret ved, at man i virksomheden (eller i privatlivet) bruger tid på 
hinanden, tid til at tale om vigtige og relevante emner, vigtige og relevante både 
for de enkelte personer og for virksomheden” (Toft & Hildebrandt 2009, 22). 
I deres optik bliver mentorskab en mellemmenneskelig proces hvor udvikling og 
refleksion er de bærende elementer med samtale som redskab til opnåelse af dette. 
Samtalen skal ses som en særlig form for dialog hvor der produceres læring i 
samspillet mellem samtalens deltagere, mentor og mente (Toft & Hildebrandt 2009, 
26). Paustian ser mentorskabet som et møde mellem mentor og mente hvor der i 
samværet opstår en tredje dimension, hvor bevidstgørelse (forstået som refleksion) 
om og af hinandens tænkning er en kraft der udvikles i samspillet mellem deltagerne, 
og har potentiale til at udvikle deltagerne og deres evne til erkendelse (Paustian 2012, 
66-72). 
Traditionelt er mentorskab blevet brugt til at beskrive en relation mellem en 
ældre og en yngre person med det formål at fremme den yngres karriere (Ragins & 
Kram 2007, 5). I et forsøg på at illustrere det særlige i en mentorrelation defineres 
Ragins & Kram denne på følgende vis: 
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”Although the definition of mentoring has been refined over the years, a core 
feature that defines mentoring relationships and distinguishes it from other types 
of personal relationships is that mentoring is a developmental relationship that is 
embedded within the career context.” (Ragins & Kram 2009: 5). 
Ifølge Ragins og Kram har en position som mentor to funktioner: en 
karrierefremmende funktion og en psykosocial funktion (Ragins & Kram 2009, 5). 
En mentor med en karrierefremmende funktion hjælper og støtter sin mente i forhold 
til arbejdslivet, herunder bl.a. kendskab til arbejdspladsen, positiv eksponering og 
avancering. En mentor hvis funktion er psykosocial, arbejder med menten i en mere 
personlig udvikling af professionelle og personlige kvalifikationer. Mentorordningen 
hos Arla er primært en psykosocial ordning hvor mentorernes opgave er at bistå 
menterne med at udvikle deres professionelle og personlige kvalifikationer, med vægt 
på helt grundlæggende kvalifikationer (Se afsnittet ”Felten”). 
Ifølge Toft og Hildebrandt er det menten som bestemmer kvaliteten af 
mentorrelationen, mens Ragins og Kram også tager mentorens evner for at opfylde 
mentens behov med i betragtning. I specialets sammenhæng bliver det vigtigt at 
inddrage mentens ståsted i relationen fordi menten helt eller delvis kan være presset 
ind i mentorrelationen og det kan præge samarbejdet mellem parterne og gøre 
mentors rolle særligt krævende. 
Mentorens arbejde med menten sker i kraft af en betragtning af mentoren som 
rollemodel: 
”At fungere som mentor er en udvikling i sig selv, hvilket i sig selv vil være en 
gevinst for virksomheden, blandt andet, fordi der opbygges en bevidsthed om 
refleksion, og der skabes flere rollemodeller” (Toft & Hildebrandt 2009: 21). 
Rollen som mentor har som udgangspunkt mentorens liv, viden og erfaring som 
igennem samvær og samtaler deles med mente i forsøget på at styrke menten i dennes 
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liv og hele færden i samfundet. Mentoren søger at videreudvikle en mentes potentiale 
ved at tage udgangspunkt i mentens personlige forudsætninger. Mentorskabet kan 
tage udgangspunkt i konkrete problemer eller i bredere strømme i mentens liv og der 
kan være tale om både faglig og personlig udvikling (Toft & Hildebrandt 2009: 20-
21). 
Toft og Hildebrandt mener at en mentor kan forstås som en kulturbærer for 
virksomheden eller sit eget liv, og i denne forstand vil virksomheden kunne drage 
nytte af medarbejderens udvikling til mentor (Toft & Hildebrandt 2009: 13). Hos 
Arla er mentorernes opgave ikke så meget at opbygge en lærende kultur i 
virksomheden imellem medarbejderne, men i højere grad at forstå mentorerne som 
kulturbærer for hvordan arbejdslivet opfattes i denne kontekst. Dette forhold 
medvirker til at skabe det arbejde som mentorerne udfører på Arla i et forsøg på at 
forstå mentorskabets læring og kontekst. 
Coaching 
Mentorrelationen er blevet sammenlignet med coaching, og det kan være afklarende 
for forståelsen af mentorordningen at sammenligne de to typer af 
vejledningsrelationer. Per Thygesen Poulsen (2000) har i en artikel i Ledelse i dag 
beskrevet forskellen mellem coaching og mentorskab via en definition af hvert 
begreb: Coaching er et redskab som bruges til ”[…] at yde bistand til løsningen af et 
problem eller at gøre et eller andet bedre gennem direkte diskussion og styret 
aktivitet”, men mentorskab er en måde ”[…] at yde vejledning, støtte og praktisk 
hjælp gennem livskriser eller overgangen til nye udviklingstrin” (Poulsen 2000, 346). 
Det er således forskel på coaching og mentorskab, selvom mentorskab indeholder 
coaching elementer idet både diskussioner og styret aktivitet kan indgå. Mentorskabet 
er fokuseret på personens psykiske og sociale udvikling i forhold til at gøre sig parat 
til at få og være i job (menten) mens coaching fokuserer primært på en persons 
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håndtering af job hvor spørgsmålet om at komme ind på arbejdsmarkedet og blive 
motiveret til det ikke indgår. Men der findes mange former for coaching, så disse 
beskrivelser skal tages med forbehold (Poulsen 2000, 345). 
Toft og Hildebrandt definerer coaching som et redskab til opnåelse af et 
specifikt mål, mens mentorskabet rummer mulighed for en dybere refleksion igennem 
samtaler baseret på mentens ønsker og behov og mentorens indlevelse og erfaring. En 
coach har normalt en længere uddannelse i at coache. Hun bruger ofte 
spørgeteknikker til at afdække en persons muligheder for udvikling, og inddrager 
ikke sine egne personlige erfaringer og livsfortællinger i forløbet hvilket en mentor 
har mulighed for. En mentorrelation tager netop udgangspunkt i mentorens liv og 
erfaringer, hvor vedkommende ikke har en særlig uddannelse, men skal bestride sit 
normale arbejde samtidig med at mentor bruger sig selv til at inspirere menten. 
Mentorskab har en psykosocial side i samspillet mellem mentor og mente i form af at 
mentors position i relationen indebærer forskellige aspekter af at være forbillede, at 
give feedback, at rådgive samt yde social opbakning (Poulsen 2000, 347). 
Et coachingforløb købes og er af kortere varighed, mens en mentorrelation 
oftest indgås frivilligt over en længere periode og den er principielt gratis for menten. 
Mentor får heller ikke et særligt vederlag (Toft & Hildebrandt 2009, 15). 
Det er imidlertid påfaldende, at de nævnte overvejelser over mentorskabet 
ikke inddrager muligheden for at parterne i relationen ikke lærer meget andet end at 
ordningen ikke fungerer. Det kan lyde meget firkantet, men muligheden foreligger, at 
det kan være en praksis, hvor idealerne kommer til kort samtidig med, at de således i 
andre tilfælde realiseres. 
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Baggrund for specialets undersøgelse 
Mentorordningen skaber baggrund for min undersøgelse af, hvordan mentorskab 
bruges i en specifik beskæftigelsesindsats. I Slagelse kommune har Jobcenter 
Slagelse oprettet flere virksomhedscentre i lokale virksomheder. Som case for min 
undersøgelse af mentorers læring har jeg samarbejdet med Arla Foods i Slagelse som 
igennem en partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse er blevet oprettet som 
virksomhedscenter (Link 4: partnerskabslagelse.dk, partnerskabsaftalen). 
Partnerskabsaftalen blev indgået i 2008 og indeholder syv punkter (Partnerskabsavis 
nr. 6, 2012). 
Konceptet virksomhedscenter er en aftale mellem en virksomhed og 
jobcenteret, hvor virksomheden stiller x antal praktikpladser til rådighed (Link 3: 
partnerskabslagelse.dk, virksomhedscenter). Til at tage sig af praktikanterne 
uddannes nogle af virksomhedens medarbejdere til mentorer. Dette gøres ud fra en 
begrundelse om at en intern mentor har sin daglige gang i virksomheden hvor 
borgeren er i virksomhedspraktik, og derfor har mulighed for at have kontakt og 
tilbyde støtte til borgeren i hverdagen (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2012, 68). Det er i 
denne kontekst at specialet vil undersøge mentorers læring i det sociale rum. 
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Teoretisk afsæt 
Mit teoretiske afsæt er kritisk psykologi, bl.a. ved brug af Ole Dreier og Klaus 
Holzkamp. Jeg bruger dette teoretiske perspektiv som metateoretisk platform til at 
belyse min empiri. Kritisk psykologi arbejder ud fra hvad de mener, er et 
grundlæggende problem i psykologien kaldet umiddelbarhedspostulatet – oftest 
forklares psykologiske løsninger på personsiden, i personens psykiske processer, og 
dermed medtages de ydre omstændigheder ikke eller negligeres. Dette fører til at 
menneskets grundlæggende samfundsmæssige forankring overses (Meinert Jensen 
2014, 291). 
Idet specialet har til formål at undersøge hvordan læring kan udvikles og i 
praksis faktisk udvikles i et socialt samspil mellem mennesker i en konkret kontekst 
eksemplificeret i empirien, vælger jeg at benytte teoretikere som tillægger kontekst 
og mellemmenneskelige relationer stor betydning i forhold til deltagelse og læring. 
Teorierne skal ses som konkrete redskaber til at analysere læring i den praksis hvor 
mentorskabet udfoldes – i det foreliggende forskningsprojekt: Mellem udvalgte 
medarbejdere i Arla og deres praktikanter. 
Dreiers udlægning af teorien ser mennesket som et socialt væsen, som skabt i 
kraft af sin deltagelse i praksis. Holzkamp understreger at individet ikke kun lever 
under betingelserne, men også er med til at skabe disse (Holzkamp 2013, 20). 
Igennem deltagelse udvikles mennesket således på baggrund af den viden, erfaring og 
læring som opstår i konteksten. Derudover har Dreier undersøgt og beskrevet 
begrebet Mesterlære som i denne sammenhæng bruges til at anskueliggøre de 
læringsprocesser der forekommer i social praksis. 
Som socialorienteret subjektvidenskab tager kritisk psykologi udgangspunkt i 
individet fra et førstepersonsperspektiv, hvorigennem det søger at beskrive og forstå 
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subjektet ud fra dets egne beretninger og fortællinger. ”[…] psykiske processer finder 
altid sted både stedsligt og tidsligt, men også i en social sammenhæng” (Meinert 
Jensen 2014, 295). Det er ud fra personens perspektiv at det bliver muligt at 
undersøge hvordan psykiske processer og sociale praksisser hænger sammen fordi det 
er der de finder sted (Dreier 2008). Dreier argumenterer for at denne tilgang er med 
til at skabe begreber som alle kan relatere til, og bruge til at skabe forståelse for egen 
færden i verden (Dreier 2008, 28-29). Dermed vil Dreier forholde sig kritisk over for 
en objektivisering af subjektet i positivistisk orienterede videnskabelige tilgange. 
Samtidig interesserer han – og kritisk psykologer i det hele taget – sig ikke for 
hvordan de indre psykiske eller kognitive processer sker. Dermed lægges der afstand 
til både psykoanalytiske og kognitive tilgange (Køppe & Dammeyer 2014, 390-392). 
Begrebet ”subjekt” bruges i denne sammenhæng til at beskrive en aktivt 
deltagende person, hvor ændringer i personens livsbetingelser er en reel mulighed 
dog underlagt sociale betingelser. ”Subjektivitet” er muligheden for at handle 
(Holzkamp 1983), afhængig af sammenhængen hvori muligheden for handling er til 
stede. ”Deltagelse” skal forstås som et analysebegreb til at forstå personer som til 
stede i verden OG aktivt deltagende i samme verden. Begrebet ”gør os også 
opmærksomme på at personens handlemuligheder er begrænsede både fysisk af 
steder, af den fysiske krop og af det perspektiv, vedkommende har på den praksis, der 
deltages i” (Meinert Jensen 2014, 294-296). Det teoretiske grundlag for kritisk 
psykologi tager udgangspunkt i en opfattelse af mennesket som et samfundsmæssigt 
væsen der skal ses som nøje sammenhørende med den kontekst hvori mennesket 
deltager. De sociale praksisser som mennesket deltager i, bliver bestemt dels af hvem 
der deltager, hvordan du deltager, og de strukturer der fungerer som retningslinjer for 
de mulige deltagelsesbaner, som eksisterer i de enkelte praksisser. 
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Social praksis og social struktur 
Menneskelig handlen skal forstås som den dynamiske midte mellem subjektet og den 
sociale verden: Hvor subjektet og den sociale verden er samlet, reproduceres 
handlingen og forandres. Selve eksistensen af en social verden forudsætter 
menneskelig handlen, også hvis denne menneskelige handlen ikke forandrer meget af 
den sociale praksis. Hvos den sociale praksis forbliver uændret, betyder det blot at 
den er reproduceret. Således vil ældre forhold som var med til at skabe den nutidige 
sociale praksis, kunne blive reproduceret, forandret eller forladt i dele af den nutidige 
praksis. 
 ”Producing the conditions under which we live means that every single 
individual is, in one way or another, participating in the production, 
transformation, affirmation, and reproduction of the circumstances under which 
we live” (Holzkamp 2013, 20). 
Deltagelsen i reproduktionen af samfundet varierer fra subjekt til subjekt men dette 
betyder dog ikke en ændring i forholdet mellem menneskelig subjektivitet og den 
sociale verden: ”In practice, the subject and the social world are perceived to be 
connected; they are not thought to be separate” (Dreier 2008, 22). Den sociale 
struktur eksisterer i nøje sammenhæng med den sociale praksis, som er reproduceret 
og forandret gennem menneskelig handlen. Social struktur kan ikke kontrolleres af 
det enkelte individ, derfor drejer det sig om en struktureret ordning af deltagelsen i og 
fortsættelsen af den sociale praksis. 
Mens vi analytisk kan kende forskel på struktur og handling, kan disse ikke 
adskilles i praksis: Vi handler i den sociale praksis, der forbinder os som individer, og 
vi hører til den sociale praksis uanset om vi kan lide det eller ej. Vores handlinger er 
derfor altid situeret i bestemte forhold hvilket gør at social praksis netop eksisterer på 
baggrund af specifikke lokale kontekster der er forbundet i en social struktur. 
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Strukturen af vedvarende social praksis er således en samling af diverse, forbundne, 
lokale sociale kontekster (Dreier 2008, 22). Forståelsen af subjektet i kritisk 
psykologi indebærer dermed en betragtning af at menneskets følelser, tanker og 
handlinger produceres, reproduceres og udvikles i konkrete sociale relationer. Disse 
sociale relationer forstås derfor kun på baggrund af de livsbetingelser samfundet 
byder på. 
Læring 
I kritisk psykologi opfattes læring som et af omdrejningspunkterne i subjektets 
tilblivelse som person, og udviklingen som person igennem deltagelse og som 
deltager (Dreier 1999, 83). I dette speciale vil begreberne læring og udvikling blive 
betragtet som to betegnelser for den samme grundtanke. Et læringsrum er en kontekst 
hvori læring og udvikling skabes. Læring ses dermed som en (fortsat) udvikling af 
mennesket og dets handlemuligheder i en specifik kontekst uden dog at være 
begrænset til denne ene kontekst (Meinert Jensen 2014, 292). Læring bliver i denne 
forstand til det drivende i udviklingen af mennesket fra subjekt til person (Dreier 
1999, 83). Udviklingen er betinget af de sociale rum som subjektet deltager i, samt 
hvordan subjektet deltager i netop de sociale rum, hensigten bag deltagelsen 
(Holzkamp 2013, 24-25). Subjektet skal kunne skabe mening i forskellige sociale 
deltagelser på kryds og tværs. Læring tages med videre i andre handlekontekster, og 
på denne måde ændrer og udvikler læring subjektets personlige forudsætninger for 
deltagelse. Personlig handleevne er udtryk for en lærings potentiale for personlig 
forandring i deltagelsesmåder (Dreier 1999, 83). De læreprocesser der er knyttet til 
realiseringen af den daglige livsførelse og personlige deltagerbane, foregår dermed 
hele livet igennem (Dreier 1999, 99). 
I kritisk psykologi opereres der med to typer af læring: Medlæring og 
intenderet læring. Medlæring repræsenterer former for læring, der findes sted 
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utilsigtet eller som en del af en aktivitet, der ikke har læring som det primære formål. 
Den intenderede læring foregår når en person har fastlagt at løse en bestemt opgave 
eller et læreproblem (Dreier 1999, 85-86; Holzkamp 2013, 122). Disse to former 
findes i mangfoldige udgaver i menneskenes daglige tilværelse, og ofte foregår der 
overlapninger og blandinger af disse to læringsmetoder, idet handlinger ofte ikke kun 
har én hensigt. 
Handlekontekster 
Handlekontekster forstås som samfundsmæssige arrangerede enheder med en særlig 
lokalitet der inviterer en bestemt gruppe subjekter til at blive deltagere. Disse er 
struktureret i en række positioner, som deltagerne indtager: Deltagerne positionerer 
sig i bestemte handlekontekster. Dog kan deltagerne være optaget af andet end at 
positionere sig, men tager alligevel aktivt stilling til deres positioner og forholdet 
mellem dem. Igennem stillingtagen til og forandring af positioneringen udvikles den 
praksis, personerne deltager i (Dreier 1999, 80). De enkelte handlekontekster er 
adskilte fra og forbundet med andre handlekontekster i den samfundsmæssige 
praksisstruktur: Den enkelte kontekst består kun hvis den reproduceres og udvikles i 
kraft af deltagernes handlinger. 
Det er vigtigt at pointere at den enkeltes betingelser er sammensat af 
personlige og sociale forudsætninger, hvilket individet har mulighed for at påvirke i 
en rimelig grad (Dreier 1999, 86). Ud fra den enkeltes ståsted i handlekontekster er 
der sat rammer for det bestemte handlerum, der indebærer forskellige 
handlemuligheder, hvilket muliggør læring, udvikling og udfoldelse. 
”Rammeteorien om personen som deltager indebærer, at den enkeltes kunnen og 
viden, og dermed læring, må betragtes som partiel i forhold til den praksis, 
han/hun tager del i” (Dreier 1999, 86). 
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Samtidig handler den enkelte ud fra subjektive grunde til at realisere en mulighed 
eller til at undlade handling (Dreier 1999, 85-87). Deltagere i samfundet er unikke 
individer: Deltagerne konfigurerer deres deltagelse i social praksis på en særlig 
personlig måde, idet der orienteres om, hvordan særlige evner og kvaliteter kan 
udvikles i særlige dele af den sociale praksis (Dreier 2008, 30). Dette handlerum 
bliver forhandlet med alle deltagere i den sociale praksis. 
Personlig forandring foregår ved opdagelse og brug af eksisterende 
muligheder på andre måder (Dreier 2008, 35). Handlen ses således som begrundet og 
afhængig af personlige forudsætninger og af den enkelte handlekontekst med dertil 
knyttede sociale praksisser. Personens handlemuligheder i en specifik praksis kan 
være begrænset af forskellige betingelser indlejret i praksissen (Meinert Jensen 2014, 
294). Handleevne er dermed en personlig forudsætning, som kan udvikles i samspil 
med de betingelser som handlekonteksterne stiller op for deltagelse (Dreier 1999, 84; 
Holzkamp 2013, 26-27). Der skal dog understreges at handlinger eller intentioner kan 
frustreres, fordi det ikke kun er subjektet selv der deltager i praksis. Der vil være 
andre deltagere og betingelser til stede som subjektet ikke har fuldstændig kontrol 
over (Meinert Jensen 2014, 296). Dette fører til følgende opdeling af handleevne: 
Restriktiv handleevne: at handle kortsigtet ud fra umiddelbare interesser, evt. 
pga. begrænsninger i forskellige forhold (vi kan ikke altid gøre hvad vi vil). 
Ekspansiv handleevne: at handle på måder der udvider muligheder og stemmer 
overens med andres interesser (Meinert Jensen 2014, 294). 
Denne opdeling af handleevne er udtryk for en forståelse af personens muligheder for 
at påvirke og deltage i praksis, hvor personen har indflydelse igennem sin deltagelse 
uden at være determineret af praksissens betingelser. 
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Læring som analytisk begreb 
Dreier opdeler læring i tre almene typer med udgangspunkt i 
førstepersonsperspektivet. I denne opdeling undersøges læring dermed ud fra 
personens situerede deltagelsesmuligheder: læring som forudsætning for at deltage i 
en bestemt kontekst som den fungerer nu; læring for at følge med i de forandringer 
som præger de kontekster som personen deltager i; læring i forbindelse med at 
deltageren yder sit særlige bidrag til at udvide denne praksis ud over eksisterende 
grænser og frembringer en anderledes praksis (Dreier 1999, 84-85). Disse tre typer af 
læring vil jeg bruge analytisk til at undersøge empirien for at forstå de 
handlemuligheder som mentorerne mener at have, og som dermed er med til at 
indkredse den læring som mentorerne giver udtryk for (igennem de handlinger som 
de fortæller om). 
1. Læring til brug i konteksten som den er nu: Her reproducerer personen i sin 
læring nogle forudsætninger, der allerede er kendt og som de fleste andre allerede 
besidder. Denne type læring er den eneste med defineret slutresultat (Dreier 1999, 
84). 
2. Læring til at håndtere forandringer: Her tvinges personen til at lære nyt for 
at kunne deltage i kontekster som personen ikke har rådighed over, og læringen 
antager karakter af overlevelse af mindre eller større grad i den sociale praksis 
(Dreier 1999: 85). 
3. Læring til at udvide eksisterende praksis: Her foretager personen et aktivt 
tilvalg af læring for at kunne optimere handlerummet i konteksten og skabe andre 
handlemuligheder (Dreier 1999: 85). 
Den forandring som præger den samfundsmæssige praksis og de forskellige 
handlekontekster personen deltager i, medfører at det ofte er nødvendigt at lære. Men 
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selvom praksis og handlekontekster forandres, vil læring gennemføres ud fra en 
vurdering af anvendeligheden af læringen i andre kontekster – at læringen rummer 
muligheder for videre brug end i læringssituationen (Dreier 1999: 85). Dette er et 
vigtigt aspekt for at forstå læring i et førstepersonsperspektiv: Personer lærer ud fra 
om læringen kan bruges til at udvikle handlemuligheder i flere kontekster. Dreier 
beskriver dette således: 
”Der er en indre rettethed i læringen mod at udvide de fremtidige muligheder for 
deltagelse i bestemte forestillede, mere eller mindre klart afgrænsede typer af 
situationer på andre tider og steder”(Dreier 1999, 85). 
Personens deltagelse og læring bestemmes af de vurderede muligheder ud over den 
kontekst hvori personen deltager og lærer, selvom den enkeltes muligheder for at 
forudsige dette varierer. Læringsmulighederne er underlagt en symbiose med 
deltagerens rådighed over sine forhold. Hvis personen ikke har indflydelse 
på/rådighed over kontekstens forandring, vil dette påvirke personens opfattelse af den 
nødvendige læring (Dreier 1999, 85). 
Holzkamp har undersøgt læring i den institutionelle kontekst: Skolen. Han 
kritiserer især, at der ikke er tid til refleksion, at læring anses som en enhed, der kan 
planlægges efter et præcist skema, og at læring kan måles. Holzkamp fremfører at 
læring er umuligt at planlægge administrativt idet læring i så fald bliver et produkt af 
det læreren underviser: ”I have termed such an administrative understanding of 
learning ”Lehrlernen” (identifying ”teaching” with ”learning”) (Holzkamp 2013, 
118). Læring skal i stedet tage udgangspunkt i personen som lærer for at kunne sige 
noget specifikt om læringen selv. Holzkamp argumenterer for at selvom læring godt 
kan planlægges administrativt, så kan denne planlægning ikke garantere at elverne 
har lyst til at tilegne sig denne læring, selvom læringen er påkrævet (”institutional 
learning recquirements”): 
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The intention to learn is not already implied in the demand to learn, but the 
subject’s self-reliant decision to learn is required if the learning demands are to 
lead to learning activities” (Holzkamp 2013, 122). 
Læring i forbindelse med institutionelle læringsbaner er ikke begrænset til selve 
læringssituationen, men griber ud over denne hvis personen anser læringen for 
relevant i andre sammenhænge og dermed fortsætter med at beskæftige sig med 
læringen. I forhold til mentorernes uddannelse bliver dette relevant for undersøgelsen 
af deres læring. Hvordan opfatter mentorerne den tilsigtede læring på mentorkurset, 
og tager de hele eller dele af denne læring med sig i mentorskabet? Hvordan udvikler 
de den læring som kurset har tilvejebragt? Jeg forventer at analysen af det empiriske 
materiale vil vise at uanset hvilken læring som mentorerne mener at få ud af 
mentoruddannelsen, så er den relevant i deres arbejde som mentorer, og på denne 
måde bliver en del af den institutionelle læringsbane taget med videre til brug i den 
særlige kontekst som udgør deres mentorskab. 
Den institutionelle læring som tages med videre er forskellig fra mentor til 
mentor, idet den enkeltes deltagelse er betinget af dennes særlige ståsted og 
perspektiv. På denne måde bliver den institutionelle læringsbane personliggjort for og 
af hver enkelt mentor: 
”Deltagernes personlige læringsbane behøver ikke stemme overens med den 
institutionelt arrangerede læringsbane og gør det faktisk sjældent. En ting er, 
hvordan den institutionelt arrangerede læringsbane er tænkt brugt af deltagerne, 
noget andet er, hvordan de enkelte orienterer og realiserer deres personlige 
læringsbane”(Dreier 1999, 88). 
Dette kan forklare hvorfor mentorerne muligvis har forskellige opfattelser og på 
forskellig måde gør brug af den tiltænkte institutionelle læring som 
mentoruddannelsen tilbyder. Når læring opstår i én kontekst, bliver det væsentlige 
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hvordan denne læring kan anvendes i andre kontekster. Der foregår således en 
stillingtagen til læring ud fra hvordan den kan bruges andre steder. Anvendeligheden 
og brugbarheden er et vigtigt element ved læring (Dreier 1999, 91). En mentor kan 
afvise den institutionelle læring ud fra en vurdering af læringens anvendelighed i de 
øvrige kontekster hvor positionen i den sociale praksis er rollen som mentor. 
Læring vurderes af den enkelte ud fra anvendelighed i andre kontekster, men 
denne vurdering er et personligt skøn og holder sjældent stik med hvad der senere 
sker med det lærte. Læring forandres i overgangen fra én kontekst til en anden 
(Dreier 1999, 92). Forholdet mellem læring og brug betegnes af Lave & Wenger 
(2003) som overførsel. Dreier mener derimod at brugen af læring ændrer læringen på 
en sådan måde at der ikke er tale om en overførsel men en transformation af læring 
når denne bruges i andre kontekster. Læring forbliver ikke homogen, men forandres 
og udvikles i de forskellige kontekster og ændrer sig på denne måde efter konteksten. 
Læring opnår dermed en relationel karakter afhængig af i hvilke kontekster personen 
bruger læringen, og modificerer den så den passer til de forskellige kontekster. Den 
kontinuerlige modifikation kan ske på forskellig vis: Omvurderinger af læringens 
betydning og anvendelighed, eller ligefrem at gøre noget andet eller det modsatte 
(Dreier 1999, 92-93). 
Mentorskab som læringsrum 
I Dreiers optik er læring en proces ”[…] der kan finde sted i kraft af, at de lærende 
personer tager del i social praksis, og at de ændrer eller udvikler deres deltagelse 
heri” (Dreier 1999, 83). En undersøgelse af læring har dermed tre indbyggede 
elementer: Den lærende, den sociale praksis, og den lærendes deltagelse i denne og 
andre praksis(ser), hvor det lærte kommer til udtryk, og som bevidst eller ubevidst 
bruges i udfoldelsen af den personlige handleevne. Dermed er det muligt for personen 
at forandre og udvikle sin deltagelse ud fra hvad personen her og nu betragter som 
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relevant. Vurderingen af relevansen kan undervejs ændre sig i takt med hvordan 
personen opfatter sine muligheder for deltagelse. 
Til at belyse læring fra et andet og supplerende teoretisk perspektiv har jeg 
valgt at inddrage Jean Lave og Etienne Wengers teori om situeret læring, hvor fokus 
er på processen i den udvikling, som foregår i praksis. Lave & Wenger ser læring 
som en indbygget del af social praksis, hvor: 
”En persons intentioner om at lære inddrages – og meningen med læring 
defineres – i løbet af den proces, hvor han/hun bliver en fuldgyldig deltager i en 
sociokulturel praksis. Denne sociale proces omfatter, ja indordner læringen af 
kompetencer” (Lave & Wenger 2003, 31). 
De to ovennævnte teorier tager udgangspunkt i den kontekst hvori læringsprocessen 
finder sted: Mentorordningen ses som en specifik social praksis, hvori deltagelse 
giver muligheder til både mentor og mente for at forme og blive formet af praksissen. 
Viljen og lysten til at lære har betydning for hvilke kompetencer der udvikles og 
læres. Det er dermed ikke udelukkende de forventninger som stilles til 
mentorordningen der har betydning for læringsrummet. Læringsrummet formes 
således ikke kun af mentorordningens betingelser, men også af mentors og mentes 
intentioner og vurdering af handlemuligheder, og disse har indflydelse på hvordan og 
hvilke læringer og kompetencer der vil/kunne udvikles ved deres deltagelse i den 
sociale praksis som udgør mentorskabet. 
I forhold til den enkeltes læring vedrørende handleevne, mener Dreier at de 
personlige forudsætninger for at deltage afhænger af læringen, som igen er afhængig 
af handlekonteksterne, der danner ramme omkring læringen samt af deltagernes 
mulige positioner og handlemuligheder i handlekonteksten: ”Da det er en personlig 
udvidelse i en praksis med flere/mange deltagere, indebærer det en udvidelse af 
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personens mulige andel i den fælles praksis og i rådigheden over den.” (Dreier 1999, 
84). 
Læring om handleevne tager dermed udgangspunkt i specifikke kontekster, 
hvor der er forskellige forudsætninger for forskellige deltagelsesmuligheder. En 
mentors læring vedrørende handleevnen som mentor afhænger dermed af hvordan 
mentoren positionerer sig i de forskellige handlekontekster, hvor mentorskabet som 
social struktur og social praksis udgør rammen. 
Læring er nærværende i livet i almindelighed og begrebet læring bruges på 
tværs af forskellige kontekster og skal forstås som en foranderlig størrelse. Det som 
læres i én kontekst, vurderes og forandres for at kunne bruges i andre kontekster som 
en del af de personlige forudsætninger for deltagelse, som personens handleevne 
(Dreier 1999, 84). Når læring opfattes som en udvikling af de personlige 
forudsætninger for deltagelse i social praksis, sker det ud fra den grundlæggende 
antagelse om mennesket som samfundsmæssigt væsen. Igennem deltagelse i 
forskellige sociale praksisser udvikler subjektet sin person – subjektet bliver 
personliggjort igennem både deltagelse og måde at deltage på. På baggrund af denne 
læring lærer og udvikler subjektet sin personlighed. For at kunne undersøge mulig 
læring i en specifik kontekst er det derfor nødvendigt at betragte personen som 
subjekt for sin læring, og at forstå hvordan personen gennemfører den i specialet 
undersøgte læring ud fra personlige til- og fravalg (Dreier 1999, 84). Læringen skal 
forstås i lyset af personen der lærer, som et samspil mellem person, kontekst og 
deltagelse. I denne henseende er Lave & Wengers definition af situeret virksomhed 
relevant at inddrage, idet begrebet antager: 
”[...] dimensioner af et generelt teoretisk perspektiv, grundlag for påstande af 
viden og lærings relationelle karakter, meningens forhandlingskarakter, og 
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læringsvirksomhedens interesserede (engagerede, dilemma-bestemte) karakter 
for de mennesker, som er involveret” (Lave & Wenger 2003, 34-35). 
Set under ovenstående synsvinkel er al virksomhed uden undtagelse situeret. Idet 
specialet tager udgangspunkt i lærings situerede karakter i et førstepersonsperspektiv, 
vil jeg analytisk kunne bruge empirien til at give en generel beskrivelse af 
mentorskabets mulige læringsrum ud fra følgende opfattelse: Mentorordningens 
sociale struktur konstitueres og skabes igennem mentorernes deltagelse i forskellige 
sociale praksisser og de betingelser som er opstillet omkring mentorordningen. 
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Metode 
Som dataindsamlingsmetode har jeg valgt at bruge det kvalitative 
livsverdensinterview som ligger i forlængelse af den kritiske psykologis fokus på 
førstepersonsperspektivet (XX). Denne metode tager udgangspunkt i informantens 
beretninger og livsverden. Den teoretiske tilgang til dataindsamling kommer dels fra 
Steinar Kvale (2009) og dels fra Svend Brinkmann og Lene Tanggaard (2010). For at 
kunne undersøge mentorernes egen forståelse af den læring som mentorpositionen 
rummer for dem, vælger jeg at benytte det semistrukturerede livsverdensinterview: 
”Det defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af 
den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 
beskrevne fænomener” (Kvale 2009: 19). 
I praksis betyder det at interviewet vil tage udgangspunkt i en række centrale temaer 
som søger at afdække problemstillingen. Denne metodiske opbygning af interviewet 
tillader en løs samtaleform hvor det er muligt for forskeren at bryde med en stringent 
spørgerække for at kunne forfølge informantens tanker om emnet. Det vil åbne for de 
historier og betydninger som informanten anser for vigtige, hvilket er i tråd med 
forestillingen om at den viden som bliver konstrueret i interviewsituationen, sker i 
samspillet og relationen mellem interviewer og interviewede (Kvale 2009: 18). 
I tråd med denne tankegang, er valget af det semistrukturerede 
livsverdensinterview baseret på den ontologiske forståelse af mennesket som et 
socialt væsen, som tidligere beskrevet i det videnskabsteoretiske afsnit. Mennesket 
skabes og udvikles i det sociale rum igennem deltagelse og mellemmenneskelige 
relationer. Det er ikke emnet i sig selv som undersøges, men hvordan informanten 
tænker og mener om emnet. Netop denne metodiske tilgang til emnet har til hensigt 
og formår at sætte fokus på disse tanker og meninger. 
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Jeg opfatter interviewet som en opstillet situation hvor der er en asymmetrisk 
magtfordeling mellem deltagerne, som kan gøre at interviewpersonen føler sig utryg. 
For at undgå en eventuel utryghed hos informanten, udarbejder jeg mit 
interviewdesign som en dagligdags samtale hvor min position i situationen bliver som 
samtalepartner, og ikke interviewer. Jeg mener at en samtale vil åbne situationen for 
informanten og medføre at denne føler sig tryg i samtalen og ved mig som 
samtalepartner. Dette kommer blandt andet til udtryk i samtaleguiden, men også ved 
min gennemførelse af samtalen, og det kendskab som informanterne har til mig forud 
for samtalen. Jeg vil lægge vægt på at være lyttende, og på ikke at styre samtalen i en 
bestemt retning (ud over selve emnet for samtalen) for at lade informanten komme 
frem med sit syn på og sine refleksioner over emnet. Jeg vil derfor lade samtalen 
udvikle sig som netop dét: En samtale. Jeg vil spørge om informantens tanker og 
meninger om positionen som mentor, og hvordan positionen opleves. 
Observationsmetode 
En observation foregår i en felt, men da jeg hverken udfører feltarbejde (forstået som 
at leve i og med felten) eller betragter mine observationer som en etnografisk 
undersøgelse af handlinger mellem mennesker (Brinkmann & Tanggaard 2010: 55 og 
82), vælger jeg at bruge en varieret teoretisk tilgang til denne metode: 
Grunden til overhovedet at inddrage observationer var, at jeg kunne opnå en 
fornemmelse af samspillet mellem virksomhed og mentorer, og mellem mentorer og 
jobcenter. Det betød også at mentorerne opnåede et kendskab til mig, hvorfor jeg var 
der, og derved kunne de føle større tryghed ved og forhåbentlig lyst til at deltage i mit 
speciale. Men først vil jeg redegøre for spørgsmålene Hvordan, Hvor, Hvornår og Af 
hvem (Brinkmann & Tanggaard 2010: 83-86), i forsøget på at anskueliggøre 
observation som metode til at forstå mellemmenneskelige relationer. 
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Hvordan, hvor, hvornår og af hvem 
Hvordan jeg vælger at udføre mine observationer, har selvfølgelig betydning for hvad 
jeg kan observere, og hvad jeg tillægger af værdi til det observerede. I samråd med 
min kontaktperson i virksomheden, beslutter jeg at deltage i de møder som afholdes i 
forbindelse med mentorordningen hver fjortende tirsdag. Observationerne foregår i 
perioden september 2013 - april 2014. Til det første møde med mentorgruppen blev 
jeg præsenteret for mentorerne, og min tilstedeværelse blev forklaret. Igennem min 
deltagelse på tirsdagsmøderne, blev jeg indlemmet i gruppens sociale rum.  
På møderne deltager den koordinerende jobkonsulent, Ebbe. Det er hans 
opgave at formidle kontakten mellem jobcenterets socialrådgivere og virksomheden. 
Dernæst deltager lederne af to af Arlas afdelinger, Terminalen og Tapperiet. Jan er 
daglig leder af terminalen, og Palle i tapperiet. I alt er der fire mentorer fordelt på 
disse to afdelinger. Mentorerne deltager på møderne som det passer ind i deres 
hverdag, derfor kan det ske at en eller flere mentorer er fraværende i dele af møderne. 
Sidst er praktikanterne deltagende i møderne, idet disse selvfølgelig omhandler deres 
hverdag og trivsel på Arla. 
Møderne starter som regel med at Ebbe spørger praktikanterne hvordan det 
går, og om der er nogle ændringer som han skal være opmærksom på. Oftest afsluttes 
møderne med at praktikanterne går tilbage til deres arbejde, og der er nu mulighed for 
at mentorerne kan diskutere forskellige problemer eller bekymringer med både Ebbe 
og deres ledere i det omfang som det skønnes nødvendigt. 
Ud over terminalen og tapperiet har også værkstedet en mentor tilknyttet. 
Denne mentor deltager ikke i møderne, og Ebbe aflægger gerne et besøg 
efterfølgende hos værkstedet. Grunden til at værkstedet ikke deltager i møderne 
sammen med de andre afdelinger, er et internt hierarkisk system. Værkstedet ses ikke 
som en del af det samarbejde som eksisterer mellem tapperiet og terminalen. 
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Interview af medarbejdere på Arla 
Jeg har foretaget seks interviews af mentorer hvoraf to afdelingsledere også er 
uddannede som og fungerer som mentor. Alle seks informanter har en uddannelse 
som mentor, sponsoreret af jobcenter Slagelse i forbindelse med Arlas status som 
virksomhedscenter. Samtalerne med afdelingslederne (Bilag 1 & 2) vil indgå i 
beskrivelsen af mentorordningen (Se afsnittet Felten). Samtalen med Jan (Bilag 1) vil 
kun indgå i analysen som supplement til den primære empiri. Denne er samtalerne 
med mentorerne, og er analysens udgangspunkt (Bilag 2 til 6). 
Jeg vælger at bruge begrebet samtale i stedet for interview, idet jeg ønsker at 
lægge vægt på min egen metodiske opfattelse af empirien: Jeg opfatter samtalen som 
en mere uformel tilgang til forskningsinterviewet, hvor jeg ønsker at få mulighed for 
at lade deltagerne fortælle deres historie uden at mine egne forforståelser skal præge 
fortælleren og det fortalte. Dette vil jeg beskrive nærmere i det følgende: 
Etiske overvejelser 
Ved ethvert interview er det vigtigt som forsker at forholde sig til de etiske og 
moralske dilemmaer et interview indeholder. I dette speciale vælger jeg at følge de 
etiske retningslinjer Kvale opstiller: Informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser 
og forskerens rolle (Kvale 2009: 79-98). 
Det er vigtigt at overveje hvilke informationer der bør gives hvornår, og hvor 
mange informationer der hensigtsmæssigt bør gives. I dette speciale undersøger jeg 
den læring som informanten mener at have fået, men der er også evt. den læring som 
informanten ikke selv er klar over, og som jeg gerne vil nærme mig. Ved at informere 
deltagerne om formålet med og designet af min undersøgelse, vil jeg sikre mig at de 
deltager frivilligt og har den nødvendige viden om deres ret til når som helst at 
trække sig fra undersøgelsen, eller afvise at svare på visse spørgsmål. Jeg lægger 
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desuden vægt på at beskytte deres rettigheder med en samtykkeerklæring (Bilag 7), 
samt retten til endelig at godkende det transskriberede materiale før dette må bruges i 
analysen. Af hensyn til læsevenlighed vil transskriptionen af samtalerne blive 
”renset” for ”øh” og lignende udtryk, på grund af den store forskel på tale- og 
skriftsprog (Kvale 2009, 92). 
Som en del af samtykket foreligger også retten til anonymitet, som ingen af 
informanterne ønsker. I dette tilfælde vurderer jeg at en anonymisering af 
informanterne ikke vil have nogen større effekt i betragtning af virksomhedens 
størrelse og kultur. Men de afsnit i det transskriberede materiale hvor der tales om 
specifikke praktikanter, vælger jeg at anonymisere praktikanter som nævnes ved 
navn. Eventuelle navngivne praktikanter har ikke relevans for informanternes læring, 
og jeg ønsker på ingen måde at udstille praktikanterne, eller bryde den fortrolighed 
som informanterne vælger at vise mig ved samtalerne. 
Udformning af samtaleguide 
Tirsdagsmøderne er en lille del af mentorernes virke, og den del af virket som jeg har 
mulighed for at tage del i. Observationerne ser jeg som baggrund for informanternes 
fortællinger.  
Efter at have været en del af felten, selv i dette begrænsede omfang, har jeg 
opnået en vis status i fællesskabet omkring mentorerne. Det har bevirket at 
mentorerne alle har vidst, hvem jeg er og hvorfor jeg var der, inden samtalerne fandt 
sted. Dette har haft en meget positiv indflydelse på netop samtalerne. Jeg ville opnå 
en situation hvor interviewet blev andet og mere end det – en samtale mellem to 
mennesker omkring et emne som optager begge parter. Som følge af at der forud for 
samtalerne allerede var etableret en relation mellem mentorerne og mig som forsker, 
var deltagelsen for begge parter på et mere personligt plan. 
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Min deltagelse kan have bevirket at min position i felten vil være præget af en 
forståelse af kulturen på Arla, som dermed indvirker på specialet og dets resultater. 
Der er således en risiko for at empirien vil tage form af indforståethed. En eventuel 
indforståethed vil muligvis bevirke at jeg påvirkes af informanternes virkelighed, og 
derfor ikke vil være kritisk overfor bestemte praksisser. Jeg er opmærksom på dette 
dilemma og vil kritisk reflektere over processen og eventuelle betydninger. 
Alle samtalerne blev arrangeret igennem mine kontaktpersoner – med 
undtagelse af en enkelt samtale, som jeg selv arrangerede med vedkommende (Dette 
var samtalen med værkstedets mentor, Leif). Inden hver samtale gennemgår jeg en 
samtykkeerklæring med hver enkel informant som forklarer hvad de siger ja til (Bilag 
7). Desuden forklarer jeg også hvordan samtalen er designet, og hvad jeg håber at 
opnå med samtalen. Samtalerne afsluttes med et opfølgende spørgsmål om eventuelle 
bemærkninger eller spørgsmål fra deres side; dette gøres for at skabe en tryg ramme 
for informanterne omkring situationen (Kvale 2009: 89-90). 
Samtaleguiden (Bilag 8) tager udgangspunkt i specialets centrale temaer, hvor 
der spørges om mentorernes tanker om emnet. Samtalen tager udgangspunkt i fire 
temaer: ”Følelser og tanker om at skulle være mentor”, ”uddannelsen til mentor”, 
”konkrete erfaringer med at være mentor”, og ”følelser og tanker om at have været 
mentor”. Guiden er meget åben og kun med få planlagte spørgsmål, for at kunne opnå 
en flydende samtale, hvor informanten frit kan fortælle, hvordan hun/han oplever 
situationen i sin dagligdag. Den åbne guide vil tillade at jeg kan forme samtalen på 
baggrund af det fortalte, og dermed lade informanten være fortælleren. De planlagte 
spørgsmål er simple og letforståelige, og fungerer kun som indgang til temaerne. Jeg 
vil kun stille supplerende spørgsmål i det omfang som det er nødvendigt for den 
videre samtale, og disse supplerende spørgsmål er ikke formuleret på forhånd, og vil 
derfor optræde som en naturlig del af en samtale mellem to mennesker. Min 
forventning til samtalerne er at informanterne gerne vil tale om emnet. Men hvis en 
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informant ikke er samarbejdsvillig, vil jeg tage udgangspunkt i situationen og arbejde 
ud fra de handlemuligheder som situationen rummer. Dette er en bevidst beslutning 
ud fra en tanke om at informanten som deltager i samtalen, har en interesse i emnet. 
Transskription og udførelsen af samtalerne 
Samtalerne optages på diktafon for at sikre korrekt forståelse af det fortalte, og for at 
jeg som forsker kan være fuldt til stede i samtalen med informanten. De optagede 
samtaler bliver dernæst transskriberet i deres fulde længde, givet til informanten til 
godkendelse, og dernæst redigeret for at beskytte personer som eventuelt omtales 
uden at dette har relevans for undersøgelsen. Informanten benævnes ved sit fornavns 
forbogstav og jeg ved mit (M). 
Jeg vælger at lade informanterne godkende den endelige transskription af 
samtalerne for at sikre at meningen med deres fortællinger er kommet korrekt til 
udtryk. Jeg er klar over at dette kan betyde væsentlige forsinkelser i processen, men 
da analysen tager udgangspunkt i informantens holdninger og meninger, finder jeg 
det relevant at sikre at disse er i overensstemmelse med informantens opfattelse. 
Analysestrategi 
Det centrale formål er at undersøge hvilken læring som mentorer mener, er 
nærværende i deres arbejdsliv og/eller privatliv. Til at analysere de tilkendegivne 
meninger i transskriptionerne vælger jeg at benytte meningskondensering (Kvale 
2009: 227-230). Denne metode rummer fem trin som jeg kort vil redegøre for, for at 
give et indblik i det metodiske arbejde bag analysen. 
Først læses hele teksten igennem for at skabe en helhedsfornemmelse. 
Dernæst bruges helheden til at udvælge de dele af teksten som synes at dominere 
informantens fortælling, også kaldet meningsenheder. Disse enheder vil blive samlet 
under temaer – på grundlag af informantens synspunkter som jeg fortolker dem, med 
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henblik på efterfølgende at kunne stille spørgsmål til meningsenhederne for at belyse 
specialets problemstilling. Sluttelig vil jeg sammenfatte samtalernes temaer. 
Idet samtaleguiden tager udgangspunkt i forskellige kontekster over en 
varierende tidsperiode i informanternes liv, vil jeg samle hovedpointerne fra 
samtalerne for at analysere temaerne ud fra de teoretiske perspektiver jeg benytter. 
Under hvert tema vil jeg sammenfatte og analysere informanternes tilkendegivelser, 
og inddrage teoretiske perspektiver som en forklaring på de mulige fænomener. 
Idet samtaleguiden er udformet med få spørgsmål for at tillade en naturlig 
udvikling af hver enkelt samtale, vil empirien ikke være ensartet. Dette vil muligvis 
gøre det vanskeligt at drage sammenligninger mellem samtalerne men til gengæld vil 
meningskondensering som analysestrategi muliggøre en tematisering på tværs af det 
skriftlige materiale selvom dette ikke er ensartet. 
Felten: Mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen 
Specialet tager udgangspunkt i Arla Foods A/S der fungerer som et 
virksomhedscenter under Slagelse Kommune. Ideen bag virksomhedscenteret er et 
samarbejde mellem et jobcenter og lokale virksomheder, hvor der arbejdes med 
ledige borgere hvis største problem ikke er ledighed, men andre problemer af social 
og/eller personlig art. Gennem en praktikplads på et virksomhedscenter, vil borgerne 
modtage støtte for at blive i stand til at være aktive medlemmer af arbejdsmarkedet, 
enten ved at finde et job eller ved at påbegynde en uddannelse på almindelige vilkår 
(Link 3: Partnerskabslagelse.dk, virksomhedscenter). Denne form for samarbejde 
blev mulig i 2003 da den daværende regering vedtog ”Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats” (Link 5: retsinformation.dk), hvoraf § 78-81 specificerer 
reglerne for brugen af mentorer. Loven blev i 2009 ændret hvilket skabte mere 
fleksible rammer for kommunernes brug af mentorordninger i 
beskæftigelsesindsatsen (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2012, 21-22). 
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Arla som virksomhedscenter 
Som virksomhedscenter stiller Arla seks praktikpladser til rådighed for jobcenteret 
fordelt over tre afdelinger: Terminal, tapperi og værksted. Afdelingerne er meget 
forskellige, men fælles for alle tre er at nogle af medarbejderne via jobcenteret er 
blevet uddannet som mentorer. Således er der tre mentorer i terminalen (hvoraf jeg 
har haft samtaler med to af tre), to i tapperiet (den ene er dog på projekttidspunktet 
sygemeldt) og en på værkstedet. Derudover er arbejdslederne for henholdsvis 
terminalen og tapperiet uddannet mentorer. Den ene ud fra ønsket om at kunne bistå 
sin mentor i dennes arbejde (bilag 2: s. 4, l. 4-16). 
Uddannelsen af mentorerne er foregået over tre gange. Det er Jobcenter 
Slagelse som arrangerer kurserne og jeg har ikke kendskab til hvilke begrundelser der 
har været i forhold til valg af kursusholder eller indhold på kurserne. Lovgrundlaget 
for oprettelse af virksomhedscentre og brugen af mentorer i beskæftigelsesindsatsen 
belyser imidlertid den lovmæssige mening bag mentorordningerne og formålet med 
mentorerne. 
Mentorskab i praksis – Arla 
I specialets kontekst er der ikke tale om en overtalelse af den enkelte Arla-
medarbejder til at deltage som mentor i dette handlerum. Mentorerne har allerede 
truffet dette valg ud fra en vurdering af mentorskabets betydning som menes at have 
relevans for deres positionering på arbejdspladsen og i samfundet (Dreier 2008, 30). 
Dermed bliver det relevant at spørge om deres begrundelse for at være mentorer, 
herunder at undersøge graden af frivillighed i og motivationen for beslutningen. 
Arla modtager som virksomhedscenter ledige borgere fra Slagelse Kommune 
som er langt væk fra arbejdsmarkedet. Det er disse borgere som mentorerne har 
ansvar for. Den enkelte borger kommer i virksomhedspraktik på Arla i et 
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tidsbegrænset forløb. Dette strækker sig over tre måneder med mulighed for 
forlængelse med endnu tre måneder. 
Indsatsen drejer sig primært om sociale og personlige kompetencer (Bilag 1, 
s. 6, l. 6-19) og som Jan udtrykker det: ”Vi prøver at få folk til at stole mere på sig 
selv, det synes jeg er den store opgave” (Bilag 1, s.7, l. 2-3). 
Ud over mentorernes daglige arbejde i de forskellige afdelinger har de en 
praktikant af gangen. Mentorerne har ikke praktikanterne med sig i de tre måneder 
men arbejder med praktikanterne ved hjælp af individuelle samtaler og 
tirsdagsmøderne hver anden uge. Resten af tiden følger praktikanterne med 
forskellige medarbejdere rundt i de forskellige funktioner som afdelingerne rummer. 
Det teoretiske udgangspunkt for ordningen forudsætter en mente som ønsker 
og søger en mentor, mens det praktiske udgangspunkt hos Arla er praktikanter som 
helt eller delvis er tvunget ind i mentorrelationen af deres socialrådgiver. Det tegner 
et noget andet billede af menten som måske slet ikke ønsker at være praktikant hos 
Arla. 
Når dette forhold gør sig gældende, har mentorerne et vanskeligere grundlag 
for mentorrelationen og for udviklingen af praktikanternes mulige potentiale. Dette 
gør læringsrummet særligt fordi et mentorskab netop i vidt omfang afhænger af 
mentens behov og ønsker (som beskrevet indledningsvis). 
En anden udfordring er de øvrige medarbejderes holdning til praktikanterne 
som er meget varierende. Dette kommer blandt andet til udtryk ved planlægningen 
dag til dag, hvor nogle medarbejdere ikke har med oplæringen at gøre: 
”Vi skal tænke os om når vi sætter borgerne hen til, hvem det er de skal lære… 
for det er ikke mentorerne der går med dem hele tiden, så de kan sagtens komme 
hen til en anden, der skal vi så lige være sikre på at det er en der kan finde ud af 
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at lære fra sig, og ikke bare gør det hele selv, eller overlader alt arbejdet til den 
anden” (Bilag 1, s. 7, l. 18-22).  
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Analyse 
Kontekst 
For at iscenesætte den kontekst som analysen tager udgangspunkt i, vil jeg bruge min 
første observation af et tirsdagsmøde: 
Tonen mellem de tre parter (jobkonsulenten, mentorerne og praktikanterne) 
virker god. Det flyver med interne jokes og stikpiller, men der er smil i øjnene og 
stemningen er kammeratlig. Mentorerne driller hinanden med deres indsats, og de 
forskellige jokes og indforståede vittigheder skaber smil og latter. Samarbejdet 
mellem Ebbe fra jobcenteret og personalet på Arla ser ud til at være præget af 
gensidig respekt. Der blev også talt om at nogle forløb ikke er særligt vellykkede. Jeg 
kunne spore en vis bekymring i forhold til at tage imod praktikanterne. Der har været 
en del (jeg ved ikke hvor mange) negative forløb i forår/sommer 2013 hvor især 
terminalen ifølge mentorerne er blevet sat på prøve angående tålmodighed med og 
velvilje overfor praktikanterne. Jeg bemærkede frustration hos mentorerne i forhold 
til de praktikanter som ikke udviser respekt for den mulighed, mentorerne synes, at de 
har fået. Mentorerne giver udtryk for at de benytter en hård tone og ikke finder sig i 
noget fra praktikanterne og gerne siger fra, taler alvorsord og forsøger at videregive 
den virkelighed som praktikanterne skal opleve og indfinde sig under hos Arla. Men 
på de møder, jeg observerede, tog man ikke fat på hvorfor menten fungerede dårligt, 
og hvordan mentorerne kunne tackle det. Det var mest jokes og beklagelser, hvis der 
viste sig noget problematisk. 
Per og Allan var de første mentorer der kom. Mødet var præget af at 
mentorerne også har deres eget job at passe. Palle kom midtvejs i mødet og Tanja var 
med de sidste minutter efter at hun blev hentet. Det virkede som om, at man hverken 
fra virksomheden eller mentorernes side forventede sig så meget af mødet. 
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Samtale 
Analysen af samtalerne er inddelt på følgende måde: Hver samtale analyseres for sig 
ud fra de førnævnte temaer efterfulgt af en opsamling hvor jeg også vil inddrage mine 
observationer af praksis. Dernæst vil jeg analysere hvordan mentorordningen 
fungerer i praksis. 
Præsentation af mentorerne
3
 
Terminalen 
Denne afdeling sørger for at sende mejeriprodukterne videre i 
leveringskæden. Dagens arbejde går ud på at tælle lager op, pakke de ordrer som ikke 
er blevet pakket om natten, retter bestillings- og produktionsfejl, pakke skolemælk 
samt modtagelse og klargøring af returemballage. Afdelingen rummer ca. 375 ansatte 
som arbejder i treholdsskift. 
 
Jan Andersen: 
Arbejdsleder 
Ansat i 28 år 
 
Allan Sørensen: 
Mentor, tillidsmand og superbruger 
Ansat i over 24 år 
Har haft mange praktikanter 
                                           
3
 Samtalerne fandt sted i november 2013. 
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Per Sørensen: 
Mentor, ansvarshavende når Jan er væk 
45 år 
Ansat i over 24 år 
                Har haft to praktikanter 
 
Tapperiet 
I tapperiet produceres de forskellige mejeriprodukter. Mælk og andre 
produkter tappes på kartoner og sendes videre til terminalen. Afdelingen er lille med 
kun 12 ansatte. 
 
Palle Kofoed: 
Funktionsleder, for tapperiet og andre afdelinger 
48 år 
                Ansat i 32 år 
                Har været ansat i alle afdelinger som medarbejder 
                           Tanja Rasmussen: 
Mentor 
36 år 
Ansat i 12 år 
Arbejder i flere forskellige afdelinger 
                 Har haft en del praktikanter 
 
Værkstedet 
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Værkstedet tager sig af alle Arlas lastvogne og sørger for vedligeholdelse, 
reparation, dæk samt vask af vognene. Der er 6 mekanikere ansat. 
 
Leif Egekjær: 
Værkfører og mentor 
52 år 
Ansat i 12 år 
                Hundetræner på frivilligt plan 
                Har oprettet en lille motorcykelklub på Arla 
 
Alle mentorerne giver i samtalerne umiddelbart udtryk for at de er glade for at 
være mentorer, men kommer frem med flere kritiske og frustrerende udtalelser om og 
at arbejdet med praktikanterne er en udfordrende del af deres hverdag. 
Allan, terminalen 
Allan var ikke i tvivl da han blev spurgt om han ville være mentor, fordi – som han 
siger – han godt kan lide at arbejde med mennesker og han finder arbejdet interessant 
og spændende (Bilag 6, s. 2-3). Umiddelbart havde han altså ingen betænkeligheder 
ved at påtage sig opgaven, men jeg kunne ikke få ham til at uddybe hvad han mente 
med ”spændende”. På det tidspunkt hvor Allan blev tilbudt mentorfunktionen, var 
han imidlertid allerede tillidsrepræsentant, og det er muligt at han har betragtet 
tilbuddet som en naturlig udvikling af hans engagement i arbejdet og virksomheden. 
Arbejdslederen Jan fortæller at han udvalgte Allan som mentor fordi han allerede var 
tillidsmand og ”god til at tale med folk” (Bilag 1: s. 2). 
Allans opfattelse af kurset er som udgangspunkt i samtalen positiv, og han 
nævner forskellige ting som han lærte der: 
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”Altså, jeg bruger mange af tingene selv. […] Det gør jeg. For eksempel jamen, 
det med at tage godt imod dem, og alt det der med… også i form af det der 
”mindmapping” der. Det bruger jeg også lidt, jeg noterer lidt omkring, sådan så 
jeg lige kan virke interesseret over for vedkommende, altså ikke. […] Og så 
bruger jeg alle de der værktøjer med opfølgning. […] dem har jeg stort set, ej 
ikke skrevet af, men jeg har taget dem jeg synes der var vigtigst. Det kan da 
også godt være at vi skal have mindre, det ved jeg ikke. Men jeg har selv lavet et 
skema” (Bilag 6, s. 4, l. 3-16). 
På denne måde har Allan kunnet bruge dele af kursets planlagte målsætning for 
læring og brugt den i sin sociale praksis som udgør rammen omkring hans 
mentorskab. Reproduceringen har ændret den planlagte læring så den blev anvendelig 
i andre kontekster end den oprindeligt målsatte. På denne måde har Allan fastsat en 
intenderet læringsopgave og udført den. Udførelsen har medført en ændring af 
praksis for ham ud fra en vurdering af at opnå større tilfredshed med hans mulige 
handleevne i praksissen. 
Som redskab i sin position som mentor har Allan udviklet et skema på 
baggrund af det kursusmateriale som han har modtaget på mentorkurset (Bilag 10). 
Skemaet består dels af en startaftale hvor Allan og menten taler om mentens 
forventninger, mål for og ønsker til praktikforløbet, samt en notering af arbejdstid, og 
dels af et skema til løbende opfølgning. Skemaet lægger op til at gøre status på 
mentens udvikling på 12 punkter. Til hjælp for opfølgningen beder Allan de af sine 
kollegaer der har været sammen med menten, om hjælp og involverer dem på denne 
måde i mentorskabet (Bilag 6, s. 8-9). 
Allan har udarbejdet skemaet og involveret kollegaerne ud fra en læring i det 
praktiske mentorskab om at det er svært at lave en reel opfølgning på forløbet i og 
med at han ikke tilbringer tid nok sammen med menten til selv at kunne udfylde 
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skemaet (Bilag 6, s. 8, l. 12-15). Kollegaerne har reageret positivt på involveringen 
og har hjulpet Allan med hans forespørgsel (Bilag 6, s. 8, l. 16-21). Skemaet er 
udviklet i Allans fritid ud fra et ønske om at kunne være mentor på en tilfredsstillende 
måde (Bilag 6, s. 13). Allan udtrykker det således: 
”Ja. Nej det er noget jeg selv har udviklet, det er noget jeg selv har gået og 
grublet over. […] Så det er noget jeg selv har sagt, at… altså, det er mig selv der 
har fundet på det, hvad kan man sige, ikke fundet på det, men det var mig selv 
der sagde, at jamen, jeg synes at vi skal, hvad det hedder, gøre lidt mere ud af 
det. […] Jeg synes at det er for lidt, det vi gør ud af det med hensyn til at sætte 
dem i gang, og have en styring på hvad de egentlig gerne vil opnå og sådan 
nogle ting. […] Og styring på det der med opfølgning og sådan noget” (Bilag 6, 
s. 13-14, l. 12-2). 
Allan havde tidligere erfaringer fra mentorskabet hvor han ikke følte at der blev gjort 
nok for at sikre en udvikling af menterne: 
” […] hvad får de så ud af at være her? […] Så får de selvfølgelig højnet deres 
kompetencer. […] Det er jo rigtig nok. […] De får noget arbejdserfaring og 
sådan noget, det er klart. […] Men det er jo egentlig det jeg prøver at måle på, 
for men okay, hvis Arla de ikke vil give dem et eller andet slut ting og sager, så 
skal jeg jo gå ind og måle på de ting, som det egentlig også er meningen at man 
skal gå ind og måle på. Så kan de da se at de har haft en udvikling inden for 
nogle områder: Se at de er blevet bedre, ikke. […] Det kan de bruge personligt” 
(Bilag 6, s. 33-34, l. 11-6). 
Citatet skal forstås på baggrund af Allans frustration over at menterne ikke får noget 
bevis på at have gennemført praktikken på Arla. Det er ikke en del af den sociale 
praksis hos Arla at virksomhedscenteret skal fungere som en blåstempling af 
menterne. Dette har Allan ingen indflydelse på, hvilket forklarer hans frustration som 
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manglende rådighed over handlerummet og egen handleevne. Men jeg noterer mig, at 
Allans fokus er på målbarheden og metoden til at foretage disse målinger. Det 
handler ikke om, hvordan relationen mellem mentor og menten mere præcist 
fungerer, og hvordan mentor kan være med til at udvikle den. Samtalen bevæger sig 
dog ind på at der ikke kun er positive oplevelser: 
”Det er jo så bare forskellige… det er jo forskellige dem der kommer ud her […] 
Det er jo klart at… de er jo forskellige. Det må man jo bare… sådan… det må 
man jo bare tage som det nu er. […] Og ikke lade sig gå ned over det. Fordi vi 
kan jo ikke alle sammen få sådan en ”praktikant” eller en ”praktikant”, der bare 
kører derud af. […] Nogle gange er der nogle, man skal arbejde mere med. […] 
Og mange gange, så… så er der også mange der falder fra igen, jo”(Bilag 6, s. 
43-44, l. 14-3). 
Allan præsenterer helst de gode historier om menterne og ønsker ikke at udfordre sig 
selv i forhold til de tilfælde, hvor det efter hans mening ikke går godt. For Allan er 
det især udviklingen af og brugen af skemaet som får ham til at føle at han gør en 
forskel. Dvs. det er først og fremmest det målbare og instrumentelle aspekt af 
ordningen, han beskæftiger sig med og lærer noget af. Den læring, der kunne ligge i 
at undersøge sociale og psykologiske problematikker i relationen, lægges der ikke op 
til i det forudgående kursus og heller ikke i de samtaler, jeg har haft med Allan. 
Per, terminalen 
Per fortæller han at han var glad for tilbuddet om at blive mentor. Han sagde ja ud fra 
en vurdering af at det ville være en fordel for ham, når han fungerer som afløser for 
arbejdslederen, Jan. Ved at blive mentor ville han bedre kunne sætte sig ind i de 
andres arbejde som mentorer. Per giver udtryk for at beslutningen også var baseret på 
at få mere udfordring i hverdagen og for at komme ”lidt ud” (Bilag 5, s. 1-2). Per 
fortæller om sin tendens til at ville en masse som i dette tilfælde har været 
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udslagsgivende for hans motivation i forhold til at blive mentor. Som udgangspunkt 
får jeg derfor en fornemmelse af et menneske, der ikke oplever at få nok udfordringer 
eller læring i sit arbejde og derfor søger at udvide sine opgaver. Han er også ambitiøs 
med hensyn til hvad han og menten kan få ud af relationen: 
”Ja, altså, jeg vil jo sige, at hvis man bare er ligeglad, så skal man jo ikke være 
mentor. […] Hvis folk bare går hen og siger, at nå men jeg vil da også gerne 
have den uddannelse og være mentor, og bare sige, nå der kommer en mand her, 
man skal altså føle lidt for det, synes jeg” (Bilag 5, s. 10, l. 9-14). 
Ifølge Per skal mentoren ”føle for det”. Det kræver en investering af sig selv i 
positionen som mentor, men i den følgende samtale får jeg at vide, at der ikke gives 
mange muligheder for at han som person kan komme i spil. Hvis Per havde en idé om 
at mentorrollen betød at han kunne ”komme lidt ud”, kan det være udtryk for hans 
lyst til at fungere i og opleve det sociale rums forskellige kontekster, hvor han anser 
positionen som mentor som en mulig måde at gøre dette på. Men hvis Per har gang i 
mange opgaver og funktioner på arbejdspladsen på samme tid, vil han så kunne virke 
som mentor på en hensigtsmæssig måde? 
Pers siger først at det mentorkursus, han deltog i, efterlod et godt indtryk på 
ham, men han understreger, at han ikke rigtig noget at sammenligne med og han tog 
imod hvad kurset tilbød, i håb om at det var rigtigt (Bilag 5, s. 2-3). Men efter kort tid 
er det negative oplevelser, der dominerer i samtalen. Per fortæller at han sad med en 
følelse af at nogle ting blev forbigået, mens andre – for ham mindre væsentlige - ting 
blev der talt meget om: 
”Jeg synes der var nogle ting, der… man sprang lidt let over, og så var der andre 
ting, hvor Ebbe og dem, de snakkede meget om, hvor vi var helt lost, fordi man 
snakker om borgere og borgere. Jamen jeg har aldrig, jeg har ikke haft nogen, 
men de har dem hver dag” (Bilag 5, s. 3, l. 4-7). 
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Pers opfattelse var, at de berørte emner hovedsagligt tog udgangspunkt i de 
deltagende socialrådgiveres erfaringer med de borgere som han endnu ikke havde 
erfaring med. Dermed fik Per en opfattelse af at han gik glip af en del af 
sammenhængen i undervisningen idet han ikke havde de rette forudsætninger til at 
sætte sig ind i emnet. Dette medførte at kursets planlagte læringsmål ikke var 
realisable for alle deltagerne, men i stedet kun blev for nogle få som havde de rette 
forudsætninger for deltagelse. 
Per nævner at underviseren på kurset lagde vægt på at der skal være tid til at 
tale med menten. Men Per siger også, at det er svært at passe ind i det arbejde som 
han skal udføre samtidig med at han skal fungere som mentor. 
"[…] og de snakker om at bruge meget tid på dem og snakke. Men problemet er 
at når vi er mentor, vi har et arbejde ved siden af. […] Ebbe og dem, jamen det 
er deres arbejde at sidde og snakke med dem” (Bilag 5, s. 3, l. 9-10). 
”Men vi kan jo ikke bare sætte os ned i en time og sige, prøv nu her, nu vil jeg 
gerne have en ordentlig snak med dig om et eller andet, og forløb og det der. 
Men jeg har sagt til Jan at vi skal jo i hvert fald bruge et kvarter eller tyve 
minutter en gang om ugen med dem. Også så de føler at vi er her for dem. Men 
ulempen er at man måske har noget arbejde ved siden af, ikke? […] Og nogle 
gange så kan man være tilbøjelig til lige at skubbe den lidt til siden, og det synes 
jeg også er synd for dem” (Bilag 5, s. 3-4, l. 14-2). 
Det vil sige at der er nogle tidsforhold som Per ikke har rådighed over, og som både 
begrænser hans egen og mentens mulighed for læring. Derudover giver citatet indsigt 
i Arlas indstilling til mentorordningen, hvor det er tydeligt at denne ikke har nogen 
særlig høj prioritering i forhold til det daglige arbejde, hvis det er kutyme at menterne 
kan skubbes til side hvis de er ubelejlige. Den lave prioritering kan have betydning 
for mentorernes egen opfattelse af deres opgave, og hvordan Arla opfatter 
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vigtigheden af deres opgave. Hvis mentorordningen ikke bliver prioriteret i det 
daglige arbejde, så er det klart at mentorerne kan få en opfattelse af at deres indsats 
ikke er så vigtig endda, hvilket vil have indflydelse på den mængde energi og 
engagement som mentorerne lægger i deres mentorskab. Dette kan give en 
begrænsning af hvad mentorerne har lyst til og motivation for at lære, hvis de 
vurderer at denne indsats ikke vil have nogen reel værdi for Arla. 
Citatet rummer Pers frustration over den praktiske planlægning af 
praktikforløbet. Frustrationen er udtryk for at han ikke har mulighed for at råde over 
praksissen på den måde som han gerne vil for at kunne udvide sin handleevne i 
praksissen. Der skal således afsættes tid til at lære hinanden at kende samt opbygge 
tillid og tryghed i relationen hvis den skal have den tiltænkte positive effekt. Han gør 
dog noget. På et tirsdagsmøde i marts 2014 fortæller Per mig at han og Allan har 
overtalt Jan til at ændre på modtagelsen af nye praktikanter. Fremefter vil 
praktikanten følge sin mentor i de første uger af virksomhedspraktikken for på denne 
måde at skaffe mere tid til etableringen af relationen. 
Fra kurset er Per blevet præsenteret for en teori om forskellige typer af 
mennesker. Han fortæller mig, at han er blevet mere opmærksom på hvilke ”typer” 
han møder. Men i citatet viser han at det han har taget med sig er en måde at 
typologisere sig selv på: 
”Nja, men det er også fordi at jeg er jo typen, der går ud og siger til folk ”Synes 
I ikke at I skulle lette røven lidt?”. Der er nogle, de bliver stødt af det… […] Og 
der skal man lige lære at sortere folk, ikke” (Bilag 5, s. 13, l. 5-8). 
Per beskriver sine oplevelser af mentens vilje til at være på Arla på følgende måde: 
”[…] Vi har nogle, jamen de er også gode nok, men så er det det der amen, så er 
vi lidt fredagssyge og mandagssyge, og… og man kan også mærke på deres 
indstilling, når de kommer. Næsten første dag de siger, vil jeg næsten vove at 
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påstå at jeg har bemærket, ikke. Ham der eller hende der… ja. […] Det er som 
om jeg kan mærke det, når jeg snakker med dem” (Bilag 5, s. 5, l. 4-9). 
I citatet viser han at det først og fremmest er mentens ansvar eller indstilling, der 
afgør om forløbet lykkes. . Selvom forholdet til menten blev berørt på 
mentorkurserne, kræver denne læring refleksion igennem egne erfaringer og 
mulighed for kontakt med kollegaer og samtaler om det sociale samspil mellem 
mente og mentor.  Det ser ud som om Per mangler redskaber eller ord for at forstå 
den manglende succes – som også er hans egen – som forårsaget af andet end 
mentens ugidelighed. Hans opfattelse er, at hvis menten ikke deltager i relationen 
med den hensigt at opnå et resultat, er der ikke meget mentoren kan gøre for at 
praktikforløbet bliver succesfuldt. Samtalen rummer ingen eksempler på hvordan Per 
forsøger at motivere menterne. 
Palle, tapperiet 
Som udgangspunkt vælger Palle lidt paradoksalt at han vil være mentor for at kunne 
forstå sin medarbejder Tanjas arbejde, men samtidig giver han udtryk for – som Per - 
at det er ”spændende” at arbejde med den type mennesker som virksomhedscenteret 
modtager, og at det giver mange udfordringer (Bilag 2, s. 2). 
Ifølge Palles eget udsagn betød det indledende kursus, at han fik en viden om 
og indsigt i mentorskab, hvilket han mener sætter ham i stand til at forstå og støtte 
Tanja i at være mentor (Bilag 2, s. 4, l. 1-15). Det tolker jeg som at han primært har 
sin relation til en medarbejder i tankerne, ikke til menten. Men han fremhæver, at han 
blev optaget af, hvad der blev sagt om ikke at putte folk i kasser (Bilag 2, s. 5, l. 19-
21). Man skal ikke dømme praktikanterne på forhånd. Han har også bidt mærke i 
hvad der blev sagt om typer af mennesker forstået som hvad type menneske individet 
er (Bilag 2, s. 5, l. 23-24). Palle fortæller således om disse to læringer: 
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”Det synes jeg, det er meget vigtigt at man bruger nogle af de ting til det. Og det 
er noget af det der lægger sig i ubevidstheden hos mig i hvert fald. Og så kan 
man en gang imellem tænke, hvorfor fanden sagde de nu lige det? Og så kan 
man så relaterer det dertil” (Bilag 2, s. 5-6, l. 26-4). 
Jeg har som sagt ikke en førstehåndsviden om, hvad der bliver præsenteret for 
mentorerne på det indledende kursus, men udsagnene tyder på, at det sigter på at 
beskriver folk i individuelle psykologiske kategorier. Som leder vælger han også sine 
praktikanter ud efter hvilken ’type’ de er: 
”Fordi… hvis vi kan se det allerede ved første møde, at det er en der ikke… det 
er ikke den målgruppe, og det er ikke en der passer ind heroppe, og aldrig 
nogensinde vil kunne… så kan vi lige så godt lade være med at starte det op” 
(Bilag 2, s. 3, l. 6-8). 
Læringen vedrørende ”den rette type” kan være udtryk for et ønske om at optimere 
handlingsrummet for både mentor og medarbejdere i konteksten, men det er svært 
både at anvende teorien om ’typer’ og ’putte folk i kasser’. 
Palle har et særligt syn på hvad der skal til når der opstår problemer: 
”[…] altså, hvis der er problemer eller noget… det er jo lidt det som jeg siger til 
mine andre medarbejdere også: Lad være med at gå og skubbe nogle ting foran 
dig. Kom op og sig det hvis der er et eller andet, eller sig det til mig med det 
samme. Jeg kan ikke gøre noget ved et problem som var i går. Så hvis du 
kommer med problemet nu, så kan jeg gøre noget ved det. Og mange gange er 
det jo det der med lige at stoppe op og så have tid, to minutter tre minutter til at 
lytte hvad er det egentlig at de har at sige” (Bilag 2, s. 10, l. 5-18). 
Palle har en kontant tilgang til mentorrollen som er meget lig hans måde at være leder 
og chef. For Palle skal tingene køre og det kræver ikke kun at han er synlig og 
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tilgængelig, men også at der gøres brug af ham som leder og som mentor, hvilket han 
udtrykker i ovenstående citat. Med udgangspunkt i Palles særlige ståsted som leder 
og chef lægger han vægt på at tage problemer op her og nu, men det handler om et 
par minutter, og således kan det være vanskeligt at inddrage mere komplicerede 
problemer i forholdet mellem mentor og mente. 
Tanja, tapperiet 
Tanja fortæller at hun er blevet overtalt af Palle til at være mentor. Tanjas 
betænkelighed ved hvervet er at den medarbejder som tidligere havde været mentor, 
havde svært ved at undlade at tage arbejdet med menterne med hjem. 
I forhold til mentorkurset fortæller Tanja til forskel fra de øvrige interviewede 
at det gav hende en følelse af at være malplaceret (Bilag 4, s. 2, l. 23). Denne følelse 
forklarer hun ud fra de deltagende socialrådgivere og den forskel i arbejdet med 
menterne der er mellem disse og Arlas mentorer: 
”[…] Det var rigtig mange som sad fra kommunerne af, som havde med sager at 
gøre, så de fik nok mere ud af det end jeg gjorde. Fordi de diskuterede konkrete 
sager, med hvad de skulle gøre ved deres samtaler, og når de kom og… altså 
hvad man kan sige, jeg kan jo bare sige at det gider jeg ikke. Fordi… jeg har jo 
fået hatten på, og så har jeg sagt, nå jamen så har jeg den på og så er det sådan 
det er. Hvor for dem, ikke, der er det jo deres job, ikke, så… (Bilag 4, s. 3, l. 5-
13). 
Tanja opfatter ikke mentorrollen som et job hun skal udføre professionelt. 
”[…] menneskeligt set så går vi jo ikke ind og ændrer nogen ting. Det synes jeg 
ikke at vi gør. Men det har vi jo heller ikke kompetencer til at skulle, men på 
kurset der, der var det meget at vi skulle ind under huden på de der mennesker 
der, ikke også. Og det kan de jo også, de sidder med deres skrivebordsarbejde, 
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det er, selvom jeg har dem med, så har jeg jo det samme arbejde jeg skal passe, 
så løber jeg bare det stærkere på andre tidspunkter, eller imens, og kan du lige 
vente og… så er det jo lidt med den på, ikke.” (Bilag 4, s. 4, l. 11-20). 
Sagen for hende er ikke at ’komme ind under huden’ på menterne på samme måde 
som socialrådgiverne. Denne skelnen mellem positionens opgaver giver hende et 
forringet ståsted i relationen hvor hun ikke ser sig selv i stand til at påvirke og ændre 
mentens adfærd. 
Det er påfaldende at Tanja også fremhæver kursets begreber om Typer af 
mennesker. Det, siger hun, drejer sig om hvilke typer der er i det kommunale system: 
”Vi snakkede om sådan noget med hvad typer der tit var i det system, og hvad 
grupper der var, og sådan noget, ikke, og det synes jeg var spændende. Ikke kun 
til at bruge til det, men også til at bruge i alle mulige andre sammenhænge, 
hvorfor folk kan reagere som de gør, ikke. […] Og hvorfor man kan reagere 
som man gør, og hvorfor man ikke gør” (Bilag 4, s. 3, l. 15-22). 
Læringen for Tanja bliver efter hendes udsagn anvendelig og noget hun mener at 
kunne bruge i forbindelse med deltagelse i forskellige kontekster og som giver hende 
flere handlemuligheder. 
Tanja nævner en ydereligere læring opnået på kurset som andre også har 
omtalt: For at være mentor kræves der tid og engagement (Bilag 4, s. 4, l. 5-9). Tanja 
vurderer ikke sin indsats som mentor særlig højt fordi det er noget hun foretager sig 
ud over sine almindelige jobfunktioner. Når Tanja fortæller om sin måde at være 
mentor på, handler det for hende om at menten skal have det godt: 
”[…] De første to dage måske, vil jeg bare bruge på at sludre lidt og lære 
hinanden at kende og de ligesom skal mærke stemningen af at være her i det 
hele taget, på en arbejdsplads, ikke. Og selvfølgelig lige fortælle lidt undervejs, 
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når der kommer noget, ikke, men… jeg vil slet ikke stræbe efter at om en uge 
skal du stå her, og kunne køre min tappemaskine. Mere bare sådan lidt 
hyggeligt, hvis man kan sige det sådan, ikke. At de skal synes at det er rart, og 
synes at jeg er flink og rar, og få tillid til mig, ikke” (Bilag 4, s. 9-10, l. 17-6). 
For Tanjas vedkommende er spørgsmålet om hvad hun mener at hun selv har lært af 
at være mentor, svært at svare på. Hun drejer svaret over på sit eget udbytte af 
mentorskabet: 
”Den var lidt svær. Altså, jeg synes selv at jeg får en tilfredsstillelse af det, fordi 
jeg føler at jeg hjælper. På en anden måde, ikke, end ved bare at putte det der 
mælk i de der kartoner, ikke. Det synes jeg. […] (Bilag 4, s. 8, l. 2-11). 
Men da vi taler videre kommer hun ad omveje ind på spørgsmålet igen: ”Jeg prøver 
bare at være mig selv, tror jeg, hele vejen igennem, ikke.” (Bilag 4, s. 9, l. 6). Det er i 
kraft af hendes personlige forudsætninger at hun er mentor. I relation til dette havde 
Tanja denne oplevelse med sin daværende mente: 
”Han er lidt svær fordi han er sådan, sådan meget forvirrende og sådan helt 
rastløst og… han er, han er svær. Dét må jeg sige, men det går jo alligevel og 
han har nogle arbejdsopgaver, han passer, ikke, men… Jeg føler ikke at han… er 
tilfreds ved at være her, men mere sådan at han er blevet placeret her i del af et 
forløbet, ikke. Det kan man tit godt mærke på dem. Om de virkelig er her for at 
give den en skalle og arbejde, ikke. Eller nu skal jeg nok det, dét siger min 
sagsbehandler. Og det virker lidt på ham, som om han er blevet placeret her” 
(Bilag 4, s. 5-6, l. 18-13). 
Her kommer Tanja ind på en mere personlig vurdering af menten sammenlignet med 
de andre, jeg har interviewet. Hun taler ikke abstrakt om problemer, men beskriver 
noget om de konkrete forudsætninger hos menterne, og det virker som om hun har 
tænkt en del over det. Tanja er blevet udvalgt til en position som hun ikke evner eller 
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magter at løse på en tilfredsstillende måde. Hun har ikke lært (nok) om sociale og 
psykologiske relationer til at kunne imødekomme menten og dennes problemer. 
Jeg fascineres af hvordan Palle og Tanja arbejder sammen omkring 
mentorskab. Ved at de sammen taler om, hvad der sker med menterne, synes de at 
kunne bruge opgaven til at lære noget om sociale og psykiske mekanismer. 
Beslutninger om de mulige menter træffes i fællesskab hvor Palle og Tanja 
diskuterer, om menten vil passe ind ud fra førstehåndsindtrykket. Palle siger om 
samarbejdet: 
”Tanja er også en meget stille person, så det er jo ikke… så meget snakker hun 
jo heller ikke. Så når hun er med, så er det som regel med rundvisning, og så 
bagefter så vender vi lige om vi kunne se om det var noget, fordi så kan man 
altid nå at stoppe det” (Bilag 2, s. 7, l. 14-21). 
Tanjas og Palles samarbejde drives af forskellen mellem dem. Han mener at de er 
hinandens modsætninger, hvilket giver et modspil som han godt kan lide. På denne 
måde kan de komplettere hinanden: 
”Ja, ja, jamen det tror jeg også. Det underlige er, men det tror jeg du har ret i. Og 
det er også derfor man også skal tænke på, hvem er det man tager som mentor, 
ikke. Altså nu tænker jeg, hvis nu du snakkede med ham Lennart, som jeg også 
havde. Han er lidt samme type som Tanja. Og det er jo nok det der med at jeg 
søger nogle gange modsætninger, for at få det bedste samarbejde” (Bilag 2, s. 
30, l. 11-19). 
”[…] mange af de borgere du får, er jo ikke små børn, men måske bruger du 
nogle af de ting, du brugte mod dine børn. Og det kan man sige, det er Tanja 
super god til. […] Hvor jeg måske ikke er lige så god til det” (Bilag 2, s. 8, l. 15-
22). 
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Her er det Palle der lærer af Tanja og på den måde udvikler han sig med hende i den 
konkrete praksis. 
Leif, værkstedet 
Leif fortæller at han godt kan lide at arbejde med unge mennesker og derfor blev han 
mentor. På samme måde som andre interviewede formulerer han som udgangspunkt 
at det indledende kursus var ”spændende med en god underviser”. Men som de andre 
mentorer bemærker Leif forskellen mellem hans eget og socialrådgivernes behov i 
undervisningen. 
”Der var blandt andet nogle fra kommunen som havde utrolig mange unge 
mennesker der skulle ud, man kunne høre at de havde dem fast sådan set næsten 
hele tiden, mens det her er et lille sted hvor vi har en af gangen, ik,” (Bilag 3, s. 
2-3, l. 20-2). 
Igennem relationen mellem mentor og mente er det Leifs opgave, siger han, at blive 
klar over mentens potentielle styrker og evner. Han fortæller om en succeshistorie: 
”Det er jo super dejligt at se. Det voksede han simpelthen bare med. Han fandt 
ud af, han ku noget, han var ikke en dummernik som han måske har fået at vide, 
for det havde han fået at vide ik. Og det var han ikke. Han var smadder god.” 
(Bilag 3, s. 6, l. 1-10). 
Da jeg undervejs i samtalen med Leif spørger, hvilken læring han har oplevet som 
mentor, griner han fordi han mener at vi lærer af alle de mennesker vi møder (Bilag 
3, s. 6, l. 13-14). Vi lærer i, med og af de relationer vi indgår i. Hvorfor skulle han 
som mentor lære noget andet end hvad alle andre gør, hvis der ellers er 
opmærksomhed på det? Leifs indgangsvinkel til læring illustrerer det teoretiske 
grundlag for dette speciale. Læring opstår igennem deltagelse i forskellige kontekster 
som en udvidelse af den enkeltes handleevne. 
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Leif giver udtryk for at positionen som mentor har lært ham at lytte til hvad 
andre mennesker siger: ”[…] jeg er blevet bedre til at lytte til hvad folk siger” (Bilag 
3, s. 6, l. 16-19). Dette bruger han også i andre kontekster hvor han er blevet bedre til 
at lytte til sine kolleger. Han mener også at han 
”[…] er blevet god til at spotte, hvis at de… hvad skal man sige, hvis de føler at 
man, at jeg kan se sådan lidt på dem om de har det godt eller de ikke har godt, 
det synes jeg at jeg er blevet god til at spotte. Og også lige få spurgt ind til om 
der er et eller andet galt, hvis jeg kan se det. […] Og hvis folk er kede af det 
eller noget, jamen så spørger jeg, og hvis ikke de vil fortælle mig det, så må de 
da selv om det. (Bilag 3, s. 7-8, l. 5-8, 7-12). 
Spørgsmålet som ikke kan besvares ud fra mine interview er om det er mentorskabet, 
der har lært Leif at lytte og være opmærksom eller om det er noget, han mere generelt 
har udviklet i sin kontakt med andre mennesker. Men han fremhæver betydningen af 
disse evner i forhold til en af menterne: 
”[…] han var her jo i fredags, ikke også, og sige hej. Og det er utrolig dejligt at 
han gør det, og… har lyst til at komme her stadigvæk, for at se hvad vi laver og 
drille os lidt, og det synes jeg er fedt” (Bilag 3, s. 30, l. 14-16). 
Der er ifølge Leif også nogle negative sider ved at være mentor men det drejer sig 
mere om de praktiske sider af virksomhedscenteret end om positionen som mentor: 
”Men det synes jeg er det værste ved at være her, eller at have med at gøre, det 
er egentlig at slippe dem og vide at der, at det […] at vide at om en måned 
måske, så var de hvor vi startede, ikke. Det synes jeg, så… det er det værste” 
(Bilag 3, s. 32, l. 1-9). 
I ovenstående citat ses de mere triste aspekter af mentorskabet; aspekter som Leif 
ikke har mulighed for at råde over. Uanset hvad han gerne vil med sine menter, så er 
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mentorskabet underordnet virksomhedscenterets restriktioner blandt andet ved at det 
er en tidsbegrænset indsats og at indsatsen ikke nødvendigvis resulterer i noget 
konkret for menten. I et forsøg på at få mere rådighed over praksis forlænger Leif 
gerne praktikperioden indtil der er et konkret forslag til et videre forløb så længe 
dette er muligt (Bilag 3, s. 32, l. 11-14). Denne læring har været nødvendig for Leif 
for at kunne udholde at være en del af den sociale praksis og de restriktioner som han 
ikke har mulighed for at påvirke. 
De positive oplevelser med menterne er det som Leif synes er bedst ved at 
arbejde som mentor. Det er igennem disse oplevelser at han føler at han gør en 
forskel for andre. Det er her at han hjælper og kan yde sit særlige bidrag til 
samfundet, selvom han ikke kan ”hjælpe hele verden” (Bilag 3, s. 37, l. 16). Leif 
mener at man skal gøre de ting som man er god til, og ved at være mentor gør han 
netop det (Bilag 3, s. 37, l. 18-21). 
På spørgsmålet om hvilke erfaringer Leif har som mentor, fortæller han 
således: 
”Både gode og dårlige. Det værste de kan gøre ved mig, det er sådan set at de 
kommer en gang eller to gange, og så bliver væk, melder sig syge eller… fordi 
det synes jeg at så har de opgivet på forhånd. Det har jeg haft noget at gøre med, 
og så bliver jeg bare sådan: Nå ja men det var så det. Jeg tænker ikke så meget 
mere over det, men det gjorde jeg i starten. Tænkte på hvorfor fanden kom de 
ikke” (Bilag 3, s. 4, l. 9-14). 
Leif fortæller at han har oplevet en del menter som ikke tog praktikken på værkstedet 
alvorligt. Hvis menten har opgivet på forhånd, kan Leif ikke se hvordan han skal 
kunne ændre på dette. Det er tydeligt at Leif har givet op overfor de menter som ikke 
er motiveret for praktikforløbet. Han ved ikke hvordan han kan motivere de menter 
som ikke er interesseret i hans hjælp. Dette kan skyldes at han ikke har de 
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nødvendige forudsætninger for at gå i dialog med menterne omkring dette emne, samt 
at mentorkurset ikke har givet tilstrækkelig indsigt i disse forhold. 
Delkonklusion 
I Arbejdsmarkedsstyrelsens evaluering (2012) af brugen af mentorordninger i 
beskæftigelsesindsatsen beskrives formålet som at fastholde borgeren i et 
virksomhedsforløb. I denne kontekst er mentors rolle at fastholde borgeren ved at yde 
støtte til og vejlede i virksomhedens arbejdsopgaver. Der er nogle klart definerede 
formål med mentorordningen men ikke et decideret slutresultat for menten som 
indeholder en forklaring på hvorfor denne er i praktikforløb og hvad denne skal opnå 
i løbet af perioden. Der mangler et fremtidsperspektiv som er tydeligt formuleret. 
Dette kan være en af grundene til mentorernes følelse af at menten ikke nødvendigvis 
får noget konkret ud af praktikken. 
Der er forskel på hvordan mentorerne opfatter ordningens overordnede 
formål, hvilket kan forårsage frustrationer. Igennem analysen af empirien har jeg 
tematiseret de dominerende meningsenheder i de seks samtaler. Her fortæller 
mentorerne om hvad mentorskab er for dem, og jeg har søgt at fremanalysere hvad de 
lærer af opgaven. 
Til trods for at ingen af mentorerne har haft indflydelse på at Arla blev 
oprettet som virksomhedscenter, fremstår mentorpositionen som et aktivt tilvalg for 
dem alle og noget som de gerne vil. Men i hvert fald i to tilfælde ligger motivationen 
i ønsket om et tættere samarbejde med en kollega. I punktform foregår læringen 
primært som læring af  
 faglige forskelle og betingelser (socialrådgiveres og egne opgaver) 
 indsigt i menters levevilkår (primært Leif, Palle og Tanja) 
 samtaler omkring menter (primært Palle og Tanja) 
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 menternes forskellige motivation (alle) 
 ændring af mentorskabets betingelser (handleevne) 
 noget om ’typer’ og om at bruge tid (alle) 
Kun det sidste punkt kan betegnes som institutionel læring idet det indgår i det 
forudgående kursus, som mentorerne bliver tilbudt. De lokale møder fremstår ikke 
som fremmende for læring – snarere som en pause i arbejdet, som flere har svært ved 
at nå at deltage i. Men det jeg ikke kan se ud fra interview og observation er, om de 
lærer at klare eller forstå de ikke motiverede unge. De taler om skuffelsen ved de 
forløb, der ikke lykkes, men lærer de af dem? Teorien siger, at deltagelse skaber 
læring, men optimerer det handlerummet i dette tilfælde? 
Alle mentorerne giver udtryk for at deres deltagelse i de forskellige 
mentorkurser har lært dem visse praktiske ting om at være mentor til anvendelse i de 
kontekster, hvori mentorrollen udspilles og udvikles. Samtidig er de kritiske over for 
denne læring hvilket kan betyde at de forandrer og udvikler læringen. På denne måde 
bliver læringen personliggjort og optræder på forskellig måde ud fra hvad den enkelte 
mentor bevidst og/eller ubevist finder anvendeligt i forhold til at udvide 
handlerummet og øge sine personlige forudsætninger. Men empirien siger ikke noget 
om læring af psykisk og social art, hvor mentorerne har fået udviklet kompetencer i 
forhold til at kunne indgå i relationerne på en måde, hvor det bliver muligt for dem at 
kunne imødekomme eventuelle problemer med menternes motivation ved hjælp af 
samtaler. 
Dog giver alle mentorerne i større eller mindre omfang udtryk for en øget 
empatisk evne til at have forståelse for menternes til tider svære livssituation og det 
pres som de ligger under. Denne øgede evne til at kunne sætte sig i andres sted, giver 
øget mulighed for at kunne forstå menten og på denne måde være bedre i stand til at 
hjælpe. Paustian beskriver netop denne evne hvor han lægger vægt på mentoren kan 
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fungere som en guide ud fra sit eget erfaringsgrundlag ved at opleve sig selv som den 
anden (menten) i relationen (Paustian 2012, 68). Ved at erfare mentens behov for 
(videre) udvikling, kan mentor hjælpe ved at gøre sig til genstand for mentens 
problem(er) for at finde frem til en mulig løsning. Empirisk ligger der intet grundlag 
for at vurdere om mentorerne gør sig disse tanker om deres egne muligheder i 
relationerne. 
Mentorerne giver udtryk for at der er brug for tid i relationen til menten som 
en betingelse for på tilfredsstillende måde at kunne engagere sig og dermed opbygge 
tryghed og tillid i menten, og den tid har mentorerne ikke. Dermed begrænses også 
deres egne handlerum og læringsmuligheder. Dette er noget som alle mentorerne i 
forskelligt omfang har givet udtryk for under vores samtaler. 
Alle mentorerne giver udtryk for en vis frustration over mentorordningens 
praktiske indretning, som de oplever som en begrænsning eller en forhindring. En af 
forhindringerne er at selv et succesfuldt praktikforløb ikke er en garanti for at 
mentens situation ændrer sig. Der er ingen garanti for at menten efter endt praktik 
rent faktisk kan komme videre med enten et nyt arbejde eller påbegyndt uddannelse. 
Dette tyder på en læring af hvad samfundsmæssige mekanismer har på den hverdag 
og de opgaver, de hver især påtager sig i mentorrollen. 
Empirien viser ikke nogen omfattende læring, men det er ikke ensbetydende 
med at mentorerne ikke har fået et udbyttet af opgaven. Mentorerne vil også gerne 
tilkendegive overfor mig at de har lært noget på kurset, men har vanskeligt ved at 
sætte ord på det. I forhold til deres erfaring fra arbejdsmarkedet er det typisk praktisk 
viden som er relevant, og dette kan være en forklaring på at mentorerne har så svært 
ved det sociale og psykologiske aspekt ved mentorskab. 
Som et eksempel på forudsætninger for at kunne fungere som mentor, blev 
det klart for mig at flere af mentorerne helt åbenlyst ikke var opmærksomme på at de 
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før eller under deres ansættelse på Arla havde tilegnet sig viden og erfaring på 
områder, der var helt forskellige fra deres nuværende virke som mentor. En af 
mentorerne havde således fungeret som tillidsrepræsentant i terminalen og dermed 
tilegnet sig nogle færdigheder som Arla vurderede som så værdifulde at han ville 
være velegnet som mentor. En anden mentor havde i en årrække været hundetræner 
på amatørplan, hvor han primært havde instrueret hundeejerne. 
Et nøgleord i Dreiers teori er viljen til aktiv deltagelse i forandringer. Som et 
eksempel på dette forhold kan nævnes at en af mentorerne under sin ansættelse på 
Arla i flere omgange har haft en fremtrædende rolle ved etableringen af nye 
produktionsanlæg. En anden mentor har under sin ansættelse på Arla videreuddannet 
sig til superbruger inden for anvendt IT software, og har i denne forbindelse vejledt 
sine kollegaer på dette område. Alle mentorerne har udvist vilje til at deltage i 
mentorordningen hvilket kan opfattes som en forandring i sig selv. 
Dreier definerer læring som en bevidst handling der udspringer af viljen til at 
deltage og som dermed øger mulighederne for handling i andre kontekster og 
sammenhænge. Et forhold som Dreier ikke berører i sin teoretiske behandling af 
læringsbegrebet er spørgsmålet om læring også kan opnås ubevidst. 
I gennemgangen af empirien fandt jeg tydelige tegn på at mentorerne kæmper 
for at overleve i den sociale praksis. Den læring som finder sted, tager udgangspunkt 
i læring som en forudsætning for at deltage; læring som nødvendighed. Dette 
tilskriver jeg mentorordningens restriktive rammer for mentorrelationen samt 
mentorernes egne restriktive handleevner. Det som begrænser mentorerne, er en 
manglende opsummering af erfaringer i virksomheden og insisteren på refleksion 
over hvilken læring som kan tages med fra den enkelte relation. Det er ikke noget 
som mentorerne er vant til i deres arbejde. 
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Perspektivering 
Efter at samtalerne fandt sted i november 2013, er der sket en del forandringer i 
terminalen hvor mentorerne har fået ændret arbejdsgangen ved modtagelsen af 
praktikanterne. Når en ny praktikant kommer til Arla, er denne sammen med sin 
mentor i den første uge medens det tidligere var meget forskelligt og oftest kun en 
enkelt dag. Det kan tænkes at denne ændring er blevet indført, fordi samtalerne med 
to af mentorerne i terminalen har sat fokus på, hvordan arbejdsgangene var og om 
dette var den rette måde at gøre det på. Det kunne have været spændende hvis der 
havde været mulighed for en opfølgende samtale med mentorerne omkring denne 
ændring og hvorfor de har ment at den var nødvendig. Det ville kunne give et indblik 
i de overvejelser som samtalerne har medført vedrørende deres læring som mentorer, 
og den indvirkning jeg som forsker i felten kan have haft på den sociale praksis.  
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Diskussion 
I analysen har jeg redegjort for min fortolkning af empirien og dermed belyst hvordan 
mentorerne oplever at mentorskabet indeholder læring for dem selv. I dette afsnit vil 
jeg diskutere hvad mentorerne har lært af deres deltagelse i forskellige kontekster og 
hvilken betydning det sociale samspil og mentorordningens retningslinjer har på den 
enkelte mentors læring. Dette gør jeg ud fra en opfattelse af at de personliggjorte 
læringer danner baggrund for at udtale noget konkret om mentorskabet som 
læringsrum. 
Der er en finurlig tendens som går igen i alle samtalerne: Mentorerne anser 
mentens succes som deres egen, mens fiaskoer afskrives som mentens egen, hvor 
mentorerne ikke kan/skal tage ansvar for resultatet på samme måde som ved en 
succes. Dette er menneskeligt forståeligt nok, men samtidig lukker denne 
fraskrivning ned for en dybere refleksion over hvorfor nogle relationer er bedre og 
mere succesfulde end andre. Der sker dermed ingen udvikling af mentorernes evner 
for at skabe relationer på trods af manglende motivation til at deltage i 
praktikforløbet. 
Dette problematiske aspekt kunne imødekommes på flere måder, hvor 
mentorerne ikke som sådan drages til ansvar, men hvor der bliver sat fokus på de 
mindre succesfulde relationer, og hvad der kan læres af disse. Tirsdagsmøderne ville 
være et optimalt sted at bringe disse diskussioner på banen, men i den tid jeg deltog i 
møderne, oplevede jeg ikke at emnet blev bragt op som andet end venskabeligt 
drilleri mellem mentorerne. Til et tirsdagsmøde oplevede jeg hvordan en mentor 
drillede en anden med at han jo skræmmer praktikanterne væk. Med dette menes at 
han jo må være en skrækkelig mentor siden hans praktikanter ikke fuldender 
praktikforløbene. Når mentorerne bruger negative praktikforløb til at drille hinanden 
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med, kan det tænkes at være fordi det er den eneste måde hvorpå de kan tale om 
emnet uden at skulle indrømme utilstrækkeligheder i deres egen formåen, at de på sin 
vis skjuler sig bag humoren som et skjold. Det er tydeligt at positionen som mentor er 
svær for dem. 
Et andet sted hvor emnet havde været relevant at diskutere, er 
mentorkurserne. Jeg ved ikke om emnet har været en del af mentorkurserne, men det 
kommer ikke frem i empirien, og derfor må jeg konstatere at hvad enten det har været 
bragt på banen eller ej, så har mentorerne ikke fokus på motivationsaspektet i deres 
mentorskab. Når mentorerne står over for en mente som ikke er motiveret for 
praktikforløbet, så har de ikke forudsætningerne for og/eller redskaberne til at kunne 
motivere menten, hvilket kan forklare hvorfor de vælger at fraskrive sig et delt ansvar 
for de negative praktikforløb. Kulturen på Arla når det kommer til mentorskab og 
mentorerne, lader ikke til at prioritere en faglig udvikling af mentorernes evner for 
mentorskab. Ifølge empirien er der ikke tid nok til relationerne med menterne, samt 
en manglende parathed til diskussion og refleksion. 
Der er i mentorordningen indbygget et restriktivt handlerum for mentorerne, 
hvor den mulige læring begrænses dels af de strukturelle forhold og dels af Arlas 
indgangsvinkel til mentorordningen. Den manglende prioritering af ordningen 
medfører at resultaterne af ordningen bliver tilfældige og uden at mentorerne har 
nogen egentlig indflydelse på netop resultaterne. På baggrund af empirien er det 
tilfældigt om en mente har et succesfuldt praktikforløb eller ej. 
De mentorer som jeg har talt med, giver udtryk for at de ikke vidste hvad de gik ind 
til, da de sagde ja til at blive mentorer. Mentorerne havde en opfattelse af hvad det vil 
sige at være mentor, men det viste sig at være sværere end forventet. Deres opgave 
som mentor er præget af at være noget de gør imens de passer deres almindelige 
arbejde. Selvom valget har været frivilligt for hver enkelt mentor, er mentorskabet en 
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del af deres stilling på arbejdspladsen og ikke deres fritid. Dette kan have betydning 
for deres opfattelse af hvad de som mentorer kan og skal gøre. Min analyse af de 
begrænsede muligheder for læring har også et mere alment samfundsmæssigt 
perspektiv. I en større sammenhæng synes formålet med mentorordningen ikke altid 
at kunne indfris. 
I den teoretiske forståelse af læring opstår denne i kraft af menneskets 
deltagelse i forskellige kontekster. Læring bliver dermed kontekstafhængig men ikke 
kun af situationen. Læring opstår i konteksten ud fra hvem der deltager og hvordan de 
deltager. På denne måde er læring ikke noget som mentor alene kan skabe, men noget 
som opstår i relationen mellem mente og mentor. 
I mentors egen læringsproces er det vigtigt at diskutere hvad der sker, når 
mentor reflekterer over mentorskabet. Mentor lærer af denne situation men idet 
mentor lærer, opstår der viden i mentor om mentorrelationer generelt. Denne viden 
kan bruges i mulige fremtidige mentorrelationer. I analysen belyser jeg at mentens 
indstilling til relationen og den sociale praksis har stor betydning for den læring, som 
mentorerne giver udtryk for at have opnået igennem mentorskabet. 
I min søgen efter nedskrevne retningslinjer vedrørende mentorrelationens 
forhold, oplevede jeg at disse i vid udstrækning ikke foreligger. I stedet for 
nedskrevne regler arbejder Arlas medarbejdere ud fra en forståelse af den gældende 
virksomhedskultur og dennes uskrevne normer og regler for de ansattes arbejde, 
adfærd og indbyrdes forhold. Denne betragtning skal forstås i lyset af at 
mentorordningens praktiske organisering ikke kun afhænger af kommunale 
retningslinjer, men i lige så høj grad af den specifikke virksomhedskultur. 
Ud over dette undrer jeg mig også over, hvorfor Arla ikke er interesseret i 
effekten af mentorordningen, som der er blevet lagt meget arbejde i og har brugt tid 
på. Hverken afdelingslederne, mentorerne eller jobcenterkonsulenten Ebbe har nogen 
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idé om hvad der sker med menterne efterfølgende. Det undrer mig meget at ingen af 
dem har en interesse i mentorordningens effekt på længere sigt. 
Jeg har gennem Jobcenter Slagelse fået indblik i deres optegnelser over Arlas 
praktikanter. I 2011 var der 7 praktikforløb som ikke blev fuldført hvoraf det ene 
forløb ophørte grundet uddannelsesstart (hvilket er et af mentorordningens 
succeskriterier, så dette praktikforløb må siges at være positivt), mens 1 praktikant 
fuldførte praktikken og efterfølgende blev ansat. I 2012 var der 14 ophørte og 2 
fuldførte praktikforløb. Jeg har ingen tal for 2013, mens tallene for 2014 fortæller om 
6 ophørte og 8 fuldførte praktikforløb, hvoraf 2 praktikanter fortsatte videre til 
ordinære jobs. 
Der har været mange negative forløb på basis af tallene fra Jobcenteret, og 
dette giver endnu større grund til at undres over den manglende vilje til at undersøge 
hvad mentorerne kan gøre for at modvirke denne negative udvikling. Dog viser de 
seneste tal fra 2014 en positiv udvikling i forhold til gennemførelsen af praktikken, så 
der må være sket en udvikling i mentorernes evner og erfaring. Dette har jeg dog ikke 
noget empirisk bevis for. 
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Konklusion 
I specialet har jeg berørt hvordan forskellige mentorer giver udtryk for forskellige 
typer af egen læring situeret i og omkring mentorskabet. 
Læring i sig selv kan være svær at synliggøre, men i et mentorskab opstår det 
idet to mennesker mødes i det sociale rum og skaber en relation hvor læring bliver 
mulig. Mentor lærer via relationen at læse og forstå mente. Mentorskab rummer 
mulighed for læring for både mente og mentor. Mentor kan sagtens lære af sin 
deltagelse i relationen, og denne viden og læring kan evt. anvendes til at støtte mente 
i dennes udvikling og læring. Mentor har erfaring i feltet og stiller sig selv til 
rådighed for mente for at hjælpe denne i opnåelsen af de fastsatte læringsmål. Men 
undervejs sker en anden læring som påvirker andre områder end det, der er fokus på, 
– mentor lærer også andet af sin deltagelse i relationen. Læringen sker i samspil med 
omgivelserne og deltagerne og er til dels situationsspecifik samtidig med at den 
bevæger sig imellem konteksterne i en flydende strøm. Det er den enkelte lærings 
anvendelighed på kryds og tværs af kontekster som bestemmer deltagerens vurdering 
af læringens relevans. Dette kommer til udtryk flere gange i det empiriske materiale. 
Det er dermed ikke kun mente som lærer og udvikler sig i et mentorskab, det 
gør mentor også. Igennem mentorernes refleksioner på deres mentorskab har jeg 
fundet at læringens karakter kan forstås ved at lytte til de erfaringer og udtalelser som 
mentor har tilkendegivet fra sit mentorskab. 
Mentor lærer igennem erfaringer ved deltagelse i mentorrelationer. Det er den 
specifikke kontekst som er bestemmende for hvilken læring der opstår, og mentors 
position i det sociale fællesskab bestyrkes og udvikles igennem relationerne med 
menterne. Nøgleordet for at forstå læring bliver dermed mentors refleksion over 
samspillet med menter hvilket udvikler læring i mentor. 
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I analysen har jeg fundet frem til, at læring er stærkt kontekstafhængig. Derfor 
kunne jeg argumentere for at en bestemt læring ikke kan planlægges, – men er dette 
så ensbetydende med at en bestemt læring ikke kan opnås? Analysen viser at flere af 
menterne nåede målet med praktikforløbet, men det kan diskuteres om det netop er 
mentorordningen, der har dannet grundlaget for denne læring. Jeg vil dog 
argumentere for, at mentorer i høj grad understøtter læringen, og blandt andet ved 
hjælp af viden erhvervet på mentorkurset, kan gavne mente. Dette kan således hjælpe 
til at opnå et fastsat læringsmål. Her kunne der argumenteres for at en bestemt læring 
ikke kan planlægges nøjagtigt, idet forskellige aspekter og kontekster har stærk 
indflydelse på, hvorledes læringen udvikler sig. Men opnåelsen af et fastlagt 
læringsmål kan understøttes af mentor, hvis menten ønsker og udviser vilje til at 
deltage i praktikforløbet. 
Mentorordningens rammer danner nogle begrænsninger der i visse tilfælde 
har karakter af frustrationer, for mentorernes muligheder i mentorrelationen. Dette 
kommer til udtryk på forskellige måder hos den enkelte mentor. 
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Perspektivering 
Arla udviser vilje til at være socialt ansvarlig i det lokale samfund (Bilag 1: s. 3, l. 1-
4). Men det kan også tænkes at deres motivation for at deltage i samarbejdet med 
jobcenteret, bunder i en irritation over en manglende evne til at håndtere de 
virksomhedspraktikanter som de altid har modtaget fra Jobcenter Slagelse (Bilag 1: s. 
2, l. 16-20). Dette giver måske Arla en større indflydelse på de praktikanter som 
kommer ud i virksomhedspraktik af andre grunde end ledighed, men denne del af 
problemfeltet vil jeg ikke undersøge nærmere, fordi dette forhold ikke er omfattet af 
min undersøgelse af mentorernes læring. 
Igennem empirien har jeg opdaget at den forandring som oprettelsen af Arla 
som virksomhedscenter har betydet for medarbejderne, har medført mange problemer 
i dagligdagens arbejdsrum. Her har især mentorerne skullet tage imod en masse 
bekymringer og klager fra de andre medarbejdere, og det kunne have været 
interessant at tage dette aspekt med i en undersøgelse af mentorskab som en 
forandringsproces. 
Et tredje muligt undersøgelsesemne ville være et fokus på hele mentorskabet, 
og dermed en inddragelse af menterne i undersøgelsesfeltet. To af de praktikanter 
som var i praktikforløb da jeg gik i gang med at indsamle empirisk datamateriale, har 
efterfølgende fået fastansættelse i terminalen. Inden fastansættelsen fandt sted, gik 
man i gang med at oprette et netværk som har til formål at skabe et rum for 
praktikanterne hvor de kan mødes og tale om deres forløb på Arla. Da jeg første gang 
hørt om idéen, tilbød de to tidligere praktikanter at stå for netværket i den indledende 
fase selvom denne først begyndte efter deres fastansættelse. 
Et forhold som jeg har fundet meget interessant ved min deltagelse i felten, 
har været ændringen af arbejdsgangen i terminalen som foregik efter samtalerne med 
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mentorerne. Det kunne have været relevant for min undersøgelse hvis det tidsmæssigt 
havde været muligt at kunne tale med Allan og Per igen for at belyse deres 
begrundelser for at arbejde for at ændre på modtagelsen af menterne i den første uge. 
Jeg har i begge samtaler spurgt begge mentorer om deres holdning til indslusningen 
af menten i afdelingen og om dette kunne gøres på en mere hensigtsmæssig måde. 
Om dette har været med til at sætte ord på nogle problemer i mentorrelationen, kan 
jeg ikke vide med sikkerhed, og derfor ville jeg gerne have haft mulighed for at tale 
om dette med mentorerne som en undersøgelse af forskerens mulige påvirkning af 
felten. 
De nævnte fire aspekter kunne i sig selv være en undersøgelse. Jeg finder det 
interessant at disse forhold finder sted i løbet af den periode, hvor jeg har min gang 
på Arla. Jeg ville gerne have haft mulighed for at undersøge den ændrede praksis ved 
modtagelsen af menterne, men det kunne tidsmæssigt desværre ikke lade sig gøre. 
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Bilag 1: Samtale med Jan Andersen, Arla 
Maria: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at undersøge hvordan en mentorordning 
kan se ud i en virksomhed, og hvad den kan gøre, og hvordan den bliver brugt, og 
intentioner, og forventninger og sådan noget.  
Det var sådan, det jeg håber på er at kunne komme til at snakke med mentorerne, og 5 
menterne, og gerne også dig som repræsentant for Arla. Og… 
Jan: Det er der intet problem i.  
M: Det er der intet problem i.  
J: Nej, men jeg kan ikke garantere at menterne, de vil deltage.  
M: Nej 10 
J: Men mentorerne, de vil i hvert fald gerne. 
M: Ja 
J: Det behøver jeg ikke engang spørge dem om.  
M: Nej, okay.  
M: Så tænkte jeg på om du kunne fortælle lidt om jeres mentorordning, og hvordan I 15 
har indrettet den, hvem der er mentorer, og hvem der kan blive menter og sådan.  
J: I den afdeling jeg har, 23 ansatte. De borgere vi får ind, er kun borgere med andre 
problemer end ledighed. 
M: Ja.  
J: Så der skal noget… Det skal ikke bare være fordi de skal ud og beskæftiges, der 20 
skal være lidt mere. Det er så en lidt stor mundfuld, men det er også lidt sjovt. 
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Mentorerne er valgt lidt af mig og lidt fordi de er tillidsfolk nogle af dem, men lidt er 
dem som jeg synes skulle have lidt ekstra udfordringer og kunne finde ud af at snakke 
med folk. Jeg har tre der er uddannet mentorer via jobcentret. 
M: Ja. 
J: Som er mere eller mindre, ej heldige skal man ikke sige, men der er forskel på dem 5 
i hvert fald, hvordan de griber opgaven an. Og den store udfordring er absolut at det 
er borgere med andre problemer. Nogen, de møder fra dag et og møder hver eneste 
dag, og efter kort tid vil gerne op i tid. Vi starter som regel på 15-20 timer om ugen.  
M: Ja. 
J: Så er der nogle der meget meget gerne vil hurtigt videre og egentlig har kræfterne 10 
til det, og så er der andre som skal trækkes i gang, og kommer eller udebliver rigtig 
mange gange.  
M: Mmm. 
J: Det var ligesom det. Grunden til at jeg har gjort det – jeg har samarbejdet med 
jobcenteret i mange år og i starten var det mere ledige der lige blev parkeret her i tre 15 
måneder, fordi at så havde jobcenteret ikke dem rendende, og det syntes jeg var synd 
for borgerne i hvert fald, for det skulle ikke bare være en parkeringsplads.  
M: Nej.  
J: Og så gik vi ind i den her partnerskabsaftale, og så blev virksomhedscenter 
efterfølgende. Det giver en forfærdelig masse arbejde… Medarbejderne oplever en 20 
anden side af livet end den de er vant til.  
M: Mmm 
J: Og jeg synes jo at det er en social forpligtigelse noget af det, men det er også lige 
så meget at vi selv får noget oplevelse, ikke fordi det er nogle dyr vi skal gå og 
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studere men det er nogle andre mennesker end vi er vant til, og skal behandle på en 
anden måde og finder ud af at alting ikke er bare (kan ikke høre det sidste).  
M: Omfatter ordningen så også jeres almindelige medarbejdere? 
J: Nej.  
M: Nej. Det er kun dem som kommer fra et jobcenter. Okay. Så det er noget af en 5 
udfordring for både dig og for virksomheden kunne jeg forestille mig. 
J: Jae. 
M: Okay.  
J: Men det er en udfordring men det er også sjovt. Fordi vi nogle gange oplever 
nogen der kommer ind og … det er jo selvtilliden der er det største problem for de 10 
fleste af dem… at de næsten kommer krybende langs panelerne når de kommer ind, 
og efter kort tid så er de så glade, og kommer og hilser og der sker mang… for mange 
sker der rigtig rigtig meget når de kommer ud her og ser at vi sgu egentlig lægger 
mærke til om de er her eller ikke er her.  
M: Ja. Så der er både en del udviklingsarbejde og en del anerkendelse inde over. Ja. 15 
Jeg har ikke rigtig forberedt så mange spørgsmål fordi jeg synes at det måske var lidt 
bedre at vi lærte hinanden at kende. Også for at … bare sådan en lille uformel snak. 
Det var sådan lige for at finde ud af om du var interesseret i det jeg har at komme 
med, og om… om ordningen passede ind i det jeg gerne ville, og det synes jeg helt 
bestemt at det gør. Jeg synes det lyder rigtig spændende.  20 
Så du har tre uddannede mentorer, hvor mange mentorer er der ud over de tre? 
J: Tapperiet er der en og jeg ved faktisk ikke om vores autoværksted om de… fordi 
de har… der er en praktikant på autoværkstedet, en til to i tapperiet og så har jeg tre. 
Men jeg er ikke sikker på at autoværkstedet har nogen der er uddannet.  
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M: Nej okay.  
J: Men fire i hvert fald har vi. Plus mig selv. For mange år siden. Ja det passer… 
arbejds, næ det hedder funktionslederen i tapperiet er også uddannet. Udover. 
M: Men… jeg tænkte på… grunden til at… jamen det er. Var det din beslutning at 
prøve at starte det her mentor op eller var det sådan mere en HR beslutning? 5 
J: Det er ikke en HR beslutning. I starten der var min chef der spurgte… Jobcenteret 
kontaktede min chef om vi kunne have en praktikant.  
M: Mmm. 
J: For en otte ti år siden. Og så er det kommet stille og roligt derfra.  
M: Ja.  10 
J: Og har haft en del samarbejde med jobcenteret og snakket om de gode og de 
dårlige ting der har været i det, specielt det der med at vi var en parkeringsplads, 
og… 
M: Ja det kan jeg godt forstå.  
J: Det synes jeg ikke er rimeligt, men så lad være.  15 
M: Ja. Men sådan er det så ikke mere?  
J: Nej det er ikke.  
M: Hvor længe bliver de som regel ud over de tre måneder? 
J: De fleste får faktisk forlænget med tre måneder mere, så det er et halvt år.  
M: Ja. Og hvad sker der så med dem efterfølgende? 20 
J: Det vides ikke.  
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M: Det ved du ikke, nej.  
J: Nogle enkelte ansætter vi som, hvis det passer med ferier og noget, så ansætter vi 
dem i sommerferien. Men det er de færreste.  
M: Okay. Så det de kommer her, det er for at få opbygget noget erfaring og … 
J: Ja noget, og erfaring med at man skal møde til tiden og at man skal komme de dage 5 
man har aftalt, man skal give besked hvis ikke man kommer.  
M: Ja 
J: Men lige så meget at omgås med andre mennesker socialt  
M: Mmm 
J: Jeg siger jo at en af de vigtigste ting vi har her, det er altså vores frokostpause. 10 
Sammen med andre, man skal ikke bare sætte sig ved et bord og spise sin madpakke 
selv, man skal altså følges med de andre så man sidder og snakker med. Så har man 
fire timer om dagen, så er den halve time det er altså frokosten.  
M: Ja 
J: Det er der… man skal ikke sidde udenfor.  15 
M: Nej 
J: Fordi det er de menneskelige kompetencer, som jeg helst vil have at vi bygger på.  
M: Mmm 
J: Det der med at man kan taste på en computer eller køre en truck, det kan man altid 
lære. Vi prøver at få folk til at stole lidt mere på sig selv, det synes jeg er den store 20 
opgave.  
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M: Ja. Jeg kom i tanke om noget… hvad var det? Jo mentoruddannelsen som 
jobcenteret tilbyder, hvordan foregår det?  
J: Jeg har ikke været med på den sidste, jeg var med på en for mange år siden, der var 
det Kompetenceporten der havde den, et tredages kursus egentlig ganske udmærket. 
Sådan som jobcenteret kørte det her på det sidste, dem der kommer derfra har fortalt 5 
at instruktøren var glad for sig selv, hehe; han fortalte mange gange hvad han hed. 
Det har været halve dage, hvilket er lidt skidt. Jeg har en medarbejder på arbejde i 
otte timer om dagen, den halve dag midt i det hele, så på kursus et andet sted ude i 
byen, så der smed jeg jo fire timer væk hver gang. Men de siger at kurset har været 
godt, lige med det der en meget meget glad underviser og det så var, i forhold til 10 
vores arbejdsplanlægning var meget skidt, men det er en kombination fra både 
firmaer og jobcenteret selv, at det … og det giver meget… 
M: Så det at være virksomhedscenter, hvad… 
J: Det er at vi har en kontrakt med at vi skal have et antal i praktik hele tiden. Vi får, 
jeg mener det er 2.000 kr. om måneden pr. borger, det er ikke pr. borger, det er pr. 15 
plads vi har givet til rådighed. 
M: Mmm 
J: Og det er så en … der får vi 2.000 pr. plads. 
M: Hvor mange plejer I sådan at ha’? 
J: Vi har aftalt 5.  20 
M: Fem, ja. Det er også… altså men det lyder som om der er meget arbejde i det, så 
fem er da også…  
J: Jamen der er … vi plejer her hver tirsdag kl. 10 nej kl. 9, lige nu og sidde med en 
fra jobcenteret og så sammen med praktikanterne, og sidde og snakke om hvordan det 
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er gået, og så er mentorerne med også. Så det er tre til fire mand, af dem der er nede i 
produktionen, plus to arbejdsledere en time om ugen. De får arbejdstøj, de får 
sikkerhedssko, så de der 2.00 kr. det er ikke nogen overskudsforretning i hvert fald.  
M: Nej. Det var… 
J: Det er ikke i nærheden af det. Så der bliver lagt en del arbejde i det.  5 
M: Det var også mere de menneskelige omkostninger jeg tænkte på. At det kræver 
meget både af mentorerne og egentlig også af virksomheden, at kunne rumme fem 
med…  
J: Amen vi er jo 375 totalt her. Men det er jo kun på dagholdet at vi er med i denne 
her virksomhedsordning.  10 
M: Ja  
J: Og der har jeg, ja det er omkring 10 % ikke, jeg kan have. Lidt mere tror jeg. Det 
er nogenlunde det samme. Det er en ud af 12 i tapperiet.  
M: Mmm 
J: Så det er sådan…  15 
M: Jamen hvad siger de andre medarbejdere til at skulle rumme en som måske ikke er 
så stabil?  
J: Nogle er gode til det, og nogle skal vi holde dem fra. Vi skal tænke os om når vi 
sætter borgerne hen til, hvem det er de skal lære… for det er ikke mentorerne der går 
med dem hele tiden, så de kan sagtens komme hen til en anden, der skal vi så lige 20 
være sikre på at det er en der kan finde ud af at lære fra sig, og ikke bare gør det hele 
selv, eller overlader alt arbejdet til den anden.  
M: Mmm 
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J: Der skal være fornuft i det, og udfordringen, guleroden for mine medarbejdere, er 
egentlig at hvis de kan, få praktikanterne lært op til at overtage deres arbejde, så de 
kan komme til at lave noget andet i en periode. Det er ikke sådan så at hvis der er en 
en borger at der kan en funktion, at jeg så sparer en medarbejder. 
M: En medarbejder, nej.  5 
J: Så kan de komme ud og lave nogle af de, enten kan de komme op i lagerstyring og 
lære nogle af de ting, eller de kan komme ud og prøve nogle andre ting, som de ikke 
prøver til hverdag eller få tid til nogle af de ting som de gerne vil i hverdagen. Så på 
den måde er der en lille gulerod i at hvis de får denne her lært op på en fornuftig 
måde, så får jeg tiden til noget andet.  10 
M: Det er jo også en ekstra udvikling af jeres normale medarbejdere. Det var da 
spændende. Ja. Jeg tænkte på hvad er du afdelingsleder for? Vil du ikke fortælle lidt 
om dig selv? 
J: Jo. Det hedder arbejdsleder, det er for det terminale daghold. Vi modtager mælken 
fra mejeriet, fordeler den til os selv, og så er der en terminal i Ishøj og så er der to 15 
mejerier i Jylland, hvor nogle af de produkter vi tapper laver de ikke i de to andre 
mejerier, så vi ligger lidt og bytter indbyrdes. Så det har jeg ansvaret for i dagtimerne. 
Så har vi al vores returemballage, alle de grønne kasser som vi skal ud og… som vi 
får hjem. Alle kasserne skal vaskes inden der kommer mælk i dem igen, og vi skal 
pille … kasser fra igen. Det laver vi også i dagtimerne. I selve terminalen tæller vi 20 
lager op hver eneste morgen, pakker nogle enkelte ordrer til butikker, det er 
hovedsaglig om natten det bliver pakket, men der er så lige nogle ordrer inden eller 
nogle bestillingsfejl eller produktionsfejl, så pakker vi det om morgen eller 
formiddagen, og så pakker vi skolemælk fire dage om ugen. Varemodtagelse har vi 
helt nede i den anden ende, hvor vi får fra alle de andre mejerier også. Jeg sagde at 25 
der er to mejerier ligesom vores, og så er der et smørmejeri der kun laver smør, og så 
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er der et UHT mejeri der laver alle langtidsholdbare, kakaomælk og sådan noget. Det 
modtager vi så en del af også, og det er de mange funktioner som… sådan er det, på 
dag. Ud over det så disponerer jeg i emballage til mejeriet, det er derfor jeg har hvidt 
tøj på, ellers burde jeg gå i grønt. Og så er der kontakten med jobcenteret.  
M: Så du har også en del… personalepleje inde under dig.  5 
J: Ja.  
M: Har du nogen… hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?  
J: Jeg gik ud af tiende klasse for rigtig mange år siden, så har jeg været i gang med en 
landbrugsuddannelse, hvor jeg aldrig blev færdig. Og det er det.  
M: Ja 10 
J: Jeg er i gang med en akademiuddannelse lige nu i ledelse.  
M: Ja. Det lyder spændende.  
J: Som lige er blevet færdig med første del i torsdags.  
M: Mmm 
J: Så har jeg læst merkonom for 12 år siden, men blev aldrig færdig. Det er drømmen 15 
om den der lever lidt nu.  
M: Ja, det er godt at have drømme. Er det så din egen drift der har, der gør at du 
sidder og læser ledelse nu eller… det er ikke på opfordring fra Arla eller…? 
J: Nej 
M: Så det er på egen tid?  20 
J: Mmm. Jae, jo det er det. Vi har oplevet det med at gøre det. Vi læser det så på 
daghold, mit personale har det også som dobbelt… (Manglende del på grund af dårlig 
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lydkvalitet, red.) de er her ikke alle syv dage om ugen, vi har åbent syv dage om 
ugen, så jeg har vagt lørdag og søndag også, og derfor mener jeg at min fritid også er 
noget jeg bruger der.  
M: Okay… det vil sige at dine kompetencer er hovedsagelig nogle som du har erfaret 
undervejs?  5 
J: Mmm. Det var jo for mange… en hovedsag… den rette ledelsesstil og hvad der 
ellers er, men ja det er mig der (mumler, red.).  
M: Så du har en indre passion for at tage vare på mennesker?  
J: Ja det må jeg have på en eller anden måde. Det startede jo egentlig – det er en sjov 
historie; jeg var flyttemand for 30 år siden, 27 26 eller noget i den stil, blev uvenner 10 
med min arbejdsgiver, kom ned og kørte grus i tre måneder, og det der med bare at du 
aldrig kommer ud, det gad jeg ikke. Så kom jeg her ned på natholdet og pakkede 
mælk, og det var kun lige indtil jeg fandt noget andet. Det er 27 et halvt år siden i 
dag. Da jeg havde været gået der i to år, to et halvt, så fortalte jeg arbejdslederen der 
var der, at næste gang der var en ledig stilling, så søgte jeg den, for det kunne 15 
fandeme ikke blive ringere end det det var, og der gik så knap en måned, så kom de 
ringende og sagde at nu kunne jeg godt (mumler, red.). Og så gik det derfra med 17 
år på natholdet. 10 år på dagholdet. Var sergent i forsvaret med (mumler, red.).  
M: Nej, men det er jo også en mellemlederuddannelse, så det er jo… ja.  
J: Det er lidt sjovt. Jeg har kun en til at finde ud af det, hehe.  20 
M: Ja. Det kender jeg godt.  
J: Mmm 
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M: Ja men det er nu meget rart. Jeg tror egentlig ikke at jeg har så mange flere 
spørgsmål lige nu, så vil jeg hellere vente til et senere tidspunkt hvor at… hvis det er 
okay med dig.  
J: Sagtens. 
M: Hvis du har tid til at… ja. 5 
1 
 
Bilag 2: Samtale med Palle Kofoed, Arla 
Erklæringen læses og underskrives.  
Maria: Jeg tænkte på… var det en fælles beslutning mellem dig og Jan at deltage i det 
her virksomhedscenter, eller blev I ligesom trukket ind i det?  
Palle: Vi blev ligesom trukket ind i det. Altså, det var jo en beslutning som blev taget 5 
for terminalen at sige… det var egentlig der det startede. 
M: Ja 
P: Hvor Helle var i samarbejde med kommunen omkring det, og vi havde jo hver især 
borgere inde på nogle af de samme måder,  
M: Ja?  10 
P: men vi havde bare ikke struktureret det.  
M: Nm 
P: Og så var det jo… kom det der virksomhedssystem, det kom så ind over, og så 
blev det, så kørte det den vej i stedet for.  
M: Ja?  15 
P: Det er jo fint nok.  
M: Mmm 
P: Fordi så slipper du også for at der er 500 forskellige der ringer herud hele tiden.  
M: Ja, det er rigtigt.  
P: Plus at så kommer der nogle borgere… så er man sikker på at det er de rigtige 20 
borgere som egentlig får tilbuddet, i stedet for at det bare bliver en eller anden der 
skal ud i tre måneder for at have et eller andet tid til at gå, ikke også?  
M: Jo 
P: Og det er jo det jeg synes der er spændende ved at arbejde med de borgere som vi 
har.  25 
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M: Ja?  
P: Der er mange udfordringer på forskellige måder.  
M: Jo 
P: Men det blev trukket ned, altså, trukket ind i samarbejdet, ikke.  
M: Jo. Men det har skabt mere ro så?  5 
P: Ja, det synes jeg.  
M: Ja?  
P: Også at det er blevet lidt mere struktureret ved at vi har fået Ebbe med omkring, 
M: Ja 
P: fordi førhen der snakkede vi jo, Jan snakkede med to forskellige, fordi det kunne jo 10 
være forskellige kommuner, de ringede fra, jo. Så det var ikke kun fra Slagelse 
kommune, det kunne også være fra Kalundborg kommune, den gang vi havde flere 
kommuner, ikke.  
M: Jo  
P: Så der kunne det jo godt være mange forskellige man så skulle snakke med. Her er 15 
det én vi snakker med.  
M: Ja.  
P: Det gør det lidt nemmere.  
M: Mmm  
P: Også at vi så har en fast holdeplads på jamen vi ved, vi mødes hver fjortende dag, 20 
ikke også.  
M: Ja.  
P: Og det… der ved man at så kan man altid tage tingene der, så bliver det aldrig kørt 
ud i… i en måned eller sådan noget.  
M: Nej.  25 
P: Så det mener jeg må give ro omkring det, både for borgernes og for vores skyld.  
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M: Ja.  
P: Også det at vi er blevet bedre til at sige fra.  
M: Mmm? 
P: Hvis vi får nogle ind, vi kan se jamen, de vil ikke passe herind.  
M: Ja?  5 
P: Fordi… hvis vi kan se det allerede ved første møde, at det er en der ikke… det er 
ikke den målgruppe, og det er ikke en der passer ind heroppe, og aldrig nogensinde 
vil kunne… så kan vi lige så godt lade være med at starte det op.  
M: Ja.  
P: Så er det dødsdømt på forhånd, ikke.  10 
M: Jo.  
P: Og der har vi haft to, tror jeg… Jeg har sagt nej til to i hvert fald.  
M: Ja?  
P: På det grundlag.  
M: Mmm 15 
P: Den ene var bange for mennesker. Så sætter man dem ikke ud på en arbejdsplads 
med 400.  
M: Nej, så skal man nok finde et lidt mindre sted.  
I Ja, så det… og det fandt vi jo hurtigt ud af.  
M: Jo. Hvad kan du... hvad husker du bedst fra mentorkurset?  20 
P: Vores irriterende lærer. Han var noget… han var selvglad. 
M: Ja? Nå, det var ham der, der stod og fortalte at han hed det og det hele tiden?  
P: Christian Cambell. Nej, og så synes jeg egentlig altså, at meget af det, nu havde 
jeg haft meget af det på lederkurser og sådan noget også, ikke? 
M: Jo 25 
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P: Men jeg ville bare gerne have det fordi… ikke for at få mentorbeviset, men 
egentlig for at vide hvad er det mine mentorer har været igennem.  
M: Ja?  
P: Sådan så jeg kan se det ud fra deres vinkel af også, så jeg ikke bare kommer med 
en eller anden kasket på, og synes at nu skal vi gøre sådan, hvis de nu siger jamen, 5 
det har vi lært at vi skal gøre sådan, ikke.  
M: Mmm 
P: Så har jeg jo også fået den viden om at det er sådan det skal være.  
M: Ja.  
P: Så på den måde… synes jeg at det kunne være godt.  10 
M: Ja, så det var primært for at støtte op om…? 
P: Ja, og det var egentlig bare for at… deres baggrund for at vide, hvad er det Tanja 
snakker om når hun snakker om det.  
M: Jo.  
P: Så på den måde synes jeg det var godt.  15 
M: Ja.  
P: Og så synes jeg altså at de forskellige altså… nu er det igen, det kommer an på 
hvad baggrundsviden kommer du ind med 
M: Jo 
P: og sådan noget, ikke også. Fordi kommer du ind med en baggrundsviden hvor du 20 
har været på lederkursus og har haft nogle af de samme ting, jamen så skal du jo ikke 
sidde oppe til sådan et kursus og pladre løs, jo.  
M: Nej?  
P: Så skal du lade nogle af de andre komme til, og det var egentlig også det som jeg 
valgte at sige… jeg satte mig sådan lidt til si… baglæns og sagde jamen, okay hvis 25 
der var et eller andet, ikke?  
M: Mmm 
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P: Og så synes jeg det var meget godt med nogle af de cases, de havde med også.  
M: Jo 
P: Umiddelbart så synes jeg det var okay. Og så var han også okay som lærer, men 
altså… det var den der, når man lige fik pillet lidt af det af ham, han fik det at vide et 
par gange, ikke. Så… var han god nok.  5 
M: Ja. Han var fin nok. Hvordan… Så i forhold til de lederkurser du har haft, så 
synes du ikke at du har lært så meget nyt?  
P: Nej ikke… Jo, selvfølgelig er der altid… sådan er det jo hver gang du tager på 
sådan et kursus, så er der altid nogle ting, som du vil have med i bagagen og i 
baghovedet når du så snakker omkring de forskellige ting bagefter.  10 
M: Ja.  
P: Og du gør det måske ubevidst.  
M: Mmm 
P: Ikke. Men der er noget af det, der sætter sig dybere end andre ting.  
M: Mmm 15 
P: Og det er jo nogle af de ting… Noget af det som satte sig meget hos mig, det var 
det der med at putte folk i kasser.  
M: Ja?  
P: At man skulle passe på med, at man ikke bare sætter dem ind i en kasse når man 
lige møder dem. For eksempel første gang man møder dig, så sætter man dig ind, 20 
hvad er det for en kasse du skal være i, ikke?  
M: Jo 
P: Så man skal være lidt mere åben omkring det. Fordi det var netop det der… så 
også med hvad slags, hvad type menneske er man. 
M: Ja. 25 
P: Ikke? Det synes jeg, det er meget vigtigt at man bruger nogle af de ting til det.  
M: Ja?  
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P: Og det er noget af det der lægger sig i underbevidstheden hos mig i hvert fald.  
M: Ja. 
P: Så kan man en gang imellem tænke, hvorfor fanden sagde de nu lige det? Så kan 
man så relatere det dertil.  
M: Ja. Men så vidt jeg har forstået det, så er det dig som har den indledende samtale, 5 
ikke?  
P: Jo, altså… nogle gange hvis Tanja har tid, så tager jeg hende med, men ellers er 
det mange gange mig der tager den indledende samtale med dem,  
M: Ja.  
P: også fordi nogle gange kan det være… altså, hvis det er nogle som vi kan se… 10 
(telefonen brummer). Hvis man kan se at det er en der slet ikke hører til, jamen så er 
det spild af tid.  
M: Ja.  
P: Jamen så er det bedre, end når borgeren så kommer, at man så tager Tanja med op 
og så tager snakken.  15 
M: Ja.  
P: Det er… så Tanja også får tid til måske lige at give dem en bedre rundvisning, og 
sådan nogle ting,  
M: Mmm 
P: og det er jo det… Men altså hvis Tanja er med, jamen så er det også hende som 20 
regel der lige går ned og viser dem rundt, ikke?  
M: Ja.  
P: Det er meget forskelligt hvad vi gør.  
M: Ja.  
P: Det kommer an på hvor Tanja er henne, ikke?  25 
M: Jo  
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P: Så hvis hun er hernede i tapperiet, jamen så kommer hun med. Så det er meget 
forskelligt.  
M: Men ellers så er det dig, der får… tager dem med rundt? 
P: Ja, det er mig der dirigerer og siger: hvem kan vi bruge og hvem kan vi ikke bruge.  
M: Ja?  5 
P: Det er ud fra mit menneskelige synspunkt.  
M: Ja.  
P: Sådan en som der ikke kan tåle mennesker, skal ikke rende rundt hernede.  
M: Nej.  
P: Så…  10 
M: Så når Tanja ikke har tid, så er det dig der går ind og tager over?  
P: Ja. 
M: Ja?  
P: Ellers kan man sige Tanja og mig. Tanja er også en meget stille person, så det er jo 
ikke… så meget snakker hun jo heller ikke.  15 
M: Nej.  
P: Så når hun er med, så er det som regel med rundvisning, og så bagefter så vender 
vi lige om vi kunne se om det var noget, fordi så kan man altid nå at stoppe det.  
M: Ja.  
P: Men hun er jo ikke en… hun er jo ikke en, lidt lige som mig, der er frembrusende 20 
og sådan noget.  
M: Nmm  
P: Og det er jo også… vi er jo heldigvis forskellige alle sammen.  
M: Jo 
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P: Og der kan man sige at Tanja, hun er supergod, når borgerne er her, til lige at gå 
ind og snakke med dem, og bruge de der fem minutter en gang imellem på lige at 
sige: Hvordan går det, og er der noget vi skal snakke om, og sådan noget.  
M: Ja 
P: Og den der nærhed, den er hun supergod til.  5 
M: Ja?  
P: Jeg tror det er fordi hun er hønemor i hverdagen. Nej, det skal du ikke, det må du 
godt lige slette! 
Palle og jeg griner. 
M: Nej, men jeg kan måske lade være med at bruge det.  10 
P: Ej, det er lige meget, det har jeg sagt til hende.  
M: Ja.  
P: Nej, men det er jo lidt det der hvis du selv har små børn 
M: Ja?  
P: – mange af de borgere du får, er jo ikke små børn, men måske bruger du nogle af 15 
de ting, du brugte mod dine børn.  
M: Ja?  
P: Og det kan man sige, det er Tanja supergod til.  
M: Omsorgen?  
P: Ja.  20 
M: Ja.  
P: Hvor jeg måske ikke er lige så god til det.  
M: Nej.  
P: Nå, det kom meget prompte!  
M: Ja.  25 
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P: Nej, men det er jo forskellige vinkler altså, hvordan man er. Jeg har også stadig en 
virksomhed jeg skal lede og fordele, ikke?  
M: Jo.  
P: Og det er jo der skellet nogle gange er. Og så sige jamen, hvornår kan vi have 
omsorgen, og hvor meget omsorg skal vi så også give? Fordi jeg er også en meget 5 
omsorgsfuld person, selvom du kom meget prompte. Men nogle gange skal det være, 
hvornår skal man gøre det, og hvornår skal man ikke gøre det? 
M: Ja, selvfølgelig.  
P: Man skal vide mellem de kampe, ikke.  
M: Man skal også huske på at man er chef. Der er forskel på at være chef og på at 10 
være medarbejder.  
P: Ja, ja. Og det er jo også derfor at der nogle gange er én, for sådan som en som 
”praktikant”, som meget gerne vil have et job, ikke også? Når du så sætter ham til at 
passe noget, så ”Nej, kan jeg ikke få en til at hjælpe, det er så hårdt?” 
M: Ja.  15 
P: Så er det svært.  
M: Ja.  
P: Ikke?  
M: Det er det.  
P: Det er også svært, fordi han forstår det jo ikke.  20 
M: Nmm 
P: Og sætte sig ned på det niveau, og hvordan skal du forklare ham, at du egner dig 
egentlig ikke til det her,  
M: Nej?  
P: men du kan godt være her som du er nu, for at komme i gang med noget, men du 25 
vil aldrig rykke dig så meget.  
M: Nej.  
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P: Det er svært.  
M: Ja.  
P: Men det er det vi arbejder på.  
M: Ja. Når Tanja så ikke er her, hvordan går du så ind og tager over?  
P: Det gør jeg meget, altså, hvis der er problemer eller noget… det er jo lidt det som 5 
jeg siger til mine andre medarbejdere også: Lad være med at gå og skubbe nogle ting 
foran dig. Kom op og sig det hvis der er et eller andet, eller sig det til mig med det 
samme.  
M: Ja?  
P: Jeg kan ikke gøre noget ved et problem som var i går.  10 
M: Nej.  
P: Så hvis du kommer med problemet nu, så kan jeg gøre noget ved det.  
M: Mmm 
P: Og mange gange er det jo det der med lige at stoppe op og så have tid, to minutter, 
tre minutter til at lytte hvad er det egentlig at de har at sige. Og det er jo så det jeg 15 
gør, når jeg, går jo ikke ind på samme måde som Tanja, men jeg går selvfølgelig ind 
og lytter, og lige er med til at sige, hvordan kan det, hvad kan vi gøre anderledes eller 
noget, ikke?  
M: Mmm 
P: Så på den måde går jeg ind og udfylder, ikke på samme måde med omsorg og 20 
sådan noget. Men selvfølgelig ”praktikant” vil gerne søge et job, et andet job, et 
rigtigt job. Og der har han så spurgt kommunen om de vil hjælpe ham med en 
ansøgning, og det ville de jo gerne, ikke. Så siger jeg til ham: Du må sige til, for vi 
kan også godt hjælpe dig. Det er også nogle af de ting, som vi godt kan hjælpe med.  
(Det banker på døren, og interviewet afbrydes kortvarigt)  25 
P: Hvad var det vi snakkede om? Det var med ”praktikant”.  
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M: Ja.  
P: Det var med… at han… det var den ansøgning. 
M: Ja.  
P: Og der siger jeg til ham, at vi også godt kan være behjælpelige med at lave en 
ansøgning.  5 
M: Mmm 
P: Et eller andet sted er det jo også synd for sådan en mand, ikke?  
M: Jo.  
P: Hvis han får at vide, at du skal gøre det her, så kan han jo godt, ikke. Men der er 
bare ikke så mange jobs, at man har, de kan gøre.  10 
M: Nej?  
P: Så et eller andet sted ville han passe godt ind i et fængsel og samle nogle klemmer 
og sådan noget.  
P: Nej, men det er jo sådan nogle job han skulle have, ikke?  
M: Ja? 15 
P: For altså, hernede bliver han jo stresset en gang imellem, ikke? 
M: Jo.  
P: Men det er det jeg går ind og gør. Engang imellem.  
M: Ja.  
P: Når Tanja ikke er her.  20 
M: Når Tanja ikke er her.  
P: Jeg gør det også når Tanja er her.  
M: Ja? Selvfølgelig.  
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P: Fordi det er jo igen det der… altså, mig og Tanja, vi snakker da også om det, men 
det er ikke så tit vi snakker om det, jeg tror at de har det mere struktureret inde hos 
Jan, med sedler og alt muligt andet, ikke.  
M: Ja.  
P: Men det er også hvis du har tre-fire borgere, er det også lidt anderledes end hvis du 5 
har en om dagen, og en om natten.  
M: Ja.  
P: Så vil det mange gange være lidt nemmere at gå til,  
M: Mmm  
P: og ikke så formelt. I stedet for at du skal… derinde skal du helst have papir, de 10 
skal jo have papir udfyldt på alt. Og det er supergodt, derinde, ikke. Men jeg synes 
ikke at det fungerer herinde.  
M: Nej.  
P: Når vi ikke har flere.  
M: Nej.  15 
P: Så er det nemmere at tage dem enkeltvis.  
M: Jo. 
P: For vi har jo lige fået en på nat også.  
M: Okay? Så I har simpelthen udvidet?  
P: Nej, vi har hele tiden haft to pladser.  20 
M: I har hele tiden haft to pladser? 
P: Ja. En på dag og en på nat.  
M: Ja?  
P: Og jeg har hele tiden sagt, ved at jeg kun har 10-12 medarbejdere på dag, så skal 
jeg ikke have to tre stykker rendende på dag, 25 
M: Nej.  
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P: fordi så giver det lige pludselig et for stort rod dernede, for mange der skal hjælpe 
andre og… 
M: Mmm 
P: Og derfor har jeg sagt, at vi kan godt have en om natten, og en om dagen.  
M: Ja.  5 
P: Og det er jo så det vi er normeret til her.  
M: Okay.  
P: Og det er jo så… Normalt kan de ikke finde nogle som vil være her om natten.  
M: Nej.  
P: Men det har de så fundet nu her.  10 
M: Okay.  
P: Så det er fint nok. Ham startede vi op her for fjorten dage siden.  
M: Ja 
P: Og det fungerer fint.  
M: Men hvad så… du har jo ikke en mentor der arbejder på natholdet?  15 
P: Nej. Der tager jeg Carsten og Mark, som tager samtalerne med ham og… hvis der 
er et eller andet.  
M: Ja. Okay.  
P: Og så engang imellem møder jeg jo også tidligt.  
M: Ja.  20 
P: Så har vi aftalt, fordi den sidste vi havde om natten, der havde vi ikke så meget 
opfølgning på ham, og det var lidt synd for ham.  
M: Ja.  
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P: Derfor har jeg også aftalt med Ebbe at vi tager et møde i den der tre måneders 
periode, så når nu vi er halvvejs, så tager vi et møde om natten, hvor vi tager ud og 
snakker med ham.  
M: Okay 
P: Sådan så han ikke føler sig helt glemt.  5 
M: Ja.  
P: For ellers kunne det godt være sådan lidt… 
M: Det kunne godt være meget nemt at komme til.  
P: Ja. Men ellers så er det meningen at jeg skal snakke med ham.  
M: Ja?  10 
P: Hver anden uge eller sådan noget lignende.  
M: Ja. I har ikke overvejet at uddanne en af…? 
P: Vi har haft en, men han var så på aften. Han er røget på aften. Vi havde en der hed 
Lennart derude, der var mentor om natten. Men han er så røget på aften nu her, er her 
om aftenen. Så han kunne også sagtens tage det i starten, ikke også? Han er så bare 15 
lige sygemeldt i øjeblikket, så… 
M: Okay 
P: Og det er lidt svært hvis han så går hjem kl. 22.30 og den anden møder kl. 23.30, 
så er der jo også et lap der, hvor man ikke kan komme hjem så.  
M: Jo.  20 
P: Så det er Carsten og Mark om natten der tager det.  
M: Okay.  
P: Og det gør de også, hvis de har nogle i terminalen, men det er sjældent de har 
nogle om natten.  
M: Ja. Jeg mener også at Jan har sagt at han egentlig kun vil have dem på dagholdet?  25 
P: Ja, jeg ved ikke, du kunne også godt bruge dem om natten, hvis det var.  
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M: Ja. 
P: Det ville give det samme jo. Det er jo et valg de har truffet.  
M: Ja.  
P: Der er chokolade.  
M: Nej tak, jeg er ikke så meget til chokolade.  5 
P: Heller ikke chokolade?  
M: Nej, beklager.  
P: Ingen kaffe og ingen chokolade!  
M: Ej, jeg kan godt drikke kaffe. Men det kræver sådan… jeg skal være i humør til 
det.  10 
P: I humør til at drikke kaffe?  
M: Ja. Og så skal der masser af mælk og sødetabletter i.  
P: Nåååå, så er det ikke kaffe jo.  
M: Nej. Okay… 
P: Jeg troede du havde et skema, du gik ud fra?  15 
M: Nej, fordi jeg vil egentlig sådan… jeg arbejder ud fra at jeg hellere vil have, i 
stedet for at det så meget er et interview med tusind spørgsmål så er det en samtale, 
hvor at jeg prøver at spørge ind til nogle ting,  
P: Mmm  
M: og så egentlig er mere interesseret i det du har at sige, også selvom det måske ikke 20 
er svar på spørgsmål eller et eller andet.  
P: Ja, ja, så må du sige til hvis jeg ikke svarer dig.  
M: Nej, nej, det er jo netop det… det interessante er jo det du synes der er vigtigt at 
sige, det er ikke det jeg tror der er vigtigt.  
P: Nå okay. Ja, ja.  25 
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M: Så jeg har ikke… det har jeg heller ikke haft med de andre 
P: Nej?  
M: særlig mange spørgsmål. Det er bare sådan mere hvad de tænkte om det da de 
blev spurgt om de ville være mentorer. Og hvordan de… synes kurset havde været, 
og hvad de havde taget med derfra, og… og hvordan de så synes om at være mentor 5 
nu.  
P: Hm.  
M: Med erfaringen og… 
P: Altså, man kan jo sige, sådan et mentorkursus er også noget vi kan bruge i 
privatlivet.  10 
M: Jamen, det har vi også snakket lidt om.  
P: Nå.  
M: Hvad de bruger, både på arbejdet og derhjemme og… 
P: Så det… det kunne jeg da godt forestille mig i hvert fald.  
M: Mmm 15 
P: Også fordi det er jo sjældent at medarbejdere på det niveau, går ind og får de der… 
egentlig personlige kurser, hvor man lærer noget om folk med… 
M: ja. 
P: Så det giver god mening.  
M: De fleste af dem, ej jeg tror faktisk det er dem alle sammen, har sagt at de er 20 
blevet mere opmærksomme på 
P: Ja på andre.  
M: På andre mennesker, og hvordan man sådan indledende tager kontakt til andre, og 
det der med at huske at sige godmorgen, og goddag, og anerkende at man er der, 
og… og at de også bruger det i forhold til deres kollegaer nu og sådan nogle ting. Så 25 
det synes jeg har været rigtig spændende.  
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P: Ja, ja, og det er måske en øjenåbner til dem, at vi måske skulle udbyde, bare tage 
nogle chancer med sådan coach eller et eller andet over de andre medarbejdere.  
M: Ja.  
P: Fordi der er jo mange der går i deres egen lille osteklokke… sådan er det jo.  
M: Ja, ja det gør vi alle sammen en gang imellem.  5 
P: Jeg plejer gerne at kalde det gul skruer (Usikker på om jeg har hørt rigtigt grundet 
støj, red.), en gang imellem.  
M: Ja?  
P: Og det er jo netop det der med at man ikke har forståelse for hinanden.  
M: Mmm 10 
P: Men der synes jeg at kulturen herude ligger jo egentlig til det der med at man siger 
godmorgen, når man møder og… 
M: Ja?  
P: det… det har jeg altid været.  
M: Mmm 15 
P: Det har jeg altid været opdraget til at være.  
M: Ja?  
P: Og hvis jeg går igennem, så siger jeg også godmorgen til alle. Uanset om jeg 
kender dem eller ej.  
M: Ja.  20 
P: Det synes… det er meget fedt.  
M: Ja.  
P: I stedet for at man bare går og kigger lige ud.  
M: Ja.  
P: Så kan man hurtigt få det der prædikat på sig at man er pissesur.  25 
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M: Ja?  
P: Det får jeg tit.  
M: Arg…  
P: Det er rigtigt.  
M: Er det rigtigt?  5 
P: Det har de sgu sagt. Medarbejderne herude siger at jeg altid er sur.  
M: Du er altid sur?  
P: Ja.  
M: Det er slet ikke sådan jeg ser dig. 
P: Nej. Også da jeg var på natholdet. Der diskuterede jeg med to medarbejdere til 10 
julefrokosten. Ej, jeg er ikke sur. ”Du ser bare sådan ud”.  
M: ja?  
P: Men sådan er det jo.  
M: Ja, ja. Det synes jeg ikke… 
P: Men altså, alle får jo nogle roller i livet, ikke?  15 
M: Jo, jo, det er klart.  
P: Så det… det er jo ud fra det man også agerer. Og det er også derfor at man nogle 
gange, når man har nogle borgere, så skal tænke på hvordan agerer du over for dem?  
M: Mmm 
P: For jeg kan jo ikke snakke til en borger, som jeg kan snakke til en af mine faste 20 
medarbejdere.  
M: Nej.  
P: Der er et helt klart skel der.  
M: Ja?  
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P: Der skal man måske en gang imellem… sådan en som ”praktikant”, når han ringer 
klokken fem om eftermiddagen for at fortælle et eller andet… så må man bare, ja fint 
nok. Havde det været en af medarbejderne, så havde det været: Det kunne jeg nok 
have fået at vide i morgen, ikke?  
M: Jo.  5 
P: Men det er jo det der… sådan en som ”praktikant”, han tænker jo ikke på det. Han 
lever i nuet.  
M: Ja.  
P: Så… Men det… det tænker man meget over.  
M: Mmm 10 
P: Og så er det bare med at tage de menneskelige egenskaber man kan, og man har 
hver især.  
M: Jo. Helt sikkert.  
P: Og det er jo netop det der, hvis du som leder, nu har jeg været leder i 12 år, 
hvordan man starter som leder, og egentlig hvordan man så ændrer sig.  15 
M: Ja?  
P: Fordi jeg var, førhen der var jeg den der, der… jeg sagde bare et eller andet, og så 
tog jeg konsekvenserne bagefter, ikke.  
M: Jo 
P: Den har jeg lært lidt af. 20 
M: Ja.  
P: Nu tager man nok lige og siger: Nå… 
M: Der er man lige nødt til at tænke lidt først?  
P: Ja, det er jo det. Og det er jo nok også noget med at blive voksen, ikke?  
M: Måske. Hvis det er målet?  25 
P: Ja, ja. Men jeg bliver aldrig voksen.  
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M: Nej, det gør jeg heller ikke.  
P: Og sådan er det jo, altså. 
M: Ja.  
P: Det må man jo bare lære at leve med.  
M: Men jeg synes da… ud fra hvad jeg har set og hørt og fornemmet, så synes jeg 5 
også at stemningen herude er… meget afslappet og…  
P: Det er jo også fordi at jeg tror ikke at vi har det der meget skarpe hierarki.  
M: Mmm 
P: Som man mange gange oplever på sådan nogle virksomheder med… 
M: Ja? 10 
P: hvis du mange gange går rundt til nogle andre virksomheder, jamen så er det der 
hierarki, jamen nu kommer lederen, så skal man makke ret og tie stille, ikke?  
M: Jo 
P: Og det synes jeg vi er gode til herude og sige, jamen altså, ved du hvad, der er 
ytringsfrihed.  15 
M: Ja?  
P: Og så længe du kan holde det inden for visse normer, 
M: Mmm 
P: ikke, så kan man tillade sig at sige alt, ikke.  
M: Jo 20 
P: Og det synes jeg er fedt. Også det der med at, jamen de er ikke bange fordi jeg 
kommer ned, som hvis de ville være… Der er nogle virksomheder, hvor man siger, 
der er man decideret bange når lederen kommer ned, ikke også?  
M: Jo 
P: Og tør ikke sige noget.  25 
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M: Mmm 
P: Og det… det kan du jo også høre hvis jeg sidder sammen med terminalen – de er 
jo ligeglade.  
M: Ja, det har de demonstreret et par gange, ja.  
P: Og det er fint nok.  5 
M: Mmm  
P: Sådan er det også selvom du kommer på nat eller et eller andet.  
M: Ja.  
P: Det er det samme. Så det er kulturen herude i hvert fald.  
M: Ja.  10 
P: Så sådan er det. Det er meget godt.  
M: ja.  
P: Det er jo hvad man gør det til.  
M: Det gør det også nemmere for jer at rumme?  
P: Mmm.  15 
M: Borgerne der kommer ud, tænker jeg.  
P: Ja, ja, jamen det er det helt sikkert.  
M: Mmm?  
P: Hvis du havde taget, her ledelsen for seks år siden, syv år siden om natten – det var 
et diktatur. Det var… 20 
M: Okay?  
P: du gør sådan. Der havde vi en helt anden type leder.  
M: Ja?  
P: Så… Og det er jo, det var jo bare den rigtig gamle skole 
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M: Jo?  
P: som så har ændret sig sådan hen ad vejen, ikke også. Fordi alle ledere blev også 
tudet ørerne fulde om at nu er det bløde værdier, vi skal tænke på, ikke.  
M: Jo, det er rigtigt.  
P: Så på den måde kommer vi jo også rundt, ikke.  5 
M: Ja.  
P: Så…  
M: Ja 
(Der bliver mumlet noget) 
P: Hvornår skal du være færdig med det der?  10 
M: Her til april. Slutningen af april.  
P: Nå, så har du masser af tid.  
M: Nja, det kniber lidt efterhånden, men… jeg skal nok nå det.  
M: Nu har jeg da fået overstået alt det der transskribering, det var det værste af det.  
P: Ja.  15 
M: Så. Palle… bare sådan lige for mit… navn, alder, hvor længe har du været på 
Arla?  
P: Åh! Jeg er født herude.  
M: Er du født herude?!  
P: Nej.  20 
M: Ej, fantastisk.  
P: Palle Kofoed, 48 år gammel.  
M: Mmm  
P: Jeg har været her ude i, vil du gætte?!  
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M: Hmm jeg vil regne med det er sådan en 25 år?  
P: Ja… det er 30 år.  
M: 30 år?  
P: Jeg kom ind… Ej, det er sgu egentlig også mere. Det er 32.  
M: 32?  5 
P: Jeg kom i lære herude.  
M: Ja?  
P: Så… jeg gik direkte fra folkeskolen, så blev jeg i lære herude. Så startede jeg… 
færdig med læretiden, så blev jeg tilbudt et job inden jeg var færdig.  
M: Ja?  10 
P: Og så har det ellers været… Nu er vi i den her branche hvor man siger, at mange 
rejser ind i medicinalindustrien.  
M: Mmm  
P: Jeg har altid været sådan lidt… ja, hvad skal man sige, jeg gider ikke at ligge og 
køre, og alt muligt andet. Hvis man kan opnå næsten det samme… 15 
M: Ja.  
P: Så mange af dem jeg blev udlært sammen med, de tog på Novo og Lundbeck, og 
hvad de ellers hedder.  
M: Ja.  
P: Jeg blev også tilbudt at komme med, jeg tænkte bare nej... Altså, de tjener måske 20 
tre fire tusinde mere om måneden, og så skulle de ligge og køre hver dag.  
M: Ja.  
P: Så… Det er så fedt – jeg bor ti minutter væk på cykel, ikke?  
M: Jo.  
P: Og så hver gang jeg egentlig har været træt af jobbet, har jeg, er jeg blevet tilbudt 25 
noget andet eller noget. Det vil sige at jeg har været rundt i samtlige afdelinger.  
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M: Ja?  
P: Som medarbejder, først ikke. Og nu har jeg så været rundt som leder næsten også i 
samtlige afdelinger.  
M: Okay.  
P: Og så blev jeg hevet ud til projekter på et tidspunkt, og var med til at starte en hel 5 
afdeling op fra tegning af og så op efter, ikke. På den måde har man, hver gang man 
egentlig har været ved at være lidt, sige op ikke, nu gider jeg sgu mere, og nu søger 
jeg ikke. Jeg har da også haft søgt andre jobs, men så man sige, så fik jeg en anden 
mulighed, ikke.  
M: Jo.  10 
P: Så nu der for 12 år siden, må det være, der arbejdede jeg så ved det projekt til det 
var færdigt, og vi havde startet det op. Så blev jeg så tilbudt at søge et job som leder.  
M: Mmm  
P: Så blev jeg så tapperileder om dagen. Så blev ham om natten syg, et år efter eller 
to år efter, så røg jeg så på nat.  15 
M: Ja?  
P: Eller valgte at tage på nat.  
M: Ja.  
P: Så var jeg der i tre fire år, så rejste vores mejerichef, så tog jeg så… så blev jeg så 
spurgt, fordi de kunne ikke finde nogen i den periode, så blev jeg så spurgt om jeg 20 
kunne, ville, indtil de fandt en, om jeg så ville være stand-in for den, og det sagde jeg 
så ja til. Og så var jeg så på dag igen.  
M: Mmm 
P: Så ansatte de så Thomas, som ikke har en skid forstand på mejeri, for han er 
økonomimand.  25 
M: Ja.  
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P: Kontor uddannet, så han aner ingenting om mejeri. Og så blev jeg så ansat som 
driftsleder, og så blev han ansat som mejerichef, og så var det meningen at jeg skulle 
tage driften og han økonomien, og så har vi egentlig kørt det sådan lige siden.  
M: Ja?  
P: Så har jeg så det overordnede ansvar for tapperiet, og så fik jeg desserter og indkøb 5 
og alt det her sidste år.  
M: Jo.  
P: Så på den måde er det meget sjovt. Der er masser af udfordringer hele tiden.  
M: Ja?  
P: Så… så kan man sige, jamen hvorfor skal man så skifte hvis man har det godt?  10 
M: Ja, det kan du jo have fuldstændig ret i.  
P: Altså, jeg har det lidt: Hvis du er glad for dit arbejde, jamen så hvorfor så gøre 
noget andet?  
M: Mnn  
P: Og det er sådan… folk snakker altid om penge og alt muligt andet, ikke.  15 
M: Mmm 
P: Men penge er en biting, ikke?  
M: Jo  
P: Hvis du ikke er glad for at komme på arbejde, så kan det være lige meget om du 
tjener 100.000 om måneden.  20 
M: Jeg er helt enig.  
P: Så på den måde, der har jeg det sådan… det er også derfor, som jeg sagde før at 
min kone, hun læste, ikke? Hun var træt af det hun lavede.  
M: Ja.  
P: Så sagde hun hvad kunne hun så tænke sig, jamen så kunne hun tage (kan ikke 25 
høre resten).  
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M: Ja.  
P: Så sådan har jeg det.  
M: Mmm  
P: Og så kan man sige at ved at jeg så kender det hele, så bliver det lidt nemmere som 
leder.  5 
M: Ja.  
P: Så kender jeg mange af medarbejderne også. Det var så nok den jeg fik flest 
spørgsmål om, da jeg blev ansat. Den der med at hvordan, som leder, hvordan har du 
det med at skulle lede nogle, som du har været sammen med?  
M: Ja  10 
P: Og der har jeg altid haft den der: Hvis du som leder… altså da jeg var mejerist, der 
var jeg også, der havde jeg, der var jeg lige som jeg er nu.  
M: Ja?  
P: Jeg kunne ikke holde min kæft hvis jeg så noget der var forkert, og jeg skældte 
mine kollegaer ud, hvis der var noget galt.  15 
M: Mmm 
P: Så er det jo ikke så meget anderledes, altså 
M: Nej.  
P: så der tog jeg bare og sagde: Jamen ved du hvad, hvis du bare ikke har så mange 
lig i lasten, med som man kan blive konfronteret med som leder, ikke. Du kan ikke 20 
sidde og sige: Nej det må du ikke gøre – hvis du selv har gjort det for et halvt år 
siden.  
M: Nej, det er rigtigt.  
P: Så hvis du ikke har så mange lig i lasten, så er det sgu nemt nok.  
M: Mmm.  25 
P: Så det har jeg aldrig haft det store med, må jeg indrømme. 
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M: nej 
P: Men man ved aldrig – det kan da godt være at man skal have et nyt job på et 
tidspunkt.  
M: Ja.  
P: Man skal aldrig sige aldrig. Man kan aldrig sige aldrig jo.  5 
M: Nej. Men ellers så er der sikkert også andre dele af Arla, du kan udfolde dig på.  
P: Ja, ja. Det siger jeg også hvert år til min dialogsamtale.  
M: Mmm  
P: At han så ikke altid skriver det, fordi han vil ikke af med mig, det er så en anden 
side af sagen. Det kan man altid diskutere jo, ikke.  10 
M: Jo, det er rigtigt.  
P: Men det er også et spørgsmål om så at sige, jamen hvad er det du gerne vil, ikke?  
M: Jo  
P: For så længe der er udfordringer her hele tiden, så kan jeg ikke sige…  
M: Jeg tænker at virksomhedscenteret har også gjort at der er kommet lidt flere 15 
udfordringer?  
P: Så meget arbejde er der sgu ikke.  
M: Nej. Det passer mere sig selv?  
P: Altså man kan jo sige, altså Jan tager jo også med til, der var det der 
partnerskabsnetværk,  20 
M: Ja?  
P: Det har jeg meldt mig lidt ud af, altså… jeg har det sådan lidt med det, at nu er det 
jo også noget med at man sidder med en masse luftkasteller som aldrig bliver til 
noget.  
M: Ja?  25 
P: Så er det bedre at bruge tiden ude sammen med… i det virkelige liv.  
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M: Ja.  
P: Og så kommer der jo så mange, altså nu… jeg kan sagtens se det med at du skal ud 
og netværke, men så kan man diskutere hvor meget bruger du det netværk, du får 
der?  
M: Mmm  5 
P: Jeg har aldrig brugt det.  
M: Nej  
P: Jeg tror heller ikke at Jan har brugt det så meget.  
M: Nej. 
P: Så det er jo ikke sådan at man sidder og snakker om borgerne når du er deroppe. 10 
Der har du et fast program, når du er oppe på de partnerskabsnetværk, ikke.  
M: Ja.  
P: Så det er begrænset… 
M: Okay.  
P: Det har jeg meldt mig lidt ud af. 15 
M: Ja.  
P: Ja, det er igen, jeg er lidt speciel. Jeg vil gerne bruge tiden på noget af dagen til 
det.  
M: Ja.  
P: Og så har jeg det sådan, at hvis jeg ikke gider det, jamen så skal jeg ikke bruge 20 
tiden på det.  
M: Mnmn  
P: Medmindre jeg bliver tvunget til det. Ikke, og det er jo frivilligt.  
M: Ja gudskelov.  
P: Ja. Og det er udgangspunkt, ikke? Altså, sådan har jeg det også i mit privatliv, – 25 
hvis jeg ikke gider det, så gider jeg det ikke.  
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M: Nej.  
P: Så gider jeg ikke bruge tid på det.  
M: Det er nok en meget sund indstilling at have et eller andet sted.  
P: Ja.  
M: At man ikke lefler sådan for alle andre.  5 
P: Ja. Så på den måde, der synes jeg det kan man sgu… det kommer man langt med i 
hvert fald.  
M: Ja?  
P: Så ved folk også hvor de har dig henne.  
M: Mmm, det er rigtigt.  10 
P: Så det… det er mit udgangspunkt.  
M: Mmm … jeg har egentlig ikke flere spørgsmål.  
P: Har du ikke flere spørgsmål? Så vil jeg håbe at det giver besvarelse på meget af 
det.  
M: Ja, ja, det er da helt sikkert. Vi har jo snakket om det, vi skulle snakke om.  15 
P: Men altså, man kan vende den om og sige, – samarbejde med Tanja, dét fungerer 
fint.  
M: Ja? Det er også sådan jeg har forstået det. Hun roser dig meget.  
P: Jamen, det har hun jo fået at vide at hun skal jo.  
M: Ja. Det ved jeg godt.  20 
P: Ej, altså det er igen det med at være ærlig omkring tingene.  
M: Ja? Jamen, jeg tror egentlig at I… når I samarbejder, I opvejer godt for hinanden  
P: Ja.  
M: altså, og skaber et rigtig godt rum at være i, tror jeg.  
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P: Det tror jeg også, det tror jeg du har ret i. For det er netop også det som man hører 
om fra nogle af borgerne, ikke også.  
M: Ja?  
P: Fordi hvis jeg nogle gange snakker med dem, også når Tanja ikke er her 
M: Du er sådan lidt… lidt kontant og siger tingene som de er, men du er også 5 
samtidig ekstremt humoristisk 
P: Mmm  
M: Og så kommer Tanja, som kommer med den lidt kvindelige indgangsvinkel 
P: Ja, ja.  
M: til det, så jeg tror… 10 
P: Ja, ja, jamen det tror jeg også. Det underlige er, men det tror jeg du har ret i. Og 
det er også derfor man også skal tænke på, hvem er det man tager som mentor, ikke.  
M: Ja?  
P: Altså nu tænker jeg, hvis nu du snakkede med ham Lennart, som jeg også havde. 
Han er lidt samme type som Tanja.  15 
M: Ja?  
P: Og det er jo nok det der med at jeg søger nogle gange modsætninger, 
M: Mmm 
P: for at få det bedste samarbejde.  
M: Ja.  20 
P: Hvor man kan sige at Jan har mange der ligner ham.  
M: Ja. Det kan vi godt … 
P: Altså det… det er nogle gange… kommer også an på hvad output er det du gerne 
vil have ud af det du arbejder med, ikke? 
M: Ja?  25 
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P: Fordi hvis du gerne vil have dine egne idéer… hvis du gerne vil have at det bare 
skal køre, sådan så du ved at det skal køre sådan og sådan, så finder du nogle som 
ligner dig selv.  
M: Mmm  
P: Så ved du hvordan det bliver gjort. Jamen vil du have noget, hvor du siger, jamen 5 
der ved du sgu ikke hvad det ender med, men du ved hvad ting du skal bruge, for at 
komme videre. Så er du nok lidt ligesom mig. Så tænker du nok lidt anderledes, så 
skal du have et modspil, en modpol, ikke.  
M: Jo.  
P: Og der er Jan og mig jo også vidt forskellige som leder, selvom vi begge to også 10 
godt kan have humør jo, for eksempel.  
M: Mmm 
P: Så tager vi også vores kampe.  
M: Ja. Det skaber jo også en… dynamik og… 
P: Ja, ja 15 
M: som man også godt kan mærke. Men det er jo vigtigt at man hele tiden… ja 
selvfølgelig skal man ikke have boksekampe hele tiden, men…  
P: Nej 
M: en gang imellem er det forfriskende, også i forhold til at man måske… 
P: Så skulle du jo næsten høre nogle af vores møder, jo.  20 
M: Ja, det ville jeg gerne. 
P: Er du sindssyg mand…  
M: Det tror jeg kunne være ret sjovt.  
P: Jamen vi har det, især i den hvide gruppe,  
M: Ja?  25 
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P: Vi er ekstreme til at så farer vi op i en spids, og så får vi bare et ordentligt rabalder, 
og så råber vi og skriger af hinanden, og så ti minutter efter så er vi gode venner igen.  
M: Ja 
P: Så det er, det er… vi kan tage nogle ordentlige ture derude  
M: Mmm  5 
P: til møderne, og så er vi gode venner igen når så… også fordi vi har arbejdet 
sammen i så mange år, så vi kender hinanden, ikke?  
M: Jo, det er også den fornemmelse jeg har af de faste medarbejdere herude, det er 
nogle som har været her i… rigtig længe.  
P: Jeg tror, var det sidste år, eller var det forrige år, der havde vi en hver måned der 10 
havde 25 års jubilæum.  
M: Ja.  
P: Så sådan er det.  
M: Det er lidt… 
P: Ja, det er ikke, der er ikke den store udskiftning.  15 
M: Nej.  
P: Så…  
M: Ja. Jeg slukker den her.  
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Bilag 3: Samtale med Leif Egekjær, Arla 
Maria: Så har jeg noget med til dig. En erklæring omkring samtykke, det drejer sig 
bare lidt om hvad det går ud på og hvad det er du siger ja til.  
Leif læser erklæringen.  
Leif: Ja men der er jo ikke noget i det. Skal jeg skrive under på den?  5 
M: Det må du meget gerne. Altså den kommer ikke i specialet overhovedet på noget 
tidspunkt, så det er kun mellem dig og mig. Jeg tænkte på at vi kunne starte med at du 
fortæller navn, alder, hvor længe du har arbejdet her på Arla, og hvor længe du har 
været mentor.  
L: Ja. Hvor længe jeg har været mentor? Kan jeg huske det?  10 
M: Bare sådan cirka.  
L: Ja men jeg hedder Leif Egekjær, jeg er 52, og har været mentor i… jeg tror det 
bliver tre eller fire år nu her, men har arbejdet med, hvad skal man sige, lærlinge, 
unge mennesker og også med noget frivilligt arbejde som ja hvad skal man sige, ja 
hundetræner. Og der er det også med, har med mennesker at gøre.  15 
M: Det er også krævende, hundetræner.  
L: Det ved jeg ikke. Det er jo min interesse. Men man står og underviser andre 
mennesker, ikke og egentlig hvad skal man sige… der er også en slags mentorrolle i 
sådan noget.  
M: Det har man.  20 
L: Du skal i hvert fald vise, eller stå frem som et godt foregangsbillede.  
M: Hvor længe har du været på Arla?  
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L: Jeg har været her i 12 år, her til december, ja. Og har haft et lignende job i en stor 
vognmandsbutik her på Sjælland. Hvor jeg også havde med, ja ledelse at gøre og med 
uddannelse af lærlinge blandt andet.  
M: Ja. Jeg har ikke sådan vildt mange spørgsmål, fordi det jeg gerne ville opnå var at 
det blev samtale, hvor du fortæller det som du synes er vigtigt. Men jeg har fire 5 
temaer som jeg gerne vil have at sådan vi kommer ind over.  
(Der kommer en svend med sukker) 
M: Det første er hvordan du sådan tænkte om det? Det at blive mentor. 
L: Jamen det jeg tænkte var, at det var noget jeg havde lyst til, fordi at det krævede 
at… det at være mentor det kræver at man giver et eller andet af sig selv.  10 
M: Ja 
L: Ja så jeg tænkte ikke så lang tid over det for det var noget jeg havde lyst til med 
det samme, For jeg synes at hvis man kan hjælpe, hjælpe nogen i gang med, så er det 
rart. Jeg får lige så meget tilbage, som… hvis jeg giver noget.  
M: Jo  15 
L: Så det var det jo. Det var der ikke de store betænkeligheder ved.  
M: Ja. Hvordan var mentorkurset? Hvad mindes du omkring det? 
L: Jamen jeg synes… jeg synes det var spændende, jeg havde en god underviser 
synes jeg. Og jeg, det jeg også fandt ud af på mentorkurset, det var at der var meget 
forskel på, på de der mennesker der så blev undervist. Der var blandt andet nogle fra 20 
kommunen som havde utrolig mange unge mennesker der skulle ud, man kunne høre 
at de havde dem fast sådan set næsten hele tiden, mens det her er et lille sted hvor vi 
har en af gangen, ikke, hvor de så havde en hel håndfuld eller flere. Det kunne jeg så 
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ikke lige forstå hvordan pokker de kunne få passet mange, men der er, der var meget 
forskel på os.  
M: Mmm  
L: Også vores indgangsvinkler til det. Synes jeg.  
M: Ja  5 
L: Hvor nogle de hvad skal man sige, nogle de… der var det egentlig et led i deres 
job, hvor det her det jo, hvad skal man sige, det er noget man selv vælger her, om det 
er noget man gider og har lyst til. Og har overskud til måske, ikke. For det skal man 
også have, synes jeg. Det kræver man har lidt overskud en gang imellem, så man har 
tid til de her unge mennesker der kommer, eller hvad, ja det er jo unge mennesker 10 
hvor meget af det.  
M: Ja 
L: Jeg har ikke haft nogen på 50 endnu. Men det kan være at det kommer.  
M: Amen det kommer måske ja.  
L: Ja det kan være. Men nu kan jeg bedst lide at have med de helt unge at gøre.  15 
M: Ja. Er der noget sådan særligt du husker at der tænkte du: ”Hold da op”? 
L: Ja, jeg blev overrasket over at man i det kommunale kan have så mange under én, 
altså.  
M: Ja 
L: De vidste jo dårligt hvor mange de havde, og hvordan skal de følge op på så 20 
mange? Og så synes jeg, er det så en mentorrolle? En mentorrolle det er jo sådan, for 
mig er det noget meget tæt, så man kan måske betro sig lidt til hinanden, ikke. I hvert 
fald dem der nu kommer, og så skal i arbejdsprøvning, ikke, eller bare lidt i gang. Så 
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handler det jo meget om at man får et forhold, hvor at de stoler på én, og man får 
sådan et tæt samspil, synes jeg. Det kan jeg ikke forstå hvis man har mange, men det 
kan godt være at det bare er mig. Jeg kunne ikke have så mange, 
M: Nej  
L: altså, jeg har det fint med bare en.  5 
M: Okay 
L: Det er sådan jeg har lyst til at arbejde med det. Jeg ville ikke kunne have en hel 
masse, for det ville jeg ikke kunne overskue.  
M: Hvilke erfaringer har du i din mentorrolle? Prøv at fortælle lidt om  
L: Både gode og dårlige. Det værste de kan gøre ved mig, det er sådan set at de 10 
kommer en gang eller to gange, og så bliver væk, melder sig syge eller… fordi det 
synes jeg at så har de opgivet på forhånd. Det har jeg haft noget at gøre med, og så 
bliver jeg bare sådan: Nå ja men det var så det. Jeg tænker ikke så meget mere over 
det, men det gjorde jeg i starten. Tænkte på hvorfor fanden kom de ikke.  
M: Ja  15 
L: Men jeg har så også haft nogen hvor de så, ja næsten ikke er til at jage ud herfra 
igen. Og det er jo rart, synes jeg.  
M: Ja  
L: Så det er både gode og dårlige erfaringer, men som rigtig gode synes jeg, hvis det 
er nogle der er åbne og… så synes jeg at så bliver det gerne godt. Hvis det er sådan 20 
nogle der er lidt lukket, og man kan se på det dem, eller man kan mærke på dem at de 
egentlig ikke er interesseret, så bliver jeg… det kan man meget hurtig kigge ud.  
M: Ja 
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L: Det jeg synes der er vigtigt når de kommer, det er jo at… at de kommer jo gerne, 
mange kommer jo gerne med måske, ja jeg synes det lyder som undskyldninger når 
de kommer her at… også fordi at nu er det her et lastvognsværksted, og er de lidt 
bange for at jobbet måske er hårdt, eller det er… eller de skal tidligt op, eller… der er 
mange undskyldninger i hvert fald til at starte med, hvor vi så prøver at finde ud af at 5 
få brudt de der undskyldninger til at starte med, og hvis vi kan det mange gange, så 
synes jeg at så lykkes det. Og det kan godt være at det måske bare er et værn, de har 
når de kommer her, de sætter lidt op. De tror ikke at de kan, men at vi så finder ud af, 
eller de finder ud af at det er, der er måske ikke så mange forhindringer for at de kan 
komme i gang. Det er mange gange forhindringer for dem at… at der gør at det er 10 
svært for at komme i gang. At de ikke har været i gang længe måske og skal til at 
lære at stå tidligt op igen, og sådan nogle ting.  
M: Ja  
L: Og forholde sig til at være et sted hvor der også er andre mennesker. Det er der 
også nogle der har det svært ved.  15 
M: Ja. Jeg tænker også at de krav der nogle gange er stillet, kan være svære hvis man 
har været vant til…  
L: Jaa, men i starten stiller vi jo ikke nogle krav til dem. Det er jo sådan lidt: finde ud 
af hvad har de lyst til og hvad har de, altså hvis vi kan finde nogle der har flair for et 
eller andet. Nu havde jeg en f.eks., han havde flair for at lave ledninger, eller lave 20 
strøm i det hele taget. Det faldt bare naturligt for ham. Og da han så fandt ud af at det 
kunne han, så var han slet ikke til at stoppe igen.  
M: Nej 
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L: Det er jo superdejligt at se. Det voksede han simpelthen bare med. Han fandt ud af, 
han kunne noget, han var ikke en dummernik som han måske har fået at vide, for det 
havde han fået at vide ikke.  
M: Jo  
L: Og det var han ikke. Han var smaddergod. Og det handler om at finde de her evner 5 
folk har.  
M: Indgangsvinklen til hvordan de kan lære.  
L: Ja lige præcis. Ja det er sådan noget. At finde ud af at det måske ikke lige er det 
her de skal lave, men det kan jo så være at de kan bruge noget af det som vi laver her 
til at komme videre på 10 
M: Ja 
L: Så det synes jeg, det er ja vigtigt at finde det.  
M: Ja. Er der noget sådan specifikt du sådan synes du har lært af at være mentor? 
L: Smågriner. Man lærer jo af alle mennesker man møder, gør man ikke?  
M: Jo forhåbentlig.  15 
L: Ja. Det synes jeg altså… jeg er blevet bedre til at lytte til hvad folk siger.  
M: Ja  
L: Og hvis ikke at man lytter, så får man jo heller ikke rigtig… så får man ikke gjort 
de rigtige ting.  
M: Nej  20 
L: Og det er mændene dernede, de er nok ikke så gode til at lytte, og slet ikke på en 
arbejdsplads hvor der kun er mænd, men det synes jeg at jeg er blevet god til.  
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M: Ja 
L: Det siger mine medarbejdere altså også, at det er rart at man kan komme og snakke 
om tingene.  
M: Ja 
L: Så det synes jeg da, det er jeg i hvert fald, er jeg blevet god til. Jeg synes også at 5 
jeg er blevet god til at spotte, hvis at de… hvad skal man sige, hvis de føler at man, at 
jeg kan se sådan lidt på dem om de har det godt eller de ikke har godt, det synes jeg at 
jeg er blevet god til at spotte. Og også lige få spurgt ind til om der er et eller andet 
galt, hvis jeg kan se det. Og så er en ting der er utrolig vigtig for mig, for at de kan 
være her. Det er at de får deres, hvad skal man sige, deres liv derhjemme, deres 10 
familieliv, og deres forhold og sådan noget. At de fungerer. For hvis ikke at det 
fungerer derhjemme, så fungerer det heller ikke her.  
M: Nej 
L: Og det er meget vigtigt.  
M: Ja. Og sådan er det at du når ud over det… 15 
L: Det er jo ikke kun dem, der kommer herop i arbejdsprøvning. Det gælder jo,  
M: Det gælder alle.  
L: det gælder også mine almindelige ansatte, lige så vel som det gælder mig selv.  
M: Og det er der du går ud over kun at være en professionel mentor, men også lige, 
du bevæger dig ind i privatsfæren.  20 
L: Nej ikke uden at de ønsker det. Altså hvis de kommer og gerne vil snakke, så 
snakker vi. Jeg spørger til hvordan det går, og hvis ikke de vil fortælle mig det, så er 
det også okay. Så kan jeg jo se hvis ikke at de har det godt, men jeg behøver jo ikke 
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at vide dét. Jeg skal bare vide om de har det godt derhjemme, ikke også. Og han og 
jeg har sådan lidt tilfælles, vi er begge to glad for de der firebenede hunde der. Og det 
snakker vi perfekt om. Det var det første vi snakkede om i morges. Jeg vidste at han 
skulle til udstilling med hans hunde der ikke også. Og så er det jo nærliggende at 
spørge hvordan det gik, ikke. Og så blev han jo glad ikke 5 
M: Jo  
L: Og det er jo ikke noget der betyder noget overhovedet for mig at spørge til det. Og 
jeg var da også lidt nysgerrig. Men det er jo på den måde at vi prøver at snakke 
sammen. Og hvis folk er kede af det eller noget, jamen så spørger jeg, og hvis ikke de 
vil fortælle mig det, så må de da selv om det. Så har jeg… jeg har jo tilbudt mig, og 10 
hvis ikke at de har lyst til at bruge mig, så går vi bare videre, og er stadig gode venner 
ud fra det. Men hvis de så har lyst til at tale, så taler vi, og så bliver det mellem os.  
M: Ja  
L: Men det gælder jo alle her. Jeg har også mange, hvad skal man sige, af mine 
kollegaer der kommer og chauffører jeg ikke har andet at gøre med end vi mødes her 15 
på værkstedet, men jeg har jo ikke noget med ledelse eller noget overfor dem, men de 
kommer stadig også og snakker som et par gode venner, og hvis nogle har haft lidt 
problemer og sådan noget, så snakker vi også om det.  
M: Mmm 
L: Og det er nok den rolle jeg også bruger lidt som mentor, ikke.  20 
M: Jo  
L: Det er jo vigtigt at man har nogle at snakke med 
M: Ja 
L: om sådan nogle ting i hvert fald.  
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M: Har mentorkurset betydet en forandring i den måde du håndterer dine lærlinge på?  
L: Hm. Det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Men det tror jeg da. Det tror jeg da. 
I hvert fald har jeg tænkt tit, at… men det er jo sådan noget man har, når vi har haft 
lidt småproblemer med vores lærlinge, og det er jo småproblemer ikke også, men så 
har man tænkt lidt over at det kunne da være at, en gang imellem har jeg tænkt lidt at 5 
ja, du går her og brokker dig, men der er nogle der jo godt kunne have brugt din 
arbejdsplads, ikke eller din læreplads, hvis jeg synes det er uretfærdigt, ikke.  
M: Jo  
L: Det er nok sådan jeg tænker lidt, at lærepladsen den… jeg synes lærlingene nogle 
gange, så er de lidt forkælede i forhold til da jeg var i lære.  10 
M: Ja  
L: Og om man tænker lidt på dem som… der nogle der virkelig godt vil i arbejde. 
Men ikke kan komme det, og det synes jeg er… så kan man godt lidt blive irriteret. 
Hvis man synes lærlingene er uretfærdige.  
M: Ja  15 
L: Griner. Sådan er det. Men det er jo ikke andet end et øjeblik, så griner man af det 
igen.  
M: Jo  
L: Sådan nogle ting har jeg nok tænkt på, for jeg synes at der virkelig er mange 
skæbner som ikke fortjener de skæbner de har.  20 
M: Ja  
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L: Man skal ikke falde meget ved siden af i dag, før man egentlig er lidt væk fra 
arbejdsmarkedet, desværre. Jeg synes det bliver sværere og sværere hvis man ikke 
lige er akademiker eller et eller andet i dag.  
M: Det er rigtigt.  
L: Og der er jo mange, specielt drenge tror jeg, der falder lidt fra fordi de måske har 5 
lidt ild i røven i stedet for, at de ikke gider sidde på en skolebænk.  
M: Ja 
L: Det kan jeg da se på de lærlinge jeg har haft, har ikke været nogle der gad sidde på 
en skolebænk, men har fundet ud af at lige pludselig så er der nogle ting de har brug 
for, og så har de udviklet de evner.  10 
M: Mmm  
L: Og det synes jeg er helt perfekt.  
M: Ja. Det er måske lidt det du hjælper praktikanterne med, tænker jeg?  
L: Jo men det er jo lidt det samme, prøve at finde ud af hvad vi er gode til, for vi er 
gode til noget alle sammen. Vi har alle sammen nogle ting vi er gode til, og så 15 
udnytte det. Det er jo også det man skal, hvis man i lære f.eks. så skal man også 
kunne se sig selv som 45 årige i det job, man måske skal i lære som.  
M: Mmm  
L: Eller i hvert fald se noget udvikling. Det kan selvfølgelig også være en basis 
uddannelse til noget andet, men det kan jo lige så godt være… når vi snakker 20 
lastvognsmekaniker, jamen så er der jo ikke, jo man kan sagtens læse videre, men der 
er da… jeg synes man skal kunne se sig selv i hvert fald som 40 årige og stadig gå og 
arbejde med det man nu arbejder med. Og man skal virkelig tænke over hvad man 
skal.  
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M: Ja  
L: Fordi alle unge mennesker synes jo at biler nok er spændende, ikke også, fordi at 
hvem har ikke drømmen om et kørekort, og komme ud og køre og få en fin bil og 
noget.  
M: Ja  5 
L: Det har vi alle sammen. Men det er jo ikke andet end en illusion som hurtig brister, 
hvis ikke at man synes det er spændende at gå og skrue, men bare synes at det var 
sjovt at gå og have med biler at gøre, ikke.  
M: Ja 
L: Så man skal virkelig tænke over hvad det er man gør med det. Og det gælder også 10 
de her der kommer her fra jobcenteret.  
M: Ja. Så din op… 
L: Så de skal finde ud af hvad de er gode til.  
M: Ja. Og det er din opgave?  
L: Ja det er min opgave. Måske at vise dem en eller anden ting som, eller fortælle 15 
dem at det her er du altså god til i forhold til hvad jeg ser, ikke.  
M: Jo  
L: Og det er egentlig bare det jeg gør, ikke.  
M: Sådan lidt succes.  
L: Ja det behøver jo ikke være en arbejdsopgave, det kan også være med mennesker 20 
at gøre altså. Man kan også være god til bare at begå sig.  
M: Ja  
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L: Så kan man måske blive leder, det ved jeg ikke.  
Der grines.  
M: Ja måske 
L: Ja, det kan man. Det jo det.  
M: Ja. Har du, hvad hedder det… De ting du sådan lærer i din mentorrolle, er det 5 
noget du tager med hjem? Bruger du det også i dit privatliv? Men det har du sådan set 
lidt,  
L: Nej 
M: fortalt at det gør du jo med din hundetræning, ikke.  
L: Ja det gør jeg altså, ja det gør jeg, men det har jeg også lært med en masse kurser. 10 
M: Ja  
L: så… Jeg er heldig at den forening som jeg er medlem af, de er medlem af DGI.  
M: Ja  
L: Og DGI de laver jo en masse, ja trænerkurser kalder de det, men det er jo egentlig 
lederkurser meget af det.  15 
M: Mmm  
L: Og dem har jeg deltaget en hel del på. Og har sådan set haft rigtig, rigtig mange, 
fordi at jeg synes det er spændende, men jeg vil sige at det kunne jeg før jeg kom her. 
Jeg har jo trænet hunde i mange, mange år.  
M: Ja  20 
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L: Men jeg ved ikke, jeg synes ikke, ej det synes jeg ikke… det gør man nok helt 
naturligt at man bruger det der, men jeg synes ikke at, jeg bruger ikke noget 
derhjemme. Jeg er sådan en der deler meget arbejde og fritid op, eller i hvert fald 
arbejde og familie deler jeg meget op. Når jeg kører herfra så er der ikke noget der 
eksisterer. 5 
M: Nej 
L: Jo selvfølgelig har jeg min telefon og sådan noget med, men det er sjældent vi 
snakker derhjemme, og sådan med mine venner og sådan noget, det… det synes jeg 
ikke sådan, det er jeg ikke så god til. Det er arbejde og så fritid det er noget andet for 
mig.  10 
M: Ja? Det tror jeg er en meget sund opdeling.  
L: Min fritid, den er meget hellig for mig. Den er svær at købe.  
M: Ja 
L: Min fritid går selvfølgelig med mine dumme hunde, men… og min familie men, 
men jeg blander det ikke rigtig sammen.  15 
M: Nej 
L: Jeg har nogle af mine venner der kommer her, og siger hej når de kører forbi og 
lige stikker hovedet ind og  
M: Ja  
L: det er sådan… det synes jeg er rart, men det er også noget af det tætteste vi 20 
kommer på det.  
M: Ja  
L: For ellers så deler jeg det meget.  
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M: Ja. Hvad er det for nogle hunde du har?  
L: Jeg har Border Collier. Jeg løber agility med dem,  
M: Ja  
L: og løber på hvad skal man sige, konkurrenceplan  
M: Ja? 5 
L: i den bedre halvdel i landet her, og tager også lidt til Sverige… og løber lidt. Jeg 
har lige fået en ny, raket.  
Der grines.  
M: Hvor gammel er den?  
L: Arh hun er halvanden år nu her, men hun er, de må jo ikke løbe før de er halvandet 10 
år,  
M: Nej  
L: og jeg har ikke, ja jeg har været ude i en lille konkurrence med hende.  
M: Ja 
L: Og der var vi heldige at vinde. Så hun skal nok blive god. Hun ER god allerede.  15 
M: Ja  
L: Men det er min store lidenskab, det er mine hunde. Og så… Ja jeg har for resten 
også en anden ting som jeg gør med mit arbejde. Det er at jeg kører på motorcykel 
om sommeren, det er jeg meget, meget glad for.  
M: Det er også rigtig lækkert.  20 
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L: Ja. Og så er der nogle gutter her også der kører motorcykel. Og så prøver vi at 
komme ud og køre lidt, men det er også sådan noget som jeg har prøvet at få op og 
stå. Det startede egentlig med at den femte juni, havde jeg jo sådan en, hvad skal man 
sige, en national køredag 
M: Mmm 5 
L: for veteran cykler og sådan noget. Og jeg har haft en veteranmotorcykel også, men 
den har jeg solgt. Men så startede det med at vi, vi var begyndt at køre nogle stykker 
herfra, og så har vi lavet sådan en lille, ja sådan en lille klub måske.  
M: Mmm 
L: Hvor vi så prøver at komme ud og køre herfra, hvor det er chauffører og hvem der 10 
nu har motorcykler her på arbejdet. Og så har vi fundet nogle lidelsesfæller i Ishøj og 
nogle i Christiansfeld hvor vi har nogle afdelinger 
M: Ja 
L: Og egentlig også i Hobro, men vi har ikke været ude og køre sammen med Hobro, 
men vi har været ude og køre sammen med de andre, og lavet sådan nogle ture 15 
engang imellem lørdag eller søndag, hvordan det nu passer, så alle kan være fri, og så 
kører vi herfra. Men den er jeg sådan ved at give lidt videre fra mig, for jeg gider ikke 
stå for det hver gang.  
M: Nej  
L: Men vi har en tillidsmand som er helt tosset med det, så lader jeg ham tag det. 20 
Men det var egentlig mig der startede det.  
M: Ja  
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L: Så der kan man sige, at der er jeg sådan lidt… der blander jeg lidt, men… og der 
har vi nemlig også haft (lidt venner med – kan ikke høre det tydeligt), men hun har jo 
så en eller anden hun kører med.  
M: Det skaber også lidt sammenhold, ikke?  
L: Jo, og man kan sige at her, på et sted som her, der er nogle der løber sammen og 5 
der er nogle der cykler, sådan motionere. Det gider vi ikke. (Griner) Ikke på den 
måde i hvert falde.  
M: Jeg tror også hellere at jeg ville sidde på en motorcykel.  
L: Ja. Og så fandt vi ud af at vi havde jo sådan en fælles interesse. Og vi snakker 
meget om motorcykler, fordi at der er nogle smede og lidt der har motorcykler og 10 
sparker lidt hjul sammen engang imellem, jamen så er det naturligt at køre sammen 
også.  
M: Ja 
L: Så vi ser om ikke at vi kan komme ud og køre en gang om måneden. Det er sådan 
meget hyggeligt, synes jeg, når vi har haft sådan, vi har haft nogle rigtig gode ture 15 
nogle gange – sidste gang var vi i Vejle. Det var en meget fed tur.  
M: Ja  
L: Hvor de så havde lavet en tur, ovre fra Christiansfeld. Så det var lidt fedt. Så der 
blander jeg lidt, men ud over det ikke ret meget. Men det er jo kun mig selv der 
kommer, så…  20 
M: Ja, ja det er jo din interesse 
L: Jeg kommer og kører sammen med mine arbejdskollegaer, og jo men jeg kører 
hele sommeren. Lige så meget jeg kan, ikke.  
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M: Jo  
L: Og jeg kører mest sådan, hvad skal man sige… jeg har ikke det store behov for 
ellers at køre sammen med nogen. Jeg har været medlem af en klub og noget, men det 
synes jeg ikke, det var lidt kedeligt… det var fordi de skulle ud og vise deres 
motorcykler, og det var ikke så meget mig. Jeg ville hellere ud og køre og se nogle 5 
ting.  
M: Ja 
L: Så jeg kører egentlig lidt alene, og så… hvad skal man sige, jamen så bruger jeg 
den alt det jeg kan på arbejde, sparer bilen lidt ikke.  
M: Mmm 10 
L: Og så kører jeg så sammen med gutterne herfra, så det er jo ikke noget. Så ja.  
M: Hvad har du for en motorcykel? 
L: Jeg har en BMW, en rigtig gammelmands motorcykel.  
Griner 
L: Men den er fed at køre på  15 
M: Det er også det vigtigste.  
L: Jaa. For mig handler det ikke så meget om hvad man kører på,  
M: Nej 
L: Det handler om den der oplevelse man har sammen.  
M: Ja  20 
L: Det synes jeg er lækkert og naturen den er dejlig.  
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M: Ja det er den. Jeg var med til at lukke… 
L: Bakken?  
M: Nej dog ikke. Men det der MC museum der ligger nede i Stubbekøbing 
L: Nå nede i Stubbekøbing 
M: Nå der var du også nede?  5 
L: Nej jeg var ikke nede og lukke den, men jeg har været dernede og kigge i år. Vi 
havde lige, vi havde lavet en tur, hvor vi så sejlede med den der lille færge, hvad 
hedder den Ida, hedder den ikke sådan? Den der ligger fra…  
M: Fra?  
L: Ja fra… det jo fra Møn,  10 
M: Møn 
L: til er det Sakskøbing. Det er sådan en lille pram som man sejler med. Men der var 
vi nede og kigge. Men jeg tror den hedder Ida, gør den ikke? Jo det gør den.  
M: Jeg vidste slet ikke at der var nogen lille pram der.  
L: Nej? Men det er der. Der er den lille færge.  15 
M: Jamen så lærte jeg noget nyt.  
L: Jaja… Jamen så har vi jo en fælles interesse der, kan du se.  
M: Ja 
L: Så det kan vi hurtigt komme til at snakke om.  
M: Ja det kan vi.  20 
L: Hvad kører du så på?  
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M: Ej jeg har faktisk ikke nogen selv. Og jeg har ikke engang, jeg har heller ikke 
kørekortet. Men jeg har en veninde, som kører  
L: Ja 
M: og så plejer jeg at sidde bagpå der.  
L: Ja, ja, ja, ja det fedt.  5 
M: Ja det er det.  
L: Det handler også bare om at komme ud, og se naturen.  
M: Ja, det er jo en helt særlig måde at se ting, altså  
L: Og man er mere, hvad skal man sige, man er mere ude i naturen. 
M: Ja  10 
L: Ja.  
M: Men jeg satser på at jeg en dag får et kørekort.  
L: Selvfølgelig gør du det. Det er jo bare at gøre det.  
M: Det er bare ikke så nemt på en SU. Men nu er jeg snart færdig, så kan det være at 
det bliver lidt mere håndgribeligt.  15 
L: Ja, ja så kommer det lige pludselig. Men det har du ret i, det er ikke nemt, men det 
er fedt hvis man har den interesse.  
M: Ja det er det.  
L: Jeg har tit tænkt på at sælge den af min, ved at tænke på at det er mange penge at 
have at stå hele vinteren, ikke.  20 
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M: Ja. Det er også en ubeskrivelig glæde og nydelse i den tid man så bruger den, 
ikke.  
L: Ja, jo det er det. Hvis man så kan vurdere at, jeg synes også, nu har jeg kørt 
motorcykel i mange år, og jeg har desværre også haft nogle venner som har mistet 
livet ved det. Men fælles ved alt det der, synes jeg, når man kigger tilbage, det var at 5 
de har ikke den der disciplin i højre hånd, hvor man skal lade være med at give gas, 
ikke.  
M: Jo  
L: Fordi det er, det er sgu også farligt hvis ikke at man  
M: Det er det, det er jo at spille med livet 10 
L: hvis ikke man, ja altså man er en blød bilist, ikke.  
M: Jo  
L: Men hvis man kan, har en lille smule disciplin; det er også derfor jeg har sådan en 
gammelmands motor… Ej det er det rent faktisk ikke, det er fordi at jeg har købt den 
motorcykel jeg synes der var mere sikker på det tidspunkt, og det sagde min kone at 15 
jeg skulle gøre. Så måtte jeg godt købe en anden.  
M: Ja. Det tæller også, man skal huske sit bagland, når man har sådan en interesse.  
L: Ja lige præcis, det kan jo ikke nytte noget at man farer ud og smadrer sig selv, og 
det er der jo ikke nogen der er interesseret i. Men… jeg har købt en med ABS 
bremser og sådan noget, fordi at jeg synes at den var, det var lige mig, så jeg sådan 20 
set ligeglad. Det kunne have været hvilken som helst, men jeg synes den var sikker 
og lækker (griner).  
M: Mmm. Det vigtigste er også at man føler sig godt tilpas jo.  
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L: Lige præcis ja, lige præcis. Så… ja… og så kan man sige at når man så er ude der, 
jamen så er… ja nogle kan jo lide noget der larmer, og andre kan, jeg hader det der 
larmer må jeg jo så sige, men jeg synes det tager, jeg har nemlig også prøvet at have 
en der larmer, det det er slet ikke mig. Jeg synes det er meget bedre at komme lige så 
stille og ja, så bare (mumler) 5 
M: Når den har den der helt særlige stille lyd.  
L: Ja lige præcis, ja. Det kan jeg godt lide.  
M: Ja.  
L: Men sådan er vi forskellige. Nogle synes det er fedt at være på det der larmer,  
M: Ja det gør min veninde.  10 
L: Hvad har hun så?  
M: Hun har sådan en helt ny Kawasaki.  
L: Mmm er det en chopper? Eller en raser?  
M: Jeg kan ikke huske… det er en raser. Ja der er meget fart i den, momentet det er 
jo, det helt vanvittigt, altså.  15 
L: Ja.  
M: Men hun var faktisk lige ved at dø her for halvanden år siden, i sådan en 
motorcykel ulykke. Hun er sej. 
L: Nå for pokker.  
M: Jeg må indrømme at jeg er super imponeret over den viljestyrke og ja, vilje til 20 
livet hun har. Altså… 
L: Hvad skete der med hende?  
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M: Det var inde i et af de store kryds inde ved Roskildevej, inde ved Brøndbyøster.  
L: Så blev hun kørt ned der?  
M: Ja. Jeg tror ikke engang at det var hendes skyld.  
L: Nej, det er det tit og ofte ikke. Det er bare fordi at vi mange gange bliver overset.  
M: Ja. Jamen jeg må indrømme, at jeg ser, at sådan efter at jeg har begyndt at køre, så 5 
er jeg blevet meget mere opmærksom på motorcykler, fordi… 
L: Ja, men det er vi også. Altså… 
M: Jamen det kræver en helt anden slags overvågenhed end når man ligger og kører 
bil, ikke.  
L: Jo det gør det, fordi jeg vil sige at hvis jeg ser folk som kører og så at de sidder og 10 
snakker i mobiltelefoner eller sådan et eller andet, eller piller ved radioen. Så holder 
jeg langt væk.  
M: Ja, så hellere sætte farten ned,  
L: Ja hvis det er sådan en man tænkte på at den kunne jeg lige overhale, så lader jeg 
være. Fordi at så er folk væk. Og det er egentlig det største problem, synes jeg folk 15 
de… de der udsendelser de sender i fjernsynet i øjeblikket, med at man skal køre bil 
når man gør det, det har de fuldstændig ret i. Man skulle tro det var en motorcyklist 
der havde lavet dem. For det er rent faktisk rigtigt, nogen de sidder og piller ved 
ungerne, og nogen piller ved radioen eller telefonen, eller sidder og skriver sms’er, og 
lige pludselig er de væk, og det kan man se når man kører på motorcykel. Jeg prøver 20 
som regel hvis jeg kan, så at få øjenkontakt med dem, eller i hvert fald gøre 
opmærksom, placerer mig et eller andet sted, så de kan se at jeg er der. For min siger 
heller ikke noget, og det er så en udfordring mere, ikke  
M: Ja for ofte kan man jo høre når der kommer… 
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L: Ja, og min kan de ikke høre, overhovedet ikke. Men så er der en fordel ved den, 
det er at den ligner sådan en pansercykel. Så nogle af dem, de kigger meget i 
bakspejlet lige pludselig, så kan jeg se at så, så er der øjekontakt.  
M: Det er ikke noget dårlig idé  
L: Nej, så er det uden om hvis jeg vil uden om. Ej det er det ikke, absolut ikke, så. Nå 5 
det var ikke det vi skulle snakke om.  
M: Nej. Hvor længe har du kørt motorcykel?  
L: Det har jeg gjort i hvad, 20 år tror jeg.  
M: 20 år, ja.  
L: Og jeg har aldrig nogensinde lavet noget. 10 
M: Nej, du har været heldig så.  
L: Ja eller forsigtig.  
M: Men det kræver også en vis overvågenhed, og 
L: Ja 
M: en evne til at være nærværende i sine omgivelser.  15 
L: Det gør jo at man er opmærksom. Men det gør det jo også i trafikken, det er jo lige 
meget om man kører det ene eller det andet. Det kræver jo om at se de der små ting 
der kan ske, ikke.  
M: Jo 
L: Og det kan man jo sige, at det er jo det samme du ser her når du går forbi her ude. 20 
Hvis jeg går forbi herude, kan jeg hurtigt vejre stemningen, hvordan den er, når jeg 
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går forbi. Men det er måske sådan nogle ting jeg ser, hvor der er andre ting, det ser 
jeg overhovedet ikke.  
M: Mmm. Jo men altså man kan jo ikke være på 100 % på hele tiden.  
L: Nej men som arbejdsleder, som arbejdsleder så ser du mange gange sådan nogle 
ting, fordi… der er mange der ikke tænker, eller nu ved jeg ikke… det kan jo godt 5 
være at det er mig der mener det er sådan, men jeg synes der er sådan meget fokus på 
i dag at medarbejdere, de må ikke mobbe hinanden og sådan nogle ting, ikke også. 
Men prøv at tænk på hvordan arbejdsledere tit og ofte har det: Sådan et sted som her, 
hvor jeg egentlig er ene arbejdsleder… der kan man godt sådan en gang imellem føler 
sig lidt, man skal føle sig lidt, eller det gør jeg i hvert fald, føler mig lidt som en 10 
enespænder i forhold til de andre, fordi man kan sige, men jeg er jo gode venner med 
dem alle sammen derude, det er jo slet ikke det, på den måde vi nu kan være det på. 
M: Men du er stadig deres chef 
L: Jeg er stadigvæk deres chef, og der er ting som ikke de snakker med mig om, men 
som de snakker indbyrdes om, ikke også, så man kan godt føle sig lidt udenfor en 15 
gang imellem, ikke.  
M: Ja 
L: Men jeg synes, når man… det ved jeg ikke, med erfaringen så får man et eller 
andet, man ser tingene sådan lidt ovenfra, og så lige vejrer stemningen, ikke også.  
M: Ja 20 
L: Og det er jo nok det jeg ser, og det er jo også det jeg ser på de unge mennesker der 
kommer herind og dem jeg har her. Så.  
M: Ja.  
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L: Jeg havde en lille sjov en nu her med Ebbe, som er ude fra jobcenteret af. Han 
kom lige her og han har også skrevet til mig, at han var sådan lidt på… han var helt 
ude at hente mig i vaskehalen, hvor jeg var ude før ikke,  
M: Jo  
L: og skulle sådan lige vejre stemningen lidt der, hvordan ham vi har nu her, om han 5 
har været her, og rent faktisk her til morgen der var han her tyve minutter før at han 
skulle møde, ikke også.  
M: Ja  
L: Og så siger jeg til Ebbe: ”Tag det roligt!” ikke, for det kører og der er ingen 
problemer i det. Nå nå og så fiser han jo videre ikke også.  10 
M: Jo  
L: Men jeg kunne jo se at han var bekymret, om at det måske ikke, og det tror jeg 
ikke at der er så mange der lægger mærke til.  
M: Nej det tror jeg at du har ret i.  
L: Og så havde han ro i sindet, da vi havde snakket et øjeblik, ikke, og så susede han 15 
af igen, ikke.  
M: Mmm  
L: Og på den er det måske nok at jeg observerer tingene, og så… det er nok bare det 
jeg gør. Tror jeg.  
M: For at imødekomme det?  20 
L: Ja det tror jeg nok. Og så er der ting jeg slet ikke ser!  
M: Ja, ja 
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L: Sådan er det. Man kan ikke være alle steder.  
M: Men du har ret, han var bekymret. Jeg sagde også til ham at han meget gerne 
måtte snakke med dig inden…  
L: Ja. Ja, ja 
M: Jeg fangede den også godt.  5 
L: Men der er jo ikke noget at være bekymret for.  
M: Ja du har jo styr på det.  
L: Nej det ved jeg ikke om jeg har, men jeg har da i hvert fald en mand i øjeblikket, 
som er glad for at være her, tror jeg.  
M: Ja hvor længe har han været her?  10 
L: Fjorten dage.  
M: Fordi du havde ikke nogen sidst jeg var her.  
L: Nej. Ham skal vi nok… jeg tror han… jeg tror det ender med, og det tror jeg godt 
at jeg kan forudse allerede nu, at han, han skal være her til lige efter jul her, men jeg 
tror jeg har ham, hvis du kommer… ja hvis du kommer om tre måneder igen, så har 15 
jeg ham stadig.  
M: Ja. Du kan… hvad kan du mærke på dem, når det er?  
L: Ja… jeg tror at han bruger den nu her de næst… indtil jul, så tror jeg at han bruger 
tiden til at finde ud af at det ikke er så farligt.  
M: Mmm 20 
L: At det ikke er så farligt, som han har gået og forestillet sig. Han har ikke været i 
arbejde i et godt stykke tid, 
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M: Nej 
L: så han skal bare stille og roligt i gang, det tror jeg på. Jeg tror ikke på at vi støder 
ind i problemer med ham.  
M: Nej  
L: Det der så er frustrerende for mig, det er at man ikke kan følge dem når de er 5 
færdige. Eller færdig, eller at man ikke kan tilbyde dem noget.  
M: Mmm 
L: Det har jeg ikke mulighed for.  
M: Nej  
L: Det synes jeg er frustrerende.  10 
M: Ja 
L: Også, jeg har en gut som er kommet på teknisk skole herovre, og er færdig nu her, 
rent faktisk næste måned. Og han har været her mange gange og spørge om jeg havde 
en læreplads til ham, men det kan jeg desværre ikke love ham. Ikke som det ser ud 
lige i øjeblikket. Men hvis der bliver noget, så bliver det da ham, frem for at det 15 
bliver en eller anden jeg ikke kender.  
M: Ja  
L: Men dét er frustrerende, at man ikke rigtig kan give dem et skub mere.  
M: Ja at du ikke kan… at man ikke kan hjælpe dem det sidste stykke vej.  
L: Ja, lige præcis.  20 
M: Men er det sådan mere… men det er vel fordi at det kun er et virksomhedscenter?  
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L: Ja men det er det jo.  
M: Det er jo ikke en koncentreret indsats som dækker fra… 
L: Nej men man kan godt føle lidt… jeg synes at jeg føler lidt at… jeg har også haft 
et par stykker andre hvor det hvor de har været her i længere tid egentlig, fordi der 
ikke har været noget andet tilbud til dem,  5 
M: Ja 
L: hvor at man siger, jamen de kan sagtens være her, vi kan sagtens have dem tre 
måneder mere, det er slet ikke det der er problemet, hellere end gerne, har jeg gerne 
sagt.  
M: Ja  10 
L: Fordi at når de har været her den her tid, så er de jo også sådan lidt – hvad skal jeg 
nu – ikke også, og nogle er lidt bange for, altså nu har de tryghed her, og så skal de 
kastes ud i noget andet, ikke, og det bliver de utrygge ved, kan man se, og har det 
skidt ved, og egentlig også lidt ked af at de skal stoppe her, hvis de er glade for at 
være her 15 
M: Jo 
L: Hvor man bare tænker på at for fanden altså hvis man bare kunne give ham et job, 
eller kendte en der lige manglede en gut, ikke.  
M: Jo  
L: Fordi jeg synes jo at når jeg har sagt… som det ender altid med at der, jeg synes jo 20 
at dem jeg har haft, har der været meget arbejdet i altså, forstået på den måde, at lige 
pludselig så er de jo bare med her ligesom alle andre, og kan en hel del, ikke.  
M: Ja  
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L: Og så lige pludselig…  
M: De falder ind i blandt kollegaerne?  
L: Ja, fordi de der gutter jeg har derude, er jo… Det kan godt være at det er mig der 
mentoren, men det er jo dem der har, det er jo dem der går sammen med dem og 
lærer dem nogle ting, og er ret sociale herude, ikke. Det er de smadder gode til, de 5 
gutter jeg har, også ved at de har lidt år på bagen nogle af dem, ikke.  
M: Jo  
L: De er gode til at tage nogle unge mennesker ind, og egentlig tage dem lidt… 
M: Under vingerne 
L: Ja, og få dem hevet lidt med rundt. Og så er det surt at sku lige pludselig sige, ved 10 
du hvad nu er det desværre slut, nu skal du noget andet, ikke.  
M: Jo  
L: Hvad skal jeg så, siger de. Jaa det… Hvor måske at de bare skal hjem, ikke.  
M: Jo  
L: Det er frustrerende.  15 
M: Det kan jeg godt forstå.  
L: Og jeg føler det lidt som, som at man så tænker på, hvad fanden skulle de så være 
her for, ikke.  
M: Jo, men man kan sige at de får rigtig… 
L: Ja ja de får noget med i bagagen, det er bare lidt synd at når de er oppe i 20 
omdrejninger, så helt stikke en pind i hjulet, ikke.  
M: Jo. Ville det så være bedre hvis praktikken var lidt længere tid, tror du? 
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L: Det ved jeg ikke, om den skal være længere… jeg synes bare at man skal ikke 
stoppe praktik, ikke uden at der er noget nyt man skal i gang, der skal være en 
afklaring.  
M: Er jobcenteret så samarbejdsvilligt i forhold til?  
L: Ja, ja men de har jo også deres at slås med. Men hvis det i hvert fald er en som kan 5 
sige at det her har jeg lyst til, eller jeg har slet ikke lyst til det, eller jeg kunne mig at 
prøve lidt af… altså når vi har godt hånd i dem, og så har de som regel fundet ud af 
hvad de vil, og hvad skal man sige, det kunne være rart hvis man så kunne sige 
jamen, for eksempel ham vi har nu her, der så begyndte, eller så simpelthen gik på 
grund skole, teknisk skole, ikke 10 
M: Mmm 
L: det var rart at vide, at nu skulle han videre, nu skulle han i gang med noget. Der 
synes jeg at der havde jeg det rigtig godt, da jeg slap ham, eller jeg har jo ikke sluppet 
ham for han var her jo i fredags, ikke også, og sige hej. Og det er utrolig dejligt at han 
gør det, og… har lyst til at komme her stadigvæk, for at se hvad vi laver og drille os 15 
lidt, og det synes jeg er fedt. Men jeg synes ikke at det er særlig fedt, at man så, at 
man sender folk hjem igen, og måske ikke rigtig har et tilbud til dem.  
M: At der ikke er en plan videre? 
L: Ja. Ja det er ikke særlig fedt at vide.  
M: Men det er jo nok i og med at det er et kommunalt tilbud.  20 
L: Jo, jo. Jo, jo, men alligevel. Uanset hvad det er, folk skal da videre.  
M: Ja. Det er jo også lidt det der er meningen med 
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L: Jeg ser lidt sådan på det. Nu kan du se ham jeg har i øjeblikket, ikke. Han skal 
starte med tre timer om dagen. Jeg siger bare tre timer om dagen, det kan jeg… det 
har jeg svært ved at… altså tre timer synes jeg jo er ingenting.  
M: Nej 
L: Hver dag. Jeg kan godt se det er en start og sådan nogle ting, og jeg accepterer 5 
også at det skal være sådan og alt det der, men… herregud, tre timer hver dag – det er 
jo ingenting. Men når man så har fået sådan en gut som ham i gang, hvor han er 
ligesom alle andre, altså fuld arbejdsdag, og kommer hver dag og er glad ved at være 
her og går glad hjem, og det ser man gang på gang, ikke også, at sådan er det. Og så 
lige pludselig så bliver, ja så bliver stikket hevet ud, ikke.  10 
M: Mmm  
L: Jeg siger nu skal du ikke være her mere, nu skal du… ja jeg ved egentlig ikke hvad 
du skal, vel altså. Det…  
Telefon ringer.  
L: Så, det er egentlig det jeg har det værst ved, ved denne her ordning, det er tit og 15 
ofte når man så skal slette dem 
M: Ja 
L: og så, så er der ikke et nyt tilbud til dem. Det synes jeg sgu er synd.  
M: Ja 
L: Men det er jo så bare mig, der er et gammelt fjols. Jeg ved ikke engang hvordan 20 
man slukker det her lort her (telefonen).  
Der grines.  
M: Ja  
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L: Men det synes jeg er det værste ved at være her, eller at have med at gøre, det er 
egentlig at slippe dem og vide at der, at det  
M: At det kan lige så godt gå den anden vej? 
L: Ja at vide at om en måned måske, så var de hvor vi startede, ikke.  
M: Jo  5 
L: Det synes jeg, så… det er det værste. Men det skal man ikke se på i dagligdagen 
når man går i gang med det og sådan noget. Men jeg synes det er utroligt synd. Så 
derfor gør jeg også mange gange, så siger jeg jamen lad os beholde dem indtil vi ved 
hvad de skal, ikke.  
M: Ja  10 
L: Derfor er det tit og ofte også derfor vi forlænger dem. Det er også derfor jeg siger 
at hvis der ikke er noget tilbud til ham, så er der garanteret forlænget. Og det synes 
jeg også at jobcenteret er gode til, jamen siger, at det, at få det igennem, at vi bare 
forlænger aftalen.  
M: Ja, men Ebbe virker også som… den type som 15 
L: Ja men han er super, super fyr. Jeg finder ikke bedre fyr til det. Super god fyr. Han 
er en rigtig rar fyr. 
M: Ja 
L: Så jeg kan godt forstå hvis de er glade for ham, fordi han er… 
M: Det virker også som om han kæmper for sine praktikanter? 20 
L: Ja det gør han, det gør han også. Det gør han meget, synes jeg og han er… 
M: Inden for de rammer han har selvfølgelig.  
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L: Ja lige præcis. Og han har det altså ikke nemt engang imellem, skal jeg lige hilse 
og sige.  
M: Nej 
L: Men sådan er det. Sådan er hans job.  
M: Ja. Han står i en lidt sjov situation, sådan 5 
L: Ja det gør han.  
M: Med en fod her og en der, og uden egentlig at høre til nogen steder.  
L: Ja lige præcis. Og han kommer jo ikke, han kommer jo heller ikke med sådan en 
eller anden stor, vild uddannelse, vel. Han har bare lyst til det.  
M: Ja  10 
L: Det kan man også se på ham ind imellem.  
M: Ja, det kan man. Han kan lide sit arbejde.  
L: Både på godt og ondt… Ja også det. Både på godt og ondt, kan man sige. Jeg ved 
ikke, når han kommer her en gang imellem, og giver udtryk for hvad han mener, ikke. 
Og det tager jeg positivt.  15 
M: Ja  
L: Fordi han er, jamen han er en rar fyr. En god fyr til det der.  
M: Sådan bare lige for at slutte det hele lidt aM: Hvad synes du om at være mentor, 
sådan nu her i forhold til de tanker du havde om det, da du startede? Har du stadig 
samme… 20 
L: Jamen da jeg gik ind i det, vidste jeg jo ikke hvad det var andet end jeg vidste at 
jeg havde lyst til at hjælpe så meget jeg nu ku. Nu er jeg blevet en del klogere på det, 
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og som sagt, så det der irriterer mig mest, hvis der ikke er noget tilbud til de der 
mennesker når vi er færdige med det forløb, der skal være der. Jeg har ikke, vi har 
ikke selv muligheder for at tilbyde et job, så altså… Men de giver mig jo utroligt 
meget glæde når jeg kan se at jeg kan hjælpe dem, og jeg kan få dem i gang, og de 
kommer og er glade når de kommer om morgenen, og de er glade når de går hjem, 5 
og… ja bare det at sådan der en fredag, hvor de så går hjem, hvis de så stikker 
hovedet herind, hvis jeg sidder herinde, og så siger god weekend, det synes jeg er 
fedt, ikke også, og stort smil på. Og det er ikke fordi det er weekend, det er jo fordi 
det har været en rar uge.  
M: Ja 10 
L: Det giver mig meget sådan… så bliver jeg jo glad, ikke.  
M: Mmm 
L: Fordi… hvad skal man sige, lederjobbet er ikke altid ønskværdigt.  
M: Nej 
L: Det er skideballer og soldeplads tit og ofte, ikke. Men der er også mange gode 15 
timer, hvor det er rart at være her.  
M: Ja. Og det er mentorordningen en stor del af? 
L: Ja det er den da i hvert fald, for det er jo der hvor man kan ha succes. Men man 
kan også have det modsatte, men 
M: Jaja 20 
L: men jeg synes… jeg synes at de små fremskridt der er med… hvor det går godt, 
det opvejer  
Telefonen ringer igen  
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L: Det opvejer hurtigt det der så er negativt, ikke.  
M: Mmm  
L: Så… så jeg vil sige at… for det meste er det positivt, ikke.  
M: Jo  
L: Fordi man kan også sige at der er nogen… jeg har blandt andet haft… et par 5 
stykker, ja jeg ved ikke om, lad os se, jeg ved ikke om jeg har haft et par stykker, for 
nogle har jeg ikke set; men jeg har haft, jeg har i hvert fald haft en hvor jeg synes at 
det var helt vanvittigt at sende ham i jobprøvning, for han var simpelthen for syg til 
det.  
M: Ja?  10 
L: Han… og for mig virker det som om at alle bare skal ud, ikke også.  
M: Jo  
L: Og der var altså simpelthen… det var synd for ham, for han kunne slet ikke 
kapere.  
M: Nej 15 
L: Men det var sådan det psykiske, der var med ham. Han skulle have haft noget 
hjælp på den måde i stedet 
M: Ja 
L: og jeg håber at han får det, men det er jo det når de selv hurtigt siger stop, så har 
du ikke ingen mulighed for at gøre noget som helst.  20 
M: Nej  
L: Andet end at håbe på at der er nogle andre der hjælper.  
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M: Ja. Men så vidt som jeg har forstået… de her virksomhedscentre, det er jo ikke 
kun det at komme ud i praktik; der skulle også meget gerne være al den anden hjælp 
der er brug for. 
L: Ja, men nu har jeg sådan lidt, jeg har lidt kendskab til folk med depressioner og 
sådan noget, jeg har en kone som har haft en depression, og har ar… eller hvad skal 5 
man sige, man lærer at takle det og man lærer at der er nogle ting, man skal se  
M: Ja  
L: og… jeg var ikke et øjeblik i tvivl da jeg så manden første gang. Man tænkte på at 
det kunne jo godt være at han var i behandling og han kunne klare det. Men da han 
havde været her i to dage, kunne jeg godt se det var, at det kunne han slet ikke. Og 10 
jeg forventede egentlig at han stoppede, og ganske rigtig det gjorde han også.  
M: Ja 
L: Selvfølgelig med en… desværre synes jeg, en, han var jo ikke ærlig over for sig 
selv, for det var en undskyldning at det var for hårdt for ham.  
M: Det er jo også det som… 15 
L: altså fysisk for hårdt for ham.  
M: Det er jo det depressive mennesker ofte gør, at finde på alle mulige 
undskyldninger 
L: Ja, ja men det ved jeg godt 
M: i stedet for at indse at sjælen gør ondt, ikke?  20 
L: jo jo lige præcis, og han var… han var, hans var… jeg synes at han skulle have 
haft noget hjælp af en psykolog et eller andet sted, men det er jo så hvad jeg synes.  
M: Det burde han egentlig også have fået, for det er en del af ordningen.  
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L: Ja… ja… det ved jeg ikke, så langt kom vi ikke 
M: Men igen hvis han ikke selv er… 
L: Og det var han ikke.  
M: ærlig omkring det, så er det jo også svært for… 
L: Og det var han ikke. Jeg fik at vide at han havde nogle angst tilfælde 5 
M: Ja. Det følger altså også lidt med.  
L: Ja, ja. Men sådan er det. Det er jo en lidt kedelig skæbne, ikke, men  
M: Jo  
L: der føler man, det kan man jo ikke… altså 
M: Sætter de sig fast?  10 
L: Nej, ikke som et dårligt minde. Ikke andet end som en observation af at sådan kan 
det også være.  
M: Ja  
L: Sådan synes jeg at det skal være. Fordi jeg kunne jo ikke, altså jeg kan jo ikke 
hjælpe, man kan jo heller ikke, men det indser man jo så nok, ikke. Jeg kan jo ikke 15 
hjælpe hele verden,  
M: Nej 
L: og jeg kan hjælpe, det er… så jeg har også den holdning at man skal gøre det man 
er god til, og det gælder lige så vel, og det gælder også mine svende herude, hvis der 
er et eller andet stykke arbejde de er gode til, jamen så udvikle dog det! Frem for at 20 
lave noget som I ikke er gode til.  
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M: Ja.  
L: Vi har også haft noget arbejde herude, som vi har sagt, jamen det gider jeg ikke 
rode med, hvor de har tænkt på jamen nu er han jo fuldstændig tosset, hvorfor skal vi 
sige noget arbejde fra? Og det er fordi at jeg ikke synes at vi er gode til det. Og jeg 
synes at man skal arbejde med det man er god til, og så egentlig lade et andet… der er 5 
selvfølgelig nogle ting, man ikke kan slippe for, men… prøv at arbejde så meget som 
muligt med det man er god til.  
M: Mmm 
L: Så skal man nok blive god bedre. Og fortsat være god til det, og udvikle sig i det.  
M: Så bliver man dygtig til det.  10 
L: Ja lige præcis. Og heldet følger som regel i de… også lidt med, jo mere man øver 
sig. Sådan er det jo.  
M: Ja 
L: Det er jo ligesom med hunden. Dem der træner meget, det er nok også dem der 
bliver lidt mere heldig end de andre. Tror jeg 15 
M: Ja. Ved du hvad, jeg tror at jeg har… stort set det jeg skal bruge.  
L: Ellers kommer du bare igen.  
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Bilag 4: Samtale med Tanja Rasmussen, Arla 
Maria: Det jeg gerne vil, er at undersøge hvordan… hvad det er, man lærer ved at 
være mentor, og hvordan man tager den læring med sig videre, og hvordan man 
bruger den og sådan nogle ting, ikke. Det er det jeg prøver at gå lidt ind i.  
Tanja: Okay. Så det er kun mig du skal bruge?  5 
M: Det er kun dig, ja.  
T: Okay.  
M: Jeg er ikke så meget interesseret i hvad der foregår ude omkring på 
arbejdspladsen, det er mere hvordan DU ser det, hvordan DU oplever, og hvordan 
DU bruger det at være mentor.  10 
T: Okay.  
M: Så det drejer sig kun om dig.  
T: Ja. Jamen lad os gøre det!  
M: Ja. Min computer strejkede i nat, så jeg kommer næste gang, jeg er her, der har 
jeg den printet ud og så at I kan skrive den under og sådan nogle ting, ikke også.  15 
T: Okay.  
M: Men så har jeg det i hvert fald. Jeg tænkte på om du vil starte med at fortælle hvad 
du hedder, hvor gammel du er.  
T: Jeg hedder Tanja Rasmussen, og jeg er 36 år. Jeg har arbejdet her på Arla i 12 år 
M: Ja  20 
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T: Jeg har været mentor i, det har jeg været siden jeg kom fra barsel, det er godt to år 
siden.  
M: Ja. Hvor mange praktikanter har du haft?  
T: Jeg har haft en fem stykker, vil jeg tro.  
M: Ja. Super. Jeg har ikke sådan en super masse spørgsmål med til dig. Jeg har bare 5 
nogle temaer, jeg gerne vil have at vi sad og forsøgte at snakke lidt om, frem og 
tilbage. Da du sådan blev tilbudt at være mentor, hvad tænkte du så?  
T: Palle, han skulle sælge den. Fordi der var ikke nogen andre der ville, og det var 
startet op mens jeg var på barsel. Og ham som var det, han ville det ikke mere.  
M: Nej 10 
T: Det tog problemerne, eller tankerne eller hvad jeg skal sige, med hjem. Så han 
kunne ikke sige at nu er jeg på arbejde, og nu har jeg fri. Det skulle han (Palle, red.) 
jo så selvfølgelig fortælle, men samtidig skulle han jo så også fortælle at jeg var så 
sød, og jeg snakkede med alle og bla bla bla. Sådan en blanding af Åh, fordi jeg er jo 
normalt, jeg er jo bare på gulvet, jeg har jo ikke noget med nogen at gøre, men jeg 15 
synes da at det var spændende.  
M: Ja. Så det var ikke noget, hvor du sådan tænkte: ”Nej det er slet ikke mig”?  
T: Et kort sekund tænkte jeg, men samtidig så kan jeg godt lide at have med 
mennesket at gøre, og sådan noget, så jeg synes jo det var spændende også. Jeg 
tænkte også at man ku, ikke redde verden, men man kunne hjælpe nogen som ikke 20 
havde det så godt, ikke.  
M: Jo. Hvordan var det at være på kurset? 
T: Der følte jeg mig nok lidt malplaceret.  
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M: Ja.  
T: Palle var med også, og… jeg kan ikke huske hvad han hedder, ham vi har med 
inde fra terminalen af, var også med.  
M: Per eller Allan?  
T: Allan, ja. Lige præcis. Det var rigtig mange som sad fra kommunerne af, som 5 
havde med sager at gøre, så de fik nok mere ud af det end jeg gjorde.  
M: Ja.  
T: Fordi de diskuterede konkrete sager, med hvad de skulle gøre ved deres samtaler, 
og når de kom og… altså hvad man kan sige, jeg kan jo bare sige at det gider jeg 
ikke. Fordi… jeg har jo fået hatten på, og så har jeg sagt, nå jamen så har jeg den på 10 
og så er det sådan det er. Hvor for dem, ikke, der er det jo deres job, ikke, så… Jeg 
tror at de fik mere ud af det end jeg gjorde, men jeg synes at det var spændende 
alligevel, dét gjorde jeg, helt sikkert.  
M: Ja 
T: Vi snakkede om sådan noget med hvad typer der tit var i det system, og hvad 15 
grupper der var, og sådan noget, ikke, og det synes jeg var spændende. Ikke kun til at 
bruge til det, men også til at bruge i alle mulige andre sammenhænge, hvorfor folk 
kan reagere som de gør, ikke.  
M: Jo. Det gav dig en bedre forståelse for forskellige typer mennesker 
T: Ja, for hvorfor  20 
M: og deres syn på verden?  
T: Ja lige præcis. Og hvorfor man kan reagere som man gør, og hvorfor man ikke gør.  
M: Jo… spændende.  
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T: Ja det synes jeg. Fordi det er jo ikke noget vi har… her er man jo bare kollegaer, 
han er dum, og han er grim, og han er sød, og han er min ven, og… du ved, der har 
man jo bare… der kender man hinanden, ikke. Så jeg synes det var spændende.  
M: Ja. Hvad synes du så om at være mentor? Nu har du to års erfaring at trække på. 
T: Ja… på kurset dér, hvor vi havde ham læren der, han gjorde meget ud af at fortælle 5 
at tid på det, og det er vigtigt at man engagerer sig i dem der. Jeg vil sige, der er nok 
ikke så meget tid til det, som hvis det skulle virke dybt professionelt. Der har man 
ikke tiden til det, altså, jeg får dem med under vingerne, og så kommer de et andet 
sted hen, og så er de lidt hos mig igen.  
M: Ja. 10 
T: Så man kan sige, at stadigvæk så føler jeg bare at… hvordan skal jeg forklare det? 
Altså, de skal jo bruge tiden her, men menneskeligt set så går vi jo ikke ind og ændrer 
nogen ting.  
M: Nej 
T: Det synes jeg ikke at vi gør. Men det har vi jo heller ikke kompetencer til at skulle, 15 
men på kurset der, der var det meget at vi skulle ind under huden på de der 
mennesker der, ikke også. Og det kan de jo også, de sidder med deres 
skrivebordsarbejde, det er, selvom jeg har dem med, så har jeg jo det samme arbejde 
jeg skal passe, så løber jeg bare det stærkere på andre tidspunkter, eller imens, og kan 
du lige vente og… så er det jo lidt med den på, ikke. Det synes jeg er fint.  20 
M: Mmm 
T: Fordi det er jo sådan det er sådan et sted her, ikke.  
M: Jo,jo. Men det er jo også netop meningen med at de bliver sendt her.  
T: Ja.  
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M: Det er jo for at opleve… arbejdslivet på godt og på ondt.  
T: Lige præcis. De er nok lidt i chok, nogle af dem, over det, tror jeg. Det fornemmer 
jeg.  
M: Ja. Har du en praktikant i øjeblikket?  
T: Ja. ”praktikant”.  5 
M: Ja.  
T: Jeg ved ikke, har du mødt ham eller hvad?  
M: Ja, jeg tror jeg mødte ham lige kort sidste gang.  
T: Ja.  
M: Hvordan… hvordan griber du tingene lidt an, i dag?  10 
T: Jeg er jo også i andre afdelinger end her i tapperiet.  
M: Ja 
T: Og jeg kommer lidt ned i tid, så jeg har også et par hverdags frie hver uge hvor 
”praktikant” er her, så man kan sige, tre dage om ugen der er jeg slet ikke i den 
afdeling hvor han er her, men den dag jeg så er her, er jeg gerne lige ovre og sige hej, 15 
og hvad så, og går det godt, og… 
M: Mmm 
T: Han er lidt svær fordi han er sådan, sådan meget forvirrende og sådan helt rastløst 
og… han er, han er svær. 
M: Ja 20 
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T: Dét må jeg sige, men det går jo alligevel og han har nogle arbejdsopgaver, han 
passer, ikke, men… 
M: Ja 
T: Jeg føler ikke at han… er tilfreds ved at være her, men mere sådan at han er blevet 
placeret her i del af et forløbet, ikke. 5 
M: Jo  
T: Det kan man tit godt mærke på dem. 
M: Ja 
T: Om de virkelig er her for at give den en skalle og arbejde, ikke. Eller 
M: Jo  10 
T: nu skal jeg nok det, dét siger min sagsbehandler.  
M: Mmm 
T: Og det virker lidt på ham, som om han er blevet placeret her.  
M: Ja. Hvordan… har du så en særlig måde, du griber dem an på som er her mod 
deres vilje?  15 
T: Nej det har jeg ikke, synes jeg. Jeg prøver bare at være mig selv. Jeg har jo ikke 
uddannelser eller nogen ting, altså, jeg prøver bare at være venlig, få dem til at have 
en god dag, ikke.  
M: Jo. Men følger han med dig rundt i starten, han kommer eller er han oplært… 
T: Han er jo ikke rigtig oplært i noget, og nogle bliver det jo aldrig, altså at det bliver 20 
en selvstændig opgave. Så han er med én, to gange har han været med mig, eller også 
har han været nede at lave nogle dunke, hvor det er nemt arbejde for ham, ikke.  
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M: Ja. Jo 
T: Jeg har haft ham med nogle gange hvor… altså, mere bare sådan, den maskine den 
kørte ikke, så det var mere sådan mere interesse, vi skulle have hans dag til at gå, 
ikke.  
M: Jo  5 
T: Og der prøvede jeg sådan: Prøv at komme herover, nu skal vi have skrevet de her 
tal, og herovre er det vigtigt at vi lige husker; kort fortalt fortalte jeg ham hvad jeg 
lavede, ikke, men det virkede ikke som om det fangede hans interesse,  
M: Nej  
T: sådan med at skulle have noget skåret ud i pap, jeg tror han er bedre sådan til at 10 
skulle se noget, og så skal jeg bruge mine kræfter, og så skal jeg gøre det. Altså jeg 
skal ikke stå og virke interesseret og… det tror jeg han har svært ved (Tanja taler om 
sin praktikants opfattelse af arbejdet, red.).  
M: Ja.  
T: Så han skal vide, de der to dunke tager du i dine hænder, putter dem over i det bur, 15 
og det gør vi bare til jeg siger at vi er færdige.  
M: Mmm  
T: Ikke.  
M: Kan du lide at være mentor? 
T: Ja det kan jeg godt.  20 
M: Har du, synes du at du har lært noget af det, at være mentor?  
T: Ja jeg synes jeg har lært… ja hvad har jeg lært?  
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Tanja tænker længe over det.  
T: Den var lidt svær. Altså, jeg synes selv at jeg får en tilfredsstillelse af det, fordi jeg 
føler at jeg hjælper.  
M: Mmm. Ja jo.  
T: På en anden måde, ikke, end ved bare at putte det der mælk i de der kartoner, ikke.  5 
M: Jo 
T: Det synes jeg.  
M: Det er udfordringen i det… og det gør arbejdsdagen lidt mere spændende?  
T: Ja. Nogle dage har jeg jo mere med det at gøre, og så kan der gå flere dage hvor at 
så hilser vi jo bare og siger godmorgen, og sludrer ligesom med mine andre 10 
kollegaer, ikke.  
M: Jo. Har du været med til at oplære almindelige medarbejdere?  
T: Ja, det har jeg.  
M: Har du ændret din tilgang til det, efter at du har været på mentorkursus?  
T: Efter at jeg har været, eller er blevet mentor der har jeg ikke haft nogle med til 15 
oplæring.  
M: Nej  
T: Nej, vi har ikke den store udskiftning.  
M: Nej 
T: Nej  20 
M: Okay.  
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T: Så det har jeg ikke.  
M: Tror du at, hvis du sådan skal tænke lidt over det, tror du så du… at det ændrer 
din måde at gå til nye mennesker på?  
T: Det tror jeg faktisk ikke.  
M: Nej?  5 
T: Jeg prøver bare at være mig selv, tror jeg, hele vejen igennem, ikke.  
M: Jo. Det er også vigtigt. 
T: Ja det tænker jeg.  
M: Fordi det giver et strejf af oprigtighed? 
T: Ja  10 
M: Ja.  
T: Altså, hvis jeg skulle oplære kollegaer igen, så ville det være helt præcis som det 
plejer. Jeg vil sige at det er mere når jeg er mentor og har dem med, så tænker jeg 
anderledes.  
M: Ja?  15 
T: Med sådan det der med ikke at få sagt tusinde ting på fem minutter,  
M: Ja 
T: det gør jeg slet ikke. De første to dage måske, vil jeg bare bruge på at sludre lidt og 
lære hinanden at kende og de ligesom skal mærke stemningen af at være her i det 
hele taget, på en arbejdsplads, ikke.  20 
M: Jo  
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T: Og selvfølgelig lige fortælle lidt undervejs, når der kommer noget, ikke,  
M: Mmm  
T: men… jeg vil slet ikke stræbe efter at om en uge skal du stå her, og kunne køre 
min tappemaskine. Mere bare sådan lidt hyggeligt, hvis man kan sige det sådan, ikke.  
M: Jo 5 
T: At de skal synes at det er rart, og synes at jeg er flink og rar, og få tillid til mig, 
ikke.  
M: Jo. Det er vigtigt?  
T: Ja. Det tænker jeg.  
M: Hvad vil du selv sige at du tager med dig? Fra dine erfaringer med at være 10 
mentor? Er der noget sådan specifikt du tager med dig?  
T: … Ja det gør jeg jo, i og med at de kommer her, at man ikke skal tage dem for 
givet. Jeg, hvad skal jeg sige, jeg pakker jo dem lidt ind i bomuld og vat, i forhold til 
mine andre kollegaer. Fordi de kan jo tit godt, hvad fanden er nu det for en tos’? Og 
så sagde han også, og så du lige og. Altså, der skal jeg, der skal jeg sådan pakke dem 15 
ind, jamen han har jo også ADH, hvor der ved du godt, og det har jeg fortalt før, og 
de kan godt reagere sådan, og han er jo heller ikke som dig og mig, og du skal jo ikke 
tro at, det er jo ikke fordi at han skal være din kollega så... altså, det skal de jo ikke 
være, vel?  
M: Mmm  20 
T: Så det kan jeg egentlig talt godt lide, og har fået mere indsigt i hvor forskellige de 
kan være fra os, ikke.  
M: Jo 
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T: Dem som kommer. Og så formidle det til kollegaerne der. Det er ikke altid alle 
sammen fanger det, eller vil høre det, eller… for dem er mange af dem bare en klods 
om benet, som kommer, ikke.  
M: Jo  
T: Men det kan du jo ikke vise. Selvfølgelig skal man jo bruge tid på dem, og der 5 
hvor de bliver placeret, ved den maskine, der skal man jo også… ens hverdag er jo 
ikke den samme når man har en med, i stedet for at man går med sin egen normale 
gang, med det man plejer at lave.  
M: Jo  
T: Så, så for dem (kollegaerne, red.) er det meget en klods om benene at de er her.  10 
M: Mmm  
T: Og man har dem med sig, ikke.  
M: Mmm. Men vil der kunne være andre måder at gribe det an på, som gjorde at… 
T: Palle, han… i starten da vi satte det her projekt i værk der, der var der sådan meget 
røre nede på gulvet, fordi sådan at nu kommer de jo og tager vores arbejde, og så lige 15 
pludselig så er de fem, og så er der fem mænd der er os, og så kommer de på deres 
kontanthjælp og alt det der, det synes jeg at Palle har fået føjet godt af. Der startede vi 
med at holde nogle møder, altså, så jeg tror som sådan ikke at de er bekymret for at 
de skal tage deres arbejde 
M: Nej  20 
T: Det er mere det… det er det ekstra 
M: Irritationsmoment?  
T: Ja det tror jeg, et eller andet sted, ikke.  
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M: Ja.  
T: Men, men der er jo…  
M: Men ville man kunne fjerne det irritationsmoment ved for eksempel at mentoren 
brugte mere tid?  
T: … Jamen jeg tror det, altså jeg tror ikke at de ville synes at det var hyggeligt at gå 5 
med mig fra de kommer til de går. Mange af dem har jo brug for at få den der opgave, 
og sige: nu skal du lige gøre det her, jeg er lige her ovre, du kalder bare. Eller nu skal 
du se, nu skal vi, det her skal vi laver, men jeg går lige herhen, og så kommer jeg hen 
til dig igen lige om lidt, ikke. 
M: Mmm 10 
T: Det tror jeg meget at de har brug for, også for ikke kun at kende mig, lige så meget 
for at være del af…  
M: Ja, ja selvfølgelig.  
T: en arbejdsplads også, ikke så.  
M: Jeg tænker også sådan måske bare i starten for at gøre… gøre det lidt nemmere og 15 
sådan… 
T: For dem eller hvad tænker du?  
M: Ja for dem, men også fordi, for dine kollegaer i forhold til at når de så skal hjælpe 
til, at det så er en der måske ved lidt mere omkring virksomheden, end bare at blive 
smidt ud i det?  20 
T: Det ved jeg ikke lige, det ved jeg ikke lige hvad jeg skal svare til. Det er jo… der 
er jo mange forskellige personligheder. Nogen vil jo aldrig kunne synes at det er, det 
er godt at man hjælper sådan nogen, eller at de trods alt hjælper lidt her på 
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virksomheden. Det kan godt være at det ikke bliver til så meget som jeg og de andre 
gør, men… 
M: Mmm 
T: men det er da en glade at de ikke bare, nu som med ”praktikant” her, han sidder jo 
bare hjemme på hans, det der dumme værelse, så han vil gerne ud og prøve at lave 5 
noget, ikke. 
M: Jo  
T: Det synes jeg da er glædeligt at han kan komme herud fem timer hver dag, og så 
komme hjem og være træt, og sagt godmorgen, og følt at han har lavet noget, ikke.  
M: Jo. Så det sociale i at komme af sted hver dag?   10 
T: Mmm. Ja det tænker jeg. Må være vigtigt for dem også, ikke. Ikke kun mig, men 
en arbejdsplads, ikke.  
M: Jo  
T: Fordi sådan har vi andre det jo også. Der er nogle man snakker meget med, og så 
er der nogle som man lidt nemmere går uden om, ikke.  15 
M: Mmm  
T: Og lærer at sådan er det.  
M: Ja, ja.  
T: Ikke?  
M: Jo. Bestemt. Har du sådan et eller andet du sådan vil sige til sidst eller? 20 
T: Nææ, det tror jeg ikke.  
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M: Okay. Jamen så siger jeg mange tak.  
T: Ja velbekomme.  
M: Fordi der er jo egentlig, ovre i tapperiet er der kun dig der er mentor, ikke?  
T: Mmm.  
M: Savner du nogle gange sådan… nogen at spare med eller? 5 
T: Næ det synes jeg ikke, der synes jeg, jeg har Palle.  
M: Der har du Palle?  
T: Vi bruger hinanden godt, ja til at: Hørte du lige da han sagde det, og hvordan 
kommer vi lige uden om det her og… 
M: Ja?  10 
T: Det synes jeg fungerer fint.  
M: Ja.  
T: Ja. 
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Bilag 5: Samtale med Per Sørensen, Arla 
Maria: Jeg har sådan en erklæring omkring samtykke.  
Vi gennemgår erklæringen.  
M: Jamen, Per. Hvor gammel er du?  
Per: 45 5 
M: 45. Hvor længe har du været på Arla?  
P: 24 et halvt år.  
M: 24 et halvt år. Hvor længe har du fungeret som mentor?  
P: Arg … lidt over et halvt år, tror jeg.  
M: Lidt over et halvt år, ja. Og hvor mange praktikanter har du haft indtil videre?  10 
P: Jeg har haft to.  
M: Ja. Jeg har ikke super mange spørgsmål med til dig, fordi jeg kunne godt tænke 
mig at det var en samtale mellem dig og mig. Men jeg har nogle temaer, som jeg 
gerne vil have dækket.  
P: Ja.  15 
M: Og det, det første er hvordan du… da du blev tilbudt at blive mentor, da Jan kom 
og sagde det, snakkede med dig om det, hvordan, hvad synes du så om ideen? Var det 
noget du var glad for eller? 
P: Jamen det var jeg jo faktisk af flere grunde. For det første så har, var de andre 
blevet tilbudt mentor,  20 
M: Ja?  
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P: men jeg afløser jo også Jan,  
M: Ja  
P: så for at sætte mig ind i deres roller også, ligesom vide hvad det var de gik og 
lavede, derfor sagde jeg også ja.  
M: Ja  5 
P: Det var den ene ting, og så sagde jeg ja, for at få flere udfordringer, så…  
M: Ja  
P: Så det var kanon synes jeg.  
M: Det var rigtig godt? Ja  
P: Jan siger nogle gange at jeg har for meget, men jeg kan godt lide at lave en hel 10 
masse forskellige, jeg afløser også nede i kørslen til, når de mangler dernede, og…  
M: Ja  
P: Det er for at komme lidt ud.  
M: Jamen det er også rart og lave nogle lidt andre ting en gang imellem, ikke?  
P: Ja.  15 
M: Så… kurset du var på, hvordan var det?  
P: Jo, men… jamen umiddelbart vil jeg da sige at det var meget godt… men jeg 
havde heller ikke rigtig noget at… have det op imod.  
M: Nej  
P: For som med et andet kursus, hvor jeg kunne måle det med, så man tog jo bare i 20 
mod det man fik. Og håber på at det er rigtigt.  
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M: Jo  
P: Jeg synes der var nogle ting, der… man sprang lidt let over, og så var der andre 
ting, hvor Ebbe og dem, de snakkede meget om, hvor vi var helt lost, fordi man 
snakker om borgere og borgere. Jamen jeg har aldrig, jeg har ikke haft nogen, men de 
har dem hver dag.  5 
M: Ja 
P: og de snakker om at bruge meget tid på dem og snakke. Men problemet er at når vi 
er mentor, vi har et arbejde ved siden af.  
M: Ja 
P: Ebbe og dem, jamen det er deres arbejde at sidde og snakke med dem.  10 
M: Ja  
P: Men vi kan jo ikke bare sætte os ned i en time og sige, prøv nu her, nu vil jeg 
gerne have en ordentlig snak med dig om et eller andet, og forløb og det der. Men jeg 
har sagt til Jan at vi skal jo i hvert fald bruge et kvarter tyve minutter en gang om 
ugen med dem. Også så de føler at vi er her for dem.  15 
M: Ja  
P: Men ulempen er at man måske har noget arbejde ved siden af, ikke?  
M: Ja det skal jo passes.  
P: Ja, det skal det jo. Og nogle gange så kan man være tilbøjelig til lige at skubbe den 
lidt til siden, og det synes jeg også er synd for dem.  20 
M: Ja. Oplever du tit det? At du ikke har… 
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P: Nej det gør jeg ikke, det gør jeg faktisk ikke. Nu har jeg jo kun haft en… jeg tror at 
du var med herop, da han sad. Det var ham der var så meget besvær med, han ville 
have en uddannelse, og have tretten tusinde om måneden, og kunne ikke forstå 
systemet snød ham, og… jeg kan ikke huske om du var med.  
M: Nej 5 
P: Da han sad her. Og så har jeg, hvad hedder han, ”praktikant”. Og der er jo ingen 
problem. Det kører bare. Og vi har som regel, om fredagen, går vi lige ind og tager en 
kop kaffe og sidder og snakker om ting.  
M: Ja?  
P: Og det er stille og roligt.  10 
M: Så du formår at skabe plads i din hverdag til at du også kan…? 
P: Ja. Det føler jeg, men det er også om han føler, om han…  
M: Jo  
P: For jeg har sagt til ham, at han skal komme til mig, lige meget hvad, hvis der er et 
eller andet, ikke.  15 
M: Jo  
P: Men altså det er jo også ekstremt at få de to gutter der, der er jo ingen problemer, 
så er det jo nemt at være mentor.  
M: Ja, men i og med at du har været her så længe, så må du jo også have oplevet 
nogle af de andre praktikanter, fra før du blev mentor?  20 
P: Ja, ja. Ja, ja. Men… altså vi har ikke haft vi har ikke haft nogen som de to der.  
M: Nej 
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P: Det vil jeg godt vove at påstå.  
M: De er noget helt særligt?  
P: Ja, men det er de. Vi har nogle, jamen de er også gode nok, men så er det det der 
amen, så er vi lidt fredagssyge og mandagssyge, og… og man kan også mærke på 
deres indstilling, når de kommer. Næsten første dag de siger, vil jeg næsten vove at 5 
påstå at jeg har bemærket, ikke. Ham der eller hende der… ja.  
M: Vil de det eller vil de det ikke?  
P: Ja. Det er som om jeg kan mærke det, når jeg snakker med dem.  
M: Hvordan… du møder en af type som ikke vil, hvad forsøger du så at gøre?  
P: Jamen jeg ved ikke rigtig om jeg gør, gør noget ekstra, nu, nu har jeg jo kun lige 10 
haft ham der og så ”praktikant”, så… så det er lidt svært og sige.  
M: Ja  
P: Fordi der skal jo nok noget ekstra til.  
M: Ja, men er der så, føler du så at du har tid og rum til at gøre det?  
P: Ja, jamen det er jo ikke sikkert at jeg har.  15 
M: Nej  
P: Det kan jo være spørgsmål om hvornår vi får dem ind, ikke. Får vi dem ind i næste 
måned (december, red.), så vil det jo være håbløst, fordi der er jo ikke tid, på grund af 
julen og alt det der, ikke.  
M: Ja 20 
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P: Så… så savner jeg måske lidt også fra Jans side af at han siger, nå men ved du 
hvad der kommer en ny mentor her, i dag der har du en af de nemmere funktioner. 
Det tænker han ikke så meget over, tror jeg.  
M: Nej. Det er stadig…  
P: Det er stadig, jamen du har den funktion, der møder en mandag, Per.  5 
M: Ja. Ja. Men… har du i din tid her, har du så lært nogle op? Ganske almindelige 
medarbejdere.  
P: Ja. Ja, ja jeg har jo lært mange op, kan man godt sige.  
M: Har det… har din mentorrolle ændret den måde du griber tingene an på?  
P: Ja, måske lidt fordi at… jeg har måske sagt tingene mere direkte førhen, hvor jeg 10 
s… hvor vi også har lært det at man skal snakke… næsten på lige, ej på lige fod med 
dem, og lige forstå hvad er det, hvorfor de er kommet herud, så det har nok ændret 
det lidt.  
M: Ja 
P: Det tror jeg.  15 
M: Ja. Men nu efter at I er blevet, at du er blevet mentor, lærer du så stadig 
almindelige medarbejdere op, når der bliver ansat nye?  
P: Jaaa, men det gør, det er jo, det er jo, jeg ved ikke om det er et problem her eller 
om det er godt, men det gør vi alle sammen.  
M: Ja?  20 
P: Fordi så har de den funktion i den uge, så er de sammen med den person. I næste 
uge så har de en anden funktion, og så er de måske sammen med en anden person.  
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M: Mmm  
P: Så… 
M: Så de kommer… rundt… 
P: Det er faktisk ikke mange jeg lærer op i… 
M: Nej. I mere end en uges tid?  5 
P: Nja, men det er det jo nok ikke engang.  
M: Nej 
P: Og det er… det er måske… det er måske en dårlig ting hvis der er for mange der 
lærer op… 
M: Ja. Fordi vi har jo alle sammen vores egen måde at gøre det på? 10 
P: Ja det, ja, og så… som ny er det jo meget rart at man kun lige lærer det på en 
måde, ikke at der kommer en anden og siger: Nej du skal ikke gøre det der som han 
eller hun siger, nu gør du sådan her.  
M: Mmm  
P: Det er nok for forvirrende. Men der… altså Jan, han plejer at sætte en mand på en 15 
uge af gangen, til at lære dem op. 
M: Ja. Hvordan med praktikanterne, sker det på samme måde? Fordi så vidt jeg har 
forstået, så er det jo ikke sådan at du har din praktikant med dig hele tiden.  
P: Jeg har faktisk aldrig min praktikant med mig, aldrig.  
M: Nej. Hvordan er det så at du er mentor? Er det bare i forhold til at støtte eller?  20 
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P: Jamen det er, det er det faktisk nu, vil jeg sige. Det er jo, hvis der er et eller andet, 
det kan være alle mulige problemer, han føler at… at de ikke snakker ordentligt til 
ham, ikke respekterer ham, altså alle mulige… det er nok mere sådan mere pædagog 
agtig eller social rådgiver, eller hvad de kalder det. Altså sådan noget… for jeg er 
faktisk ikke sammen med dem, det er meget lidt.  5 
M: Nej, det er meget lidt?  
P: Ja.  
M: Ville det betyde mere hvis man var mere sammen med praktikanter, tror du? 
P: Det ville nok være en god idé at man sagde at den allerførste uge, der får du, der er 
du mentor for ham der.  10 
M: Og det er din primære arbejdsopgave?  
P: Ja. Selvfølgelig kan jeg sagtens lave noget andet 
M: Ja, ja.  
P: men det kunne han lære. Og jeg var sammen med ham der, så lærer man nok 
personen bedre, i bund og grund at kende meget bedre, og omvendt. Han kunne lærer 15 
mig at kende, og måske føle sig mere tryg, fordi jeg kan godt forestille mig, nogle de 
kommer ud, så er du sammen med ham i dag, så er du måske sammen med ham på 
fredag, og… ja. Det er sgu nok ikke så nemt for dem.  
M: Nej, fordi de har jo allerede rimelig mange vanskeligheder når de kommer? 
P: Ja, det har de. OG det er også derfor jeg har gjort meget ud af at have sagt til Jan, 20 
at… og han har også taget det op, på vores møder og sådan noget, der skal ikke siges 
smid på de mennesker der, og vi skal respektere dem, fordi du ved, vi har jo nogle så 
kan han ikke gå ret godt, og så skal vi lave hans arbejde: Hey! Vær du glad for at du 
ikke har været ude for det, som han har været siger jeg så, i stedet for at brokke dig.  
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M: Ja.  
P: Så. Men jeg tror en uge, en uge med dem, det vil nok være godt.  
M: Ja. Ville det være en mulighed, tror du? 
P: Ja, det tror jeg godt.  
M: Det tror du godt?  5 
P: Hvis jeg… Ja, det tror jeg 
M: Fordi det er jo også, hvis succes raten i praktikforløbet skal have en chance for at 
være høj, så kræver det jo også at, for det første at de føler sig trygge, men også at de 
motiveret til at komme næste morgen, ikke?  
P: Ja, det er jo det. Det er jo det, det drejer sig om, det er også at få dem motiveret, 10 
ikke.  
M: Jo 
P: Fordi jeg tror, at ellers så har de for nemt ved bare at sige at ”ej jeg bliver sgu bare 
hjemme i dag”. Så, det er jo også, det tror jeg også at de andre mentorer, de tænker 
over, at… jeg har da drillet Allan lidt ved at jeg sagde, at mine de løber jo ikke 15 
skrigende bort, fordi jeg havde ”praktikant”, ikke.  
M: Ja 
P: Man sætter da en ære i at man får en og… udgangsforløbet det bliver godt.  
M: Ja  
P: Det gør jeg da. Altså håber det.  20 
M: Ja 
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P: Jeg ved godt at det ikke kan være vores skyld, hvis det bare går skidt og det, men 
man kan jo påvirke lidt måske. Og det er jo fint, hvis, når ”praktikant” stopper, folk 
snakker om ham om et halvt år, ikke? Nå, men så kan jeg også føle, nå men det er 
også min succes, altså.  
M: Ja  5 
P: Så det tænker jeg da på.  
M: Men at være en god mentor, kræver vel også at man kan engagere sig i den 
person, man forsøger at hjælpe?  
P: Ja, altså, jeg vil jo sige, at hvis man bare er ligeglad, så skal man jo ikke være 
mentor.  10 
M: Nmm 
P: Det skal man ikke. Hvis folk bare går hen og siger, at nå men jeg vil da også gerne 
have den uddannelse og være mentor, og bare sige, nå der kommer en mand her, man 
skal altså føle lidt for det, synes jeg.  
M: Ja  15 
P: Det skal man.  
M: Så du er rigtig glad for at være mentor et eller andet sted?  
P: Ja, ja. For det… også fordi det giver også mig noget.  
M: Ja?  
P: Det giver også mig nye udfordringer hele tiden, ikke?  20 
M: Mmm 
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P: Og jamen, jeg vil jo så meget som overhovedet muligt. Det er derfor at Jan, han 
siger at arg nu skal vi lige geare lidt ned, Per. Du har nok lidt for meget, ikke.  
M:Ja?  
P: Så… Men det kan jeg godt lide, der sker noget nyt hver dag.  
M: Ja. Det gør det anderledes? 5 
P: Ja.  
M: Ja. … jeg havde fundet på et spørgsmål i hovedet… det er væk. Jeg har glemt det. 
Jo! Så… hvordan bruger du det, du har lært, i forhold til at være mentor? Hvordan 
bruger du det i din hverdag eller derhjemme eller?  
P: Jeg kan huske i starten, da jeg havde været på det der mentor, og… de ting vi 10 
snakkede om det var også noget med derhjemme og sådan noget, men… ja, men jeg 
tror sgu ikke rigtig at jeg bruger det. Det gør jeg ikke. Men man kunne måske, ja det 
kunne man, man kunne bruge nogle af tingene, men det gør jeg ikke.  
M: Nmm 
P: Men der er ingen tvivl om at man kunne.  15 
M: Men det er vel… ændret på din facon i forhold til hvordan du er og… i hvert fald 
her ude på arbejdspladsen, tænker jeg?  
P: Ja, det ved jeg ikke om man selv lægger mærke til, jo. Det er nok andre der ved 
det.  
M: Mmm 20 
P: Så… ja. Ja det ved jeg ikke. Det går jeg ikke og tænker over.  
M: Nmm  
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P: Det gør jeg ikke. Så.  
M: Ja. Det var bare sådan, jeg tænkte på, om du måske har, oplever situationer, hvor 
du tænker: ”Sådan gjorde jeg da ikke før”.  
P: Nej, nej.  
M: Det har ændret sig, jeg har ændret mig. I forhold til hvordan jeg griber tingene an, 5 
når jeg står over for… modvilje eller… 
P: Nej, det tror jeg ikke, har ændret på mig. Nej… Jeg ved at sådan at når jeg afløser 
Jan, så har jeg jo fået at vide af Jan, at jeg lige skulle geare lidt ned en gang imellem. 
Han havde også selv tendens det, siger han. Hvor man er oppe og snakke lidt hårdt til 
folk, ikke.  10 
M: Mmm. Og gerne vil have det til at køre? 
P: Ja. Og det har jeg tænkt over, også der da jeg var på selve uddannelsen.  
M: Ja?  
P: Fordi læreren, han udpegede, han sagde faktisk hvordan vi alle sammen var; og der 
sagde han at jeg var sådan en person. Der tænkte jeg hvor fanden ved han det fra?  15 
M: Mmm 
P: Men det kunne han igennem de ting vi havde snakket om i løbet af de to første, to 
tre dage. Så kunne han sige: Per, du er sådan en lille hidsig type, og sådan og sådan. 
Og sådan kunne han sige hele vejen rundt om bordet. Så, der har jeg jo nok tænkt lidt 
over det også.  20 
M: Mmm  
P: Så der går det nok lidt videre til mine kollegaer også, ja.  
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M: Ja? Man prøver og… 
P: Og holde det nede, ikke?  
M: Ja. Ja, fordi at være hidsig er jo, det er jo næppe, i forhold til hvis man gerne vil 
have folk til at arbejde sammen med én?  
P: Nja, men det er også fordi at jeg er jo typen, der går ud og siger til folk ”Synes I 5 
ikke at I skulle lette røven lidt?”. Der er nogle, de bliver stødt af det… 
M: Ja, og andre tager det for hvad det er?  
P: Ja, ikke? Og der skal man lige lære at sortere folk, ikke.  
M: Jo. Så du blev mere opmærksom på hvilke typer du er sammen med?  
P: Ja. Ja. Ja det er jeg. Helt klart.  10 
M: Okay. Jeg ved ikke om du sådan vil tilføje, for ellers så synes jeg faktisk vi er 
kommet rimelig fint om det? 
P: Næ ikke sådan lige umiddelbart.  
M: Nej.  
P: Så. Det er fint.  15 
M: Jamen så…  
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Bilag 6: Samtale med Allan Sørensen, Arla 
Erklæringen om samtykke gennemgås.  
Maria: Jeg tænkte på at vi starter med at du fortæller lidt om navn og alder og… hvor 
længe du har været på Arla?  
Allan: Mit navn eller hvad?  5 
M: Ja.  
A: Jamen jeg hedder Allan Sørensen.  
M: Det er bare sådan for at jeg er helt sikker på, jeg ved hvem der er…  
A: Allan Sørensen, ja. Jeg har været her på Arla siden ’89.  
M: ’89.  10 
A: Det giver 24 år til dato.  
M: Ja. Det er, arg lidt kortere end Per. Jeg synes han sagde 24 et halvt, eller blev I 
ansat nogenlunde samtidig?  
A: Arg, okay, så har jeg nok også været 24 et halvt.  
M: Arg okay.  15 
Der grines.  
A: Jeg tror ikke det er… arg et par måneder, en måned eller to. Maks måske.  
M: Jo. Okay. Hvor længe har du været mentor?  
A: Mentor har jeg så været, vel, da vi startede med det her, det er vel en tre fire, ja jeg 
ved ikke, to tre år siden 20 
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M: Ja?  
A: Da vi startede.  
M: Da I startede, okay.  
A: Ja.  
M: Det vil sige at du har haft en del praktikanter?  5 
A: Ja, det har jeg. Jeg har haft dem lige fra starten af, de kom her.  
M: Ja. Jeg har ikke en masse spørgsmål, men jeg har nogle temaer, som jeg gerne vil 
have at vi lige kommer ind over.  
A: Yes 
M: Og så skal det egentlig bare helst være en samtale.  10 
A: Ja.  
M: Hvor du fortæller hvad du synes du har lyst til.  
A: Yes.  
M: Da Jan kom og sagde, kunne du ikke tænke dig at være mentor. Hvad sagde du 
så?  15 
A: Jeg sagde, jamen det lyder spændende, det vil jeg gerne.  
M: Det ville du gerne?  
A: Ja.  
M: Ja. Der var slet ikke nogen tvivl i dit sind om at det kunne være spændende?  
A: Nej, nej, næ. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker.  20 
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M: Ja?  
A: Så det var lige perfekt for mig.  
M: Ja? Det er jo dejligt. Så du havde ikke nogen betænkeligheder ved det eller?  
A: Nej, nej overhovedet ikke. Jeg sprang bare ud i det.  
M: Du sprang ud i det. 5 
A: Ja.  
M: Hvordan var det… kurset, hvis du kan huske det?  
A: Jamen kurset, det var enormt godt.  
M: Ja?  
A: Vi havde… ja, jeg kan ikke helt huske hans navn, men det var ham der fra 10 
Mentorkompaniet (Mentor Company red.), som ikke, som vist nok ikke havde nr. to 
kursus.  
M: Ja.  
A: Han var nemlig rigtig god. Han var selv mentor for, jeg tror nok det var Vestas 
eller et eller andet, et stort firma over i Jylland i hvert fald, havde han været mentor 15 
hos.  
M: Okay.  
A: Det var nok godt.  
M: Er der særlige ting du sådan tog med dig derfra?  
A: Ja, selvfølgelig af… af alt det som vi nu lærte på kurset, det er klart.  20 
M: Mmm  
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A: Det er klart.  
M: Der var ikke sådan noget, der lige popper op i dit hoved med…? 
A: Altså, jeg bruger mange af tingene selv.  
M: Ja?  
A: Det gør jeg. For eksempel jamen, det med at tage godt imod dem, og alt det der 5 
med… også i form af det der ”mindmapping” der. Det bruger jeg også lidt, jeg 
noterer lidt omkring, sådan så jeg lige kan virke interesseret over for vedkommende, 
altså ikke.  
M: Jo  
A: Hvad man nu siger, ikke. Og så bruger jeg alle de der værktøjer med opfølgning. 10 
M: Ja? 
A: Det er jeg… dem har jeg stort set, ej ikke skrevet af, men jeg har taget dem jeg 
synes der var vigtigst.  
M: Ja  
A: Det kan da også godt være at vi skal have mindre, det ved jeg ikke. Men jeg har 15 
selv lavet et skema. 
M: Jo 
A: Som du nok har set.  
M: Jo det tror jeg faktisk at jeg har.  
A: Det synes jeg er sådan lidt vigtigt at følge op på, om der har været nogen 20 
udvikling.  
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M: Ja?  
A: Jeg kunne ikke rigtig bruge det skema, som blev lavet af jobcenteret, til noget. For 
de blev ikke vurderet på… altså, jo du skriver et eller andet omkring dem, men 
M: Mmm 
A: man kan så… næste måned du så skriver noget andet omkring dem, så kan du ikke 5 
rigtig se om der har været nogen udvikling, 
M: Nej, okay 
A: på nogle punkter, ikke. Og det er meget rart for mig som mentor, at finde ud af 
hvad det hedder, hvad er det for nogle kompetencer de har når de starter her, og hvad 
er det for nogle ting vi skal arbejde med 10 
M: Ja  
A: og hvad for et mål har de, og sådan nogle ting.  
M: Ja.  
A: Det er det første jeg gør jo. Det er start-samtalen her.  
M: Ja 15 
A: For at finde ud af hvad de egentlig vil opnå ved at være i praktik her. … Jamen 
alle de ting der, og… det var mange af de ting som vi lærte der, der bliver brugt. 
M: Ja. Hvordan synes du det er, at være mentor?  
A: Jamen, jeg synes det er ganske fint, altså. Selvfølgelig kan vi da snakke omkring 
den tid som vi nu får, den er ikke så meget, men man må tage den tid som man nu 20 
skal bruge.  
M: Ja 
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A: Så det er egentlig okay, altså. Med tiden. 
M: Ja.  
A: At være mentor: Det er rigtig godt altså.  
M: Mmm 
A: Men… ja? 5 
M: Blev… det giver dig noget?  
A: Jamen, det er klart, man… hvad hedder det, man bliver lidt udfordret også der, for 
at finde ud af omkring hvordan skal man lige, når man har en mentee, hvordan skal 
man… for at lære ham eller hun at kende, selvfølgelig også, så finde ud af, hvordan 
får man udviklet de kompetencer som vedkommende skal have udviklet. Hvor skal 10 
man sende dem hen, i de forskellige jobfunktioner, og… 
M: Mmm  
A: Der er selvfølgelig lidt udfordring der også.  
M: Ja. Er der… har du selv lagt mærke til om du gør tingene lidt anderledes? I dag, 
efter at du har både været på kursus og fungeret som mentor, er der… i dit arbejde: Er 15 
du anderledes? Har du taget noget med som har ændret hvordan du… ja, overfor dine 
kollegaer eller lidt sådan i det hele taget?  
A: Ja, det har måske nok ændret sig lidt… Det… er svært lige at sige… 
M: Ja, jeg ved godt at det er et stort spørgsmål, det kræver lige at man får lov til at 
tænke… 20 
A: Ja, jeg skal lige tænke jo. Jeg skal lige tænke lidt 
M: Det gør du bare.  
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A: Altså, selve fra da vi startede af, med at have praktikanter, selvfølgelig er det klart 
at der har været en udvikling, også over for kollegaerne.  
M: Mmm 
A: For selvfølgelig var det i starten meget det der med, kommer de nu ind for at tage 
mit job? 5 
M: Ja.  
A: Indtil de lige fandt ud af hvad det var, det gik ud på, og vi fik afklaret alle de der 
ting.  
M: Ja. Så er det måske jer, som er på gulvet som mentorerne, det er måske jer der står 
for skud for alt det?  10 
A: Jamen det er klart, det er klart.  
M: Ja? 
A: Det er det jo. Det er os der står for skud for det, og også for menteen, det er klart.  
M: Ja 
A: Det er os der står i første række.  15 
M: Det må være hårdt?  
A: Ja, jamen det er det jo selvfølgelig også, nu kan man sige, ”har du ikke styr på 
ham eller hende, eller har du nu ikke fortalt ham eller hende det” og hvis man så ikke 
har noget med det at gøre den dag, jamen… man må jo tage det, for sådan er det jo. 
Sådan er det. 20 
M: Ja 
A: Men, ja men det har ændret sig forholdet til, også til kollegaerne og sådan noget.  
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M: Ja. Vil du sige at du sådan bruger de ting, du har lært, som mentor, i forhold til 
dine kollegaer for eksempel? Håndterer dem anderledes eller griber tingene an på en 
anden måde? Mere tålmodighed eller mindre tålmodighed? 
A: Jaaa… det skal nok være mere tålmodighed måske.  
M: Mmm… du kan rumme mere?  5 
A: Ja det tror jeg, på et eller andet sted… Jeg tror også at man har fundet ud af 
hvordan man egentlig skal gøre, og man har fundet ud af hvordan man skal bruge ens 
kollegaer i den forbindelse 
M: Ja?  
A: Når man har sådan en mentee.  10 
M: Ja.  
A: Blandt andet til at få udfyldt de skemaer der, som jeg har. Der bruger jeg jo de 
kollegaer som der er sammen med min mentee.  
M: Ja. Hvordan har … 
A: Det virker jo ikke på det, hvis jeg ikke er sammen med vedkommende.  15 
M: Nej. Hvordan har de det med det? Synes de, det er… 
A: Det har de, det har de taget fint, alle dem jeg har spurgt omkring det, om ikke de 
vil give en vurdering af… på vedkommende på de forskellige punkter, så lige 
forklarer dem hvad det er for nogle punkter de skulle vurdere dem på,  
M: Ja 20 
A: og så skulle de komme med nogle kommentarer, og det har de så også haft gjort.  
M: Mmm 
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A: Så det har sådan set fungeret fint nok, kan man sige. Så de er blevet involveret 
mine kollegaer i arbejdet.  
M: Ja.  
A: Men jeg ved ikke om der har været nogle større ændringer, men måske, ja… 
måske… måske har det nok betydet at man måske ikke… man er mere stille og rolig 5 
måske omkring nogle ting, fordi det kan jo heller ikke hjælpe noget at man bare 
selv… hvis man har en med, for eksempel, man skal selv tænke på hvordan man er 
over for vedkommende. 
M: Mmm 
A: Så det har måske nok ændret det lidt, men… 10 
M: Ja.  
A: på den måde at man bliver nødt til at blive mere stille og rolig.  
M: Ja, lige præcis, det er jo… i forhold til, hvad kan man sige, at oplære en ny 
kollegaer, og så have en praktikant med sig: Der må jo alligevel være stor forskel på 
de ressourcer det kræver af dig, tænker jeg?  15 
A: Jo, jo… det gør det også, det gør det virkelig, og det ser jeg jo på mine kollegaer 
som ikke rigtig kan rumme det.  
M: Ja? 
A: Der er nogen… det kan de bare ikke. Og de kan jo heller dårligt klare nogen på 
oplæring, ikke. Altså, de kan lige klare den funktion, de er i, og så går der noget galt 20 
der, så er de helt ude.  
M: Mmm 
A: Og det er jo klart, det kan jeg jo godt rumme, jo.  
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M: Ja 
A: Også arbejdsmæssigt har jeg stor erfaring  
M: Mmm  
A: og det gør jo også at jeg er meget mere… sådan rolig og sådan noget, lidt mere 
sådan at jeg siger til dem, hvad er det det hedder, ”I kan bare begynde at gøre med 5 
det, indtaste det ind i computersystemet eller noget andet, hvis I laver fejl, så kan jeg 
sagtens rette det.” 
M: Ja  
A: ”Det er ikke noget problem”. Og det har jeg så oplevet, at så har de så været i en 
funktion, blandt andet hvor en jeg havde for, ja det er til at starte med, hun fik ikke 10 
lov til at taste ind i computersystemet. Det blev der så sagt at det måtte hun ikke, 
fordi hvis hun så lavede fejl, så kunne de så ikke finde ud af at rette det.  
M: Nej?  
A: Så sagde hun også, at når hun var sammen med mig, så kunne hun bare få lov til at 
lave det hele, det var hun glad ved.  15 
M: Ja.  
A: Så… det er jo klart… Men ja, der er… man skal, der er nogle kæmpe ressourcer 
man skal… 
M: man skal finde i sig selv?  
A: Ja, ja.  20 
M: Ja  
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A: Det er klart. Det er jo… Ja det ved jeg ikke, om det er derfor han har valgt mig, 
altså spurgt mig, måske.  
M: Mmm… Så du har… føler du selv at det har… gjort, ændret dig? Gjort dig mere 
bevidst omkring visse ting omkring andre mennesker eller?  
A: Ja, ikke andet end at det har gjort mig bevidst over hvilken situation de er i, jo.  5 
M: Ja?  
A: Og hvor kedelig det egentlig en situation de er i. Og så selvfølgelig 
M: Ja 
A: Og selvfølgelig er jeg bevidst om at de skal have noget ud af være her.  
M: Ja, hvad fører den bevidsthed til?  10 
A: Hvad?  
M: altså, din øget bevidsthed omkring hvad det er for nogle tragiske skæbner, der 
kommer  
A: Ja 
M: igennem – hvad gør det?  15 
A: Jamen det gør vel ikke andet end at man får øjnene op for hvordan verden den er, 
jo. Hvis man ikke vidste det i forvejen, men her der får man bare… der får man bare 
serveret det foran en, ikke altså.  
M: Ja. Men det må jo også være vanskeligt ikke at tage med hjem? Tænker jeg, nogle 
gange.  20 
A: Ja, det er jo klart nok. Sådan er det jo nok med meget af det arbejde, der er her.  
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M: Ja 
A: Det kan man nok ikke undgå at man tager med hjem.  
M: Nej  
A: Det kan man nok heller ikke hvis man har en mentee. Så altså… 
M: Nmm 5 
A: Måske ikke direkte tænker over det, men… 
M: Nej, nej 
A: men alligevel, så kan det sagtens være at lige pludselig så får man en god idé til et 
eller andet.  
M: Ja. Så du… bruger tid også, både her og derhjemme, på at tænke over, hvordan du 10 
kan gøre tingene bedre?  
A: Jamen det, det er jo klart. Jeg har så også lavet det skema derhjemme, og alle de 
der ting, altså.  
M: Jo 
A: Kigget i bøgerne og sådan noget, af hvad der var og sådan nogle ting, ikke.  15 
M: Ja. 
A: Jo, jo det klart. Det må man jo så tage med, jo. 
M: Så du arbejder med det løbende?  
A: Ja, ja det klart. Det gør man.  
M: Det gør du? Det var da rigtig godt. 20 
A: Set i forhold til fra starten af, altså.  
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M: Ja?  
A: Der brugte vi jo ikke rigtig nogle af de værktøjer, som jeg havde lavet, ikke, fordi 
dem havde vi ikke og… 
M: Nej 
A: Vi havde det der stod i bogen, men… ja, det er jo teori, og oversætte det direkte ud 5 
til praksis på en virksomhed, jamen det kan jo godt være sådan lidt… 
M: Det kan være rigtig vanskeligt?  
A: for at finde ud af, og så også lige for den enkelte finde ud af, jamen hvad skal vi 
egentlig bruge af de ting som vi nu har lært, ikke.  
M: Jo. Har du brugt Jan meget i… til sparring på det punkt eller har det mest været… 10 
ej, Per er jo først blevet det for et halvt års tid siden… 
A: Ja. Nej det er noget jeg selv har udviklet, det er noget jeg selv har gået og grublet 
over.  
M: Ja?  
A: Så det er noget jeg selv har lavet.  15 
M: Okay. 
A: Så det er noget jeg selv har sagt, at… altså, det er mig selv der har fundet på det, 
hvad kan man sige, ikke fundet på det, men det var mig selv der sagde, at jamen, jeg 
synes at vi skal, hvad det hedder, gøre lidt mere ud af det.  
M: Ja?  20 
A: Jeg synes at det er for lidt, det vi gør ud af det med hensyn til at sætte dem i gang, 
og have en styring på hvad de egentlig gerne vil opnå og sådan nogle ting.  
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M: Mmm 
A: Og styring på det der med opfølgning og sådan noget.  
M: Ja.  
A: Det er i mig selv.  
M: Mmm, det er jo det.  5 
A: Så.  
M: Så du har… sådan gået og tænkt over: ”Hvad var det egentlig vi lærte?” og så 
tænker du ”hvad kan jeg bruge af det i min hverdag? Hvordan passer det bedst ind? 
Og hvad for nogle ting kan jeg ikke bruge?” og så har du… udarbejdet nogle skemaer 
som du kunne bruge?  10 
A: Ja. Ja, lige præcis, så har jeg udviklet dem, som jeg nu kunne bruge dem.  
M: Men der er ikke andre end dig, der bruger dem, vel?  
A: Nej, jeg skal jo så have lagt dem ud på vores drev, og så skal jeg så have spurgt 
Per og Michael ad, om de også vil bruge dem. Jeg mener nemlig at jeg har spurgt 
dem ad og sådan noget, jeg skal bare lige have… 15 
M: Så det er et forholdsvist nyt tiltag, du har taget gang i?  
A: Nja, det er et stykke tid siden eller sådan noget, jeg har lavet det. Jeg har prøvet på 
nogle stykker af dem.  
M: Mmm 
A: Så… 20 
M: Okay. Men hvis… hvis du ikke har noget imod det, så tror jeg da godt, at jeg vil 
have en kopi?  
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A: Jamen det må du godt.  
M: Ja?  
A: Det må du godt. For jeg havde lavet nogle til at blive ledsaget af… det er også mig 
der har lavet de der telefon kort som vi har her. For jeg synes det var vigtigt at de 
havde telefonnumrene hertil.  5 
M: Ja. 
A: Det havde de heller ikke i starten.  
M: Nmm 
A: Så dem lavede jeg, og… så jeg tror ikke at … (giver mig et eksemplar, red.) det er 
det eneste jeg har klippet ud, jeg har lige lavet nogle nye nemlig. 10 
M: Ja  
A: Og det har jeg givet ud til de andre der også er, hvad hedder det, praktikanter her.  
M: Ja?  
A: Fordi så har Per og Michael bare lige spurgt om: ”har du ikke et kort?” og sådan 
noget, så de lige kan give dem numrene. Og så har de givet dem det.  15 
M: Mmm 
A: Jo, men… det vil sige, jamen jeg tror også det har… det har nok også ændret det 
med, måske, måske er jeg blevet mere åben over for nye, det tror jeg faktisk.  
M: Ja?  
A: Og for andre sådan der kommer ind. Jeg tror at man hurtigere… man meget 20 
hurtigere sådan hvad det hedder, kommer ind… ja, jeg ved ikke hvordan man kan 
sige det… men man skal lige lære folk at kende og sådan noget, og det går måske 
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hurtigere, det går måske hurtigere end det gjorde før. Også fordi at man… jeg skal jo 
have kontakt til vedkommende, det… det som jeg også siger i hvert fald, det er: Den 
første uge, der vil jeg helst gerne lige, altså selvfølgelig møde dem om morgenen den 
første dag, og så lige snakke med dem, når de går hjem. Men det vil jeg egentlig 
gerne hele ugen, hvis jeg kan komme til det.  5 
M: Ja  
A: Bare den første uges tid. 
M: Ja  
A: For ligesom at hvis de har nogle ting, de har at spørge om og sådan noget. Så de 
ved at de kan komme til at spørge mig omkring det, på de tidspunkter der, ikke.  10 
M: Mmm  
A: Men ellers så er det også bare hver morgen at sige godmorgen og sådan nogle ting, 
altså.  
M: Ja. 
A: Det tror jeg har ændret sig lidt. Og snakke med dem: Jeg er blevet meget mere 15 
snaksaglig over for dem. Altså jeg kan snakke med alle de andre praktikanter også jo.  
M: Spørge til hvordan de har det og…  
A: Ja, ja simpelthen. Jeg er blevet meget mere sådan… Selvfølgelig har jeg da gjort 
det før, men jeg tror det… jeg gør det mere nu end jeg gjorde før.  
M: Mmm. Som en erkendelse af at det at blive bemærket at det har…  20 
A: at det er vigtigt. Det er vigtigt for dem, og det er også vigtigt at de føler sig… Det 
er jeg også meget opmærksom på, altså, det er vigtigt at de… det vigtigst er 
selvfølgelig at de føler sig velkommen her, ikke også 
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M: Ja. 
A: og føler sig en del af flokken her, jo. Altså, og det er også vigtigt at finde ud af 
hvilke behov som, som… som de måske ikke… som de måske ikke… som de måske 
skal have dækket her, kan man sige.  
M: Ja?  5 
A: Hvilke behov de har for… det kan være mange ting… 
M: Ja det kan det. 
A: som sociale behov og sådan nogle ting, ikke. Det er jo vigtigt at sørge for at være 
opmærksom på de ting der, ikke.  
M: Mmm 10 
A: Også som ja, ham jeg, den forrige jeg lige har haft, hun var her en dag. 
M: Mmm 
A: Så siger hun til mig, jamen hun kunne godt tænke sig bare at spise ovre i 
omklædningsrummet eller hvad det hedder, der hvor vi sidder og har kaffe.  
M: Mmm 15 
A: Jamen det synes jeg er en dårlig idé. Jeg synes du skal sætte dig over og spise 
sammen med de andre, for så bliver hun hurtigere en del af flokken, 
M: Ja.  
A: og social på den måde.  
M: Ja. Men det kan jo være vanskeligt hvis man har det svært?  20 
A: Ja, ja det er rigtigt. Så er det nogle ting som man nu skal arbejde på, ikke altså.  
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M: Jo. Hvordan ville du så… hvis han nu var igen, hvordan ville du så have grebet 
det an? 
A: Jamen, jeg tror jo nok, at han ikke havde  noget problem omkring det, men ellers 
så tror jeg bare, at det var noget man skulle have taget gradvist, altså. 
M: Ja 5 
A: Så var det noget han ligesom stille og roligt skulle have… 
M: arbejdet sig over?  
A: Ja, ligesom stille og roligt skulle… ind og holde pause sammen med de andre, og 
så stille og roligt måske over og spise, og så behøver han så ikke, hvis han havde et 
problem med det, så ikke sidde sammen med dem, han kunne jo så sidde et stykke 10 
væk fra.  
M: Ja 
A: Og efterhånden som han begynder at lære nogen at kende, så kommer det helt 
automatisk.  
M: Ja 15 
A: Så selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvad det er for nogle… hvad der er 
nu med den person, men det kan godt være svært, for der er temmelig mange ting, 
som man skal finde ud af.  
M: Ja. Og det er jo heller ikke alting de fortæller selv, tænker jeg.  
A: Nej! Det gør de ikke. Det er noget man selv… 20 
M: skal gætte sig til?  
A: gætte sig til, eller ligesom prøve at… 
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M: få en fornemmelse?  
A: Få en fornemmelse af hvordan vedkommende er, ikke.,  
M: Jo  
A: Så det er ikke nemt, jo.  
M: Nej. Så du bliver udfordret på dine menneskelige kompetencer?  5 
A: Ja, det må man sige. 
M: ja.  
A: Ja. Det må man sige.  
M: Har det så… føler du selv at du, ej det har du lidt sagt, ja. Men du føler at du er 
blevet bedre til at møde andre?  10 
A: Ja, måske lidt mere åben.  
M: Ja. Også i privatlivet?  
A: Mja, nja, jeg tror… måske, måske ja. Det kan nok ikke undgås at det smitter af.  
M: Mmm 
A: Jeg vil nok sige at jeg har altid snakket med… med alle før, ikke altså.  15 
M: Jo  
A: Men … man oplever det mere bevidst, og er blevet bedre til det.  
M: Ja, men du gør det på en mere aktiv måde?  
A: Ja, det gør jeg altså.  
M: Får du respons på det?  20 
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A: Ja det helt klart, det er helt klart. Altså der går ikke længe før de så begynder at 
hilse på en, igen ikke.  
M: Mmm 
A: Og det er jo meget rart, jo.  
M: Ja. Det er det.  5 
A: Så… 
M: Så det er jo en positiv ting? 
A: Ja, ja, det er det. Så begynder man også at få et forhold til dem, kan man sige, altså 
et rimelig godt arbejdsforhold til dem, selvom man ikke har dem som mentee, ikke 
altså.  10 
M: Mmm. Ja. Hvis nu at vi sagde, at du havde frit … frie hænder til hvordan du vil… 
praktisere din mentorrolle: Er der nogle ting, du ville gøre anderledes, eller gøre mere 
af eller mindre af?  
A: Eeeej, jeg tror nu nok, hvad hedder det… jeg tror nok altså, det med at tage godt i 
mod dem og alt det der, det er der sådan nogenlunde styr på, og opfølgning der og 15 
sådan noget også, men… 
M: Ja?  
A: Nej, jeg tror egentlig at det er godt nok det vi gør.  
M: Mmm 
A: Det tror jeg da… Men det er jo svært at vide, det er lidt svært at vide. Man gør jo 20 
selvfølgelig hvad man kan… 
M: Ja 
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A: ud fra de ting som man nu har lært, ikke.  
M: Jo  
A: Men ja…  
M: Jamen det er jo også… det vidner altså… du bruger det jo ganske aktivt, 
A: Ja.  5 
M: i forhold til at du tænker over det… 
A: Men altså, om der var andre ting, det ved jeg ikke… kunne det hjælpe så at bruge 
mere tid, jamen det er jeg sgu da heller ikke sikker på at det kunne.  
M: Nmm 
A: Hvis man brugte mere tid eller... Som man siger, jamen… det kan godt være at Jan 10 
han siger at man får ikke noget tid, eller et eller andet, men man tager bare den tid, 
som man nu får, det er vel egentlig også det han siger at man skal, men nogle gange 
kan man jo bare tage sig noget tid, fordi så tager man bare nogle af kollegaerne, og så 
siger, jamen kan I ikke lige ordne det imens. 
M: Og det er sådan okay?  15 
A: Ja det er sådan rimelig okay. 
M: Det er okay, ja.  
A: Og sige det, ikke. Man kunne godt forestille sig at de blev sure over, at jamen han 
skal løbe igen – det gør de sikkert også.  
M: Ja, ja. Nogle dage bliver de irriteret over det, og nogle dage… 20 
A: Ja, ja. Og de siger at Allan, han skal rende til det hele, han skal rende til ditten og 
datten. Det har jeg da nogle gange hørt for. Men altså, det er også svært.  
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M: Ja 
A: Jeg er både tillidsmand, og mentor, og, hvad hedder det, superbruger på det der 
Airstore (?) og måske nogle andre ting, man har med at gøre, ikke.  
M: Jo 
A: Så skal man være mange steder på en gang.  5 
M: Ja, du har mange jern i ilden.  
A: Ja, det må man sige, det må man sige. I den grad.  
M: Ja. Men det kan du godt lide?  
A: Ja, ja. Ja det kan jeg godt.  
M: At blive udfordret når du kommer på arbejde?  10 
A: Ja.  
M: Ja.  
A: Det må man sige.  
M: Mhm… Jeg tænkte på i forhold til kollegaerne, hvordan håndterer du når de sådan 
får nok af det hele, og synes at det også er irriterende at de er her og… hvordan 15 
prøver du og…?  
A: Jamen det er jo rigtig nok, at nogle gange kan de godt blive irriteret over, hvis der 
er en, der for eksempel, der er meget syg for eksempel eller… eller er på en bestemt 
måde, ikke… så bliver de selvfølgelig sure på vedkommende… 
M: Mmm 20 
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A: Siger at jamen, de ikke kan forstå hvorfor at vedkommende skal være her, hvis de 
altid er syge og… og… jamen jeg prøver selvfølgelig på at forsvare dem, som jeg kan 
jo, altså… det gør jeg.  
M: Mmm 
A: Ingen tvivl om det. Det er jo også en del af mig. Vi er jo sådan set fælles om det.  5 
M: Ja  
A: Så prøver jeg på at forklare dem at, altså… hvad er det det hedder, de kan jo 
sagtens have nogle grunde til at de er syge, jo.  
M: Mmm  
A: Altså… de har jo måske andre grunde til at de er ledige end lige at de ikke kan 10 
arbejde altså.  
M: Ja.  
A: Der kan jo være nogle ting, som de også skal møde til. Være til møde med 
kommunen eller et eller andet.  
M: Ja.  15 
A: Men jeg prøver på at… 
M: skabe… 
A: forklare dem det, og så prøve… 
M: Ja? Skabe velvilje eller i hvert fald i det mindste forståelse?  
A: Ja, lidt forståelse for hvad altså, de…  20 
M: Ja 
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A: Ja, de har måske noget andet, der gør at de…  
M: Mmm 
A: ikke kan være her. Og forklarer dem selvfølgelig også hvad det er, hvad der er, 
hvis jeg ved hvad der er årsagen til at vedkommende ikke er her, altså.  
M: Ja. Nu vi er ved… der er jo nogen som… nogen af praktikanterne som for 5 
eksempel ”praktikant” og… hvad hedder han… 
A: ”Praktikant”.  
M: ”Praktikant”, ja. Som er super gode, og det hele kører bare på skinner, og alle er 
glade for dem, og… Men hvad så hvis… med de praktikanter, hvor de måske ikke har 
lyst til at være her, men har fået at vide at det skal de? Hvordan… Kan man motivere 10 
dem for at prøve at få det bedste ud af det, ved at være… altså, så de får noget 
positivt ud af det? 
A: Jo, men det skulle man jo gerne kunne finde ind til. 
M: Ja?  
A: Fordi jo, det kan da sagtens være at der kommer nogle der ikke har lyst til at være 15 
her, altså…  
M: Mmm 
A: selvom de måske ikke reelt siger at… jeg vil sige, at dem har vi nok ikke haft så 
mange af, men alligevel har man da mødt nogen, som måske har stoppet igen 
M: Ja  20 
A: Der gælder det jo selvfølgelig om at finde ud af hvad… altså de må have en 
interesse i et eller andet,  
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M: Ja.  
A: Og så vise dem hvad de forskellige funktioner, der nu er her,  
M: Mmm  
A: og fortælle dem om alle de muligheder der er.  
M: Ja 5 
A: Og så er der… som regel et eller andet, de synes det egentlig lyder mere 
spændende end andet.  
M: Ja.  
A: Og mange gange så er det jo også… mange gange er det jo også fordi at de måske 
ikke rigtig lige ved… ved hvad det egentlig er de går ind til.  10 
M: Nej, de kender ikke arbejdet?  
A: Nej, og de kender ikke kollegaerne, og det sjov som vi nu har, og sådan noget.  
M: Nm 
A: Efterhånden som de nu har været et stykke tid, så finder de ud af, at det er sgu 
egentlig ret sjovt at være her, og 15 
M: Ja 
A: det er sgu egentlig okay arbejde, og det der. Og det er sgu bedre end at sidde 
dernede og drikke kaffe og sådan noget, ikke.  
M: Jo  
A: Så egentlig tror jeg det er sådan, jeg ville gribe det an.  20 
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M: Ja. Ville… bruger du mere tid på dem som stritter lidt mere imod eller... er det det 
samme?  
A: Ej, det er selvfølgelig klart at man bruger mere tid, fordi det er man ligesom nødt 
til for at kunne finde ud af det. Og jeg ved at der er nogle, de siger lige med det 
samme, jamen jeg skal bare starte der, men altså, jeg har selv en meget klar idé om 5 
hvor de skal starte og…  de siger ”Jamen, jeg er ligeglad. Du sætter mig bare ind der 
hvor du synes, og jeg tager det hele, og er parat” ligesom ”praktikant” og… Ja jeg 
mener det var ”praktikant”. Jeg havde ham faktisk den første dag.  
M: Ja` 
A: Jamen han var parat til det hele, altså, der var ikke noget der skræmte ham 10 
M: Nej 
A: Og så er der en, hvis du får en som ikke rigtig lige… som så gerne vil være her, 
ikke altså... 
M: Ja?  
A: Det er klart, så skal man lede lidt efter hvad det er for nogle ting, som 15 
vedkommende er interesseret i.  
M: Ja?  
A: Og det kan godt tage sin tid.  
M: Ja.  
A: Især hvis vedkommende ikke selv har nogen idé om det, og så til sidst slet ikke 20 
har nogen idé om det 
M: Nej  
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A: Overhovedet! Jamen så må man selv prøve at finde ud af, hvad tror man så… 
M: Ja 
A: Hvad tror man så der måske kunne være sjovest? Så må man selv prøve at byde 
ind med nogle ting, ved at sige ”det der, for eksempel, det kunne være sjovt. Hvad 
synes du om det?”.  5 
M: Mmm 
A: Jeg synes altid at jeg har fundet ud af en løsning, jo.  
M: Ja? Men det kræver så også… det kræver jo lidt mere af dig? 
A: Ja, det gør det jo, selvfølgelig. Det er klart. Det kræver både tid og lidt flere 
ressourcer.  10 
M: Ja. Og det er… det synes du at du har… det har du også lejlighed til, når det er at 
det sker? 
A: Det tager jeg mig tid til.  
M: Det tager du dig tid til?  
A: Det tager jeg mig tid til. Det er klart. Hvis jeg har en som skal starte, jamen så 15 
siger jeg da også, jamen jeg ved ikke hvornår jeg kommer tilbage, siger jeg til 
kollegaerne.  
M: Ja.  
A: Men jeg kan jo aldrig vide det.  
M: Nej 20 
A: Jeg kan jo aldrig nogensinde vide det, fordi at  jeg står over for et menneske som 
jeg ikke kender.  
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M: Ja 
A: Og det kan tage lige fra de der ti minutter, til et kvarter, til en halv time, til en 
time.  
M: Ja.  
A: Det kan det sagtens.  5 
M: Ja.  
A: Indtil man finder ud af hvad… det er for nogle ting  
M: Virker din… hjælper dit skema dig på det punkt?  
A: Jamen det gør det jo, fordi der har jeg mine punkter. Der har jeg mine punkter, 
hvor der står, hvad kunne de, hvad det hedder… hvad forventer de af forløbet, og 10 
hvilke arbejdsfunktioner, synes de selv at de kunne tænke dem, og sådan nogle ting.  
M: Ja. 
A: Du skriver alle de der ting ned,  
M: Ja?  
A: og hvad er målet med det hele, altså hvad kunne de godt tænke sig i den sidste 15 
ende, og… 
M: Men det drejer sig… det skal vel egentlig også vendes lidt om, sådan så de også 
får at vide hvad det er der bliver forventet af dem?  
A: Ja, men det er jo klart, det er jo klart. Selvfølgelig skal det det jo.  
M: Ja… men det er måske mere Jan der står for det?  20 
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A: Jnej, jo men det er det måske, men det er mere i de der funktioner, hvor de nu skal 
ud i, jamen der er det, hvad hedder det, enten er det dem som får dem, der skal oplære 
dem, eller også så er det måske mig som skal fortælle dem det, men det er klart, der 
er jo nogle forventninger fra kollegaerne også, for hvordan de skal gøre nogle 
forskellige ting. Men det er mere når de sådan kommer ud, og lærer de forskellige 5 
funktioner.  
M: Ja.  
A: Arg, Jan, tror jeg ikke rigtig lige at… jeg tror ikke så meget arbejdsmæssigt at han, 
jo selvfølgelig ved han da godt, hvad der foregår, men… 
M: Mmm 10 
A: men ikke rigtig… nej han har nok ikke rigtig nogen. Han har nok bare den 
forventning at de skal, hvad det hedder, at de skal være her i praktik, og de skal også 
have noget godt ud af det og… jeg tror at, ja… Selvfølgelig tror jeg da også godt at 
han vil have, de prøver nogle forskellige ting, men… ja, jeg ved det egentlig ikke. 
M: Umm 15 
A: Men jeg tror ikke at han har så mange krav til dem.  
M: Nej. Ikke andet end at de møder.  
A: Nej, nej, ikke andet end at de møder, ja, ja, det er selvfølgelig rigtig, det er 
selvfølgelig rigtig. Ja.  
M: Ja… Jeg tror ikke sådan at jeg har flere spørgsmål. Har du noget, du sådan vil… 20 
du vil…  
A: Nej… ikke… hvad var det jeg tænkte på… mmm… Nej ikke rigtigt, det tror jeg 
ikke. Jeg tror vi har været omkring alle de der ting med når de starter og…  
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M: Ja  
A: og alle de værktøjer, som jeg har lavet.  
M: Ja.  
A: Problemet er jo, problemet er at der… hvis ikke at jeg har skrevet det ned,  
M: Mmm?  5 
A:på de skemaer, som jeg har, så glemmer du alt om det og… 
M: Ja?  
A: og så kører tingene ud i uvished, ikke altså.  
M: Jo. Men I arbejder jo på meget forskellige måder, alle jer mentorer?  
A: Ja, men det er klart. Det gør vi nok, ja. Det gør vi nok. Der er jo ikke rigtig nogen 10 
klare retningslinjer for det.  
M: Nej. Ville det være rart, tror du? Ville det gøre det nemmere, eller man måske 
kunne fokusere på nogle andre sider af det at være mentor, end… hvis alt det 
praktiske ligesom var 
A: Hvis alt det praktiske det var løst, og man havde sagt at sådan gjorde vi det bare?  15 
M: Ja?  
A: Måske… jeg ved ikke… ja, måske men…  
M: Men det tager måske også noget af… man skal jo bruge sig selv, og den man er 
A: Ja, det er jo det.  
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M: for at være mentor. Og hvis det alt sammen er sådan tilrettelagt, så er det måske 
ikke så nemt at… for nogen at operere inden for visse rammer, og andre har lidt 
lettere ved det?  
A: Det er jo det. Vi gør det alle sammen så forskelligt, jo.  
M: Ja. Det er måske også diversiteten der gør at det er rigtig godt?  5 
A: Jamen det kan også godt være, i stedet for at det bare bliver en strømlinet ting.  
M: Ja.  
A: Jeg har det altså bedst med at have det skrevet ned, og  
M: Mmm 
A: for at vide… jeg synes også at det er godt for de borgere der kommer her, at de 10 
kan se jamen, der har været en udvikling på nogle af de ting, ikke… 
M: Som de måske ikke selv har lagt mærke til?  
A: Ja. Og så når de får vurderingen af mine kollegaer, jo 
M: Ja?  
A: Jamen så kan de jo sidde og se, ”jamen okay, socialt der bliver jeg ikke vurderet 15 
særlig højt, og hvorfor er det lige at jeg ikke gør det?” 
M: Mmm 
A: Og så må man snakke om, ”hvordan agerer du over for kollegaerne? og sådan når 
du er der”.  
M: Ja 20 
A: I nogle situationer er de måske ikke så venlige og sådan nogle ting, og prøve og 
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M: Og det føler du at de får noget ud af?  
A: Ja, det synes jeg. Jeg synes at de sådan selv bliver bevidst omkring tingene. Jeg 
havde en i hvert fald, ”praktikant” der.  
M: Ja.  
A: Ham tror jeg, vi kørte to eller var det tre igennem (Opfølgning via Allans egne 5 
skemaer, red.). Han var da selv bevidst om det, og der var da også nogle ting, som 
han var en smule overrasket over. Men… det måtte han da lige tænke over, 
selvfølgelig.  
M: Mmm  
A: Og… selvfølgelig om det har været rigtig, eller om det er en forkert metode at 10 
gøre tingene på, det ved jeg nu ikke, men… 
M: Det skaber refleksion?  
A: Ja. Det giver dem i hvert fald en idé om hvordan de bliver vurderet af mine 
kollegaer.  
M: Ja. Og det… det har vel… det kan de jo tage med sig videre hen, tænker jeg?  15 
A: Jamen det kan de da, det er da helt klart.  
M: Det giver jo også en indikator til dem selv om, hvordan de egentlig bliver 
opfattet?  
A: Ja, det kan det.  
M: Til jobsamtaler og så videre sådan. Så er det jo meget godt at være bevidst om 20 
hvad det er, man måske skal nedtone lidt, og hvad man skal hive frem.  
A: Ja. Jo fordi at i starten der efterlyste de der… det var ”praktikant”, der var her. 
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M: Mmm 
A: Fordi i en samtale med ”praktikant”, tror jeg det var, vi blev enige om at vi kunne 
godt tænke os, at når praktikanterne de sluttede herude, at de fik et form for bevis. 
M: Ja?  
A: At de havde gennemført praktikken. Men det ville Arla ikke være med til at lave.  5 
M: Nej 
A: Fordi som jeg siger, jamen hvad har de egentlig og… hvad får de egentlig ud af 
det?  
M: Ja  
A: De skal jo ha… hvis ikke at de får job i den sidste ende 10 
M: Mmm 
A: hvad får de så ud af at være her?  
M: Ja.  
A: Så får de selvfølgelig højnet deres kompetencer.  
M: Mmm 15 
A: Det er jo rigtig nok.  
M: De får noget arbejdserfaring og… 
A: De får noget arbejdserfaring og sådan noget, det er klart.  
M: Men det er jo mere sådan nogle ting, som man måske ikke så meget kan måle på.  
A: Men det er jo egentlig det jeg prøver at måle på, for men okay, hvis Arla de ikke 20 
vil give dem et eller andet slut ting og sager, så skal jeg jo gå ind og måle på de ting, 
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som det egentlig også er meningen at man skal gå ind og måle på. Så kan de da se at 
de har haft en udvikling inden for nogle områder: Se at de er blevet bedre, ikke.  
M: Jo 
A: Det kan man da bruge.  
M: Ja 5 
A: Det kan de bruge personligt.  
M: Mmm. Helt sikkert.  
A: Ja, men det er selvfølgelig ærgerligt, jeg synes det var ærgerligt at Arla ikke ville 
være med til at give dem en form for bevis på at de har været her. Det kunne man da 
godt, synes jeg.  10 
M: Ja 
A: Fordi så har de da det at tage med. Altså, jeg ved da godt, at det ikke er nogen stor 
ting, men… 
M: Det er det jo nok  
A: men alt hvad der kan forbedre dem i deres situation, er jo godt.  15 
M: Det er sikkert en ret stor ting, tænker jeg. 
A: For dem måske er det nok.  
M: At de har gennemført det, og føler selv at de har ydet en indsats og… 
A: Det er rigtigt.  
M: Der ville det jo være rart med et skulderklap, ikke? At man fik anerkendelse for 20 
sin præstation, i stedet for at man bare bliver lempet lidt videre, ikke?  
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A: Ja, og det synes jeg, og det synes jeg stadig at de skulle tage og gøre, ikke.  
M: Den menneskelige side af det. 
A: Ja, giv dem et eller andet form for bevis på at de har fuldført praktikken, ikke?  
M: Om ikke andet, så give dem ret til at skrive det på CV’et eller et eller andet.  
A: Ja et eller andet, ikke. Men der er de sådan lidt nærige, Arla. De er også nærige, 5 
hvis de… de skriver dårlige ansøgning… de skriver ikke ansøgninger til dem der 
stopper her, det gør de ikke.  
M: Nmm 
A: Så med de ting der, er de ikke helt så åbne.  
M: Nej 10 
A: Som hvis jeg selv kan lave noget om, så er det klart, som du spurgte senere, så er 
det klart en af de ting jeg ville lave om. Med det samme.  
M: Sørge for at der kom noget… 
A: Et eller andet. 
M: Noget håndgribeligt 15 
A: Noget håndgribelig anerkendelse i den sidste ende, for at have fuldført praktikken.  
M: Ja.  
A: Fordi… altså, jamen det er jo rigtigt at… vi kan jo ikke give dem jobs, jo. Vi kan 
ikke garantere dem nogen feriejobs eller nogen anden form for jobs, hvor meget vi så 
end gerne ville, ikke.  20 
M: Nej, nej 
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A: Og det er jo klart, det vil jeg jo mega gerne for dem alle sammen. Det vil jeg også 
over for ”praktikant” og de andre, ikke. Men det snakker vi jo også omkring det der 
med, jamen kunne du bare lige… det kunne jo godt være her efter januar, det kunne 
jo godt være at du var heldig og sådan noget der. Jeg håber jo helt vildt på alle deres 
vegne, at de kan få bare et eller andet, jo.  5 
M: Ja  
A: Altså jeg har haft ”praktikant”, som var i praktik herude, som blev forlænget i 
hendes praktikforløb,  
M: Ja?  
A: så hun var her i to gange tre måneder, og så fik feriejob derefter.  10 
M: Okay. Ja.  
A: Så det er meget fedt, når man får en som så endelig også får et job.  
M: Ja.  
A: Og det er klart, jeg bruger også hende over for de andre. Jamen der har været 
nogen har, der har været praktikanter, der har fået feriejobs her. Så det er op til dig at 15 
bevise at… over for Jan at han skal ansætte dig.  
M: Ja 
A: Og det er klart, og det gør jeg dem også bevidst om, hvis det er dét de ønsker sig, 
at få et job,  
M: Ja. Så skal de… 20 
A: Så skal de klart bevise noget over for Jan, ud fra de ting som de nu… 
M: Ja.  
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A: Ja med de funktioner og ting, som de nu har, ikke. De skal kunne bevise at de 
kunne… og blandt andet det med sygdom og sådan noget, ikke. Jeg havde en, 
”praktikant”, han var bare mega god til alting. Han havde truck kort og han kunne 
bare alting. Og alle kunne godt lide ham og sådan noget. De begyndte mindre at 
kunne lide ham, fordi at så begyndte han at blive syg, jo.  5 
M: Ja.  
A: Så er det jo klart… så er det jo det med de negative ting, som kollegaerne de 
kommer med. 
M: Mmm 
A: Så må man gyde vandene lidt ud, men man kan ikke blive ved med at gyde dem 10 
ud, når han bliver ved med at være syg. Jo.  
M: Nej. Det er vanskeligt. 
A: Han var lidt svær ved til sidst at holde dem fra fadet... Men han var mega mega 
god. Og jeg er sikker på at altså, havde han bare været her, så havde han også kunnet 
have fået job.  15 
M: Ja 
A: Altså ikke rigtig job måske, men feriejob eller et eller andet.  
M: Ja 
A: Det er jeg overbevist om.  
M: Ja.  20 
A: Han scorede jo helt oppe på en otte ni stykker på dem alle sammen.  
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M: Ja. Jamen så er det jo nok bare at tage… de er jo nok blevet skuffet, tænker jeg, 
over at nu troede de at så var der endelig én, og så blev de skuffet alligevel? For så 
levede han ikke helt op til det… 
A: Nej, nej, det er det jo.  
M: Ja.  5 
A: Så det er jo klart jo. Det kan jo gå nogen gange, og der kan gå nogle ting og sådan 
noget, men ingen tvivl om at kollegaerne de også sådan meget… 
M: Det må kræve meget i jeres team at gøre plads til at der kommer nogen, der måske 
kun er der i tre måneder? Måske ikke engang i så lang tid. Nogen er der i seks 
måneder, altså det må jo kræve meget af jer som gruppe at I kan skabe rumme til at 10 
de kan komme og gå, ikke?  
A: Jo, jo. Jo, jo men det tror jeg også at det gør. Jeg tror også at det ikke kun er os 
mentorer, jeg tror altså også at det meget er kollegaerne, som er…  
M: Ja, fordi… 
A: som måske ikke var åbne den gang, men måske er blevet, over for nye.  15 
M: Ja.  
A: Nu har det jo været sådan førhen, på et tidspunkt der gik jeg faktisk op og sagde til 
Jan, at jeg synes ikke at vi overhovedet skulle have nogle nye her mere, aldrig 
nogensinde. For vi var simpelthen så dårlige til at tage i mod nye.  
M: Ja.  20 
A: Så det synes jeg simpelthen bare at vi skulle lade være med at ansætte. Fordi altså, 
hvis der kom en, der blev ikke snakket til vedkommende. Der kunne godt gå et halvt 
år nærmest eller et eller andet, før man snakkede til vedkommende.  
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M: Okay… 
A: Altså det var simpelthen bare sådan… 
M: Det var… ja. 
A: Og det har ændret sig rigtig meget.  
M: Ja. Det er også… det gør jo også at sammenholdet mellem jer, sikkert er blevet 5 
bedre, tænker jeg? 
A: Jo men det er det også. Sammenhold og samarbejde og alle de ting. Det er… det 
har været en kæmpet udvikling inden for de sidste…  
M: Ja 
A: ja, ti år eller sådan noget.  10 
M: Mmm  
A: Så det ville ikke have kunnet ske for en ti femten år siden.  
M: Nej 
A: Det som vi har gang i nu. Det ville det ikke.  
M: Nej  15 
A: Eller tyve år siden. Der var det en helt anden holdning. 
M: Der var det en helt anden holdning. Så det er egentlig lidt modigt, det han har 
gjort, Jan, og sige at… 
A: Ja det må man alligevel sige, ikke altså.  
M: Jo  20 
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A: Fordi de var ikke åbne over for det i starten, og de vidste ikke hvad det var, det gik 
ud på, kollegaerne.  
M: Der…  
A: Meget skeptiske.  
M: burde der måske have været lidt mere informationer og? 5 
A: Ja, det endte jo også ud i at… det endte jo også ud i at de blev nødt til at have 
Palle ind, jeg tror det var i sommerferien, hvor Jan ikke var her, der måtte vi have 
Palle ind til at forklare det. 
M: Ja?  
A: Selvom egentlig at de havde fået det forklaret. Men på en eller anden måde så 10 
troede de ikke på det, eller de var bare skeptiske over det, vidste ikke rigtig lige… 
M: Ja. Men det er jo… forandringer er jo generelt lidt svære at indarbejde på 
arbejdspladsen. 
A: Ja, det var jo en forandring. En stor forandring, kan man sige. 
M: En stor forandring, ja?  15 
A: Det er jo klart at det var jo… både i vores afdeling, også i andre afdelinger… en 
gang da jeg var ude for at vise en rundt, jamen så var det en af smedene over i, der 
reparerede olie paller, der råbte og skreg af mig at ”hvad skulle de ind her for? De 
kom jo kun for at tage vores arbejde!” For det var det.  
M: Ja.  20 
A: Det er klart. Det skulle man altså lige ændre.  
M: Ja. 
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A: Og det tager lige lidt tid. 
M: Det tager tid?  
A: Ja.  
M: Ja.  
A: Så modigt, ja. Af Jan.  5 
M: Af Jan, ja. Arh men vel også af jer andre?  
A: Jo, jo han har jo også tillid til os.  
M: Du har rimelig meget i klemme, tænker jeg? Hvis du både har været mentor, men 
også har været tillidsmand.  
A: Jo, jo, det er jo klart at man står for skud.  10 
M: Det er jo dig, de går til når der er noget de sådan er utrygge ved eller utilfredse 
med, tænker jeg. Så står du der med et ben i hver lejr og… 
A: Ja, ja.  
M: Det må være… det har været en vanskelig periode for dig?  
A: Ja, en udfordring.  15 
M: Ja.  
A: Det må man sige.  
M: Men det er også rart, når det så… man trænger igennem, og kan se at det man 
egentlig går og siger og gør, det virker?  
A: Ja, det er helt klart. Vi er nødt til at prøve at forklare dem det hele tiden.  20 
M: Ja. For at holde fast i  
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A: Ja.  
M: at det er altså sådan her det er, de kommer ikke for at… 
A: De kommer ikke for at tage jeres job, og… og de er som en ekstra mand, og det, I 
skal ikke regne med at det bare er sådan at de bare kan tage en funktion selv, for det 
kan… de kan godt få en funktion alene. Det skal de jo have, for de skal jo have lov til 5 
at prøve kræfter med nogle af de forskellige…  
M: Ja.  
A: Men så er det jo ikke sådan at ham der så havde funktionen, jamen han bare… 
skal få lov til at holde fri for ingen penge, altså.  
M: Nej, nej 10 
A: Det er jo ikke det, det går ud på jo.  
M: Nej  
A: Så har vi så mange andre opgaver, der skal laves.  
M: Mmm… er de så begyndt at se det som en hjælp i hverdagen? 
A: Ja, det er de, det er de.  15 
M: Okay 
A: Det bliver brugt som en hjælp i hvert fald.  
M: Ja?  
A: Når de er her ekstra.  
M: Jo… det må også være rart?  20 
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A: Jamen det er da klart, hvis man sådan ser på det, jamen så er det jo ekstra hænder 
vi får ind jo, når de er her.  
M: Ja. Som I selv kan sætte hvor I vil? 
A: Ja. Mange gange, jo, kan man jo sige, ikke altså.  
M: Jo  5 
A: Og især dem der er med vilje over for det, kan gå og lave mange forskellige ting, 
såsom ”praktikant” og ”praktikant” altså.  
M: Ja 
A: Ja. Der er aldrig nogle problemer med dem, lige meget hvad man kunne ønske at 
sætte dem til. De er parate til det hele.  10 
M: Ja.  
A: Jamen det er… det kører i hvert fald, synes jeg da, meget godt.  
M: Ja?  
A: Det er jo så bare forskellige… det er jo forskellige dem der kommer ud her 
M: Mmm 15 
A: Det er jo klart at… de er jo forskellige. Det må man jo bare… sådan… det må man 
jo bare tage som det nu er.  
M: Ja.  
A: Og ikke lade sig gå ned over det. Fordi vi kan jo ikke alle sammen få sådan en 
”praktikant” eller en ”praktikant”, der bare kører derud af.  20 
M: Nej 
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A: Nogle gange er der nogle, man skal arbejde mere med.  
M: Ja 
A: Og mange gange, så… så er der også mange der falder fra igen, jo.  
M: Ja 
A: Og det må man jo… det må man jo også bare komme oven på.  5 
M: Ja.  
A: Det må man vel også lære et eller andet sted, at det ikke er mig selv der har fejlet, 
og så må man bare klø på igen.  
M: At man har gjort sit bedste?  
A: Ja. For på en eller anden måde, så er det det jo, kan man jo så sige hvis det er, en 10 
eller anden form for nederlag. Jeg ser det ikke sådan, men det kan man jo se sådan 
at… på den måde at  
M: Det ville være ret nemt at se det sådan? 
A: Det ville være ret nemt at se det på den måde, at nu er der kommet en borger ud 
her, og jeg har forsøgt alt hvad jeg kunne, og vedkommende rejser efter en uge og 15 
gider ikke komme mere.  
M: Ja, men man kan ikke lære for andre? 
A: Hvad?  
M: Man kan ikke lære for andre? 
A: Nej, nej.  20 
M: De er nødt til at lære det selv.  
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A: Ja, ja. Man må bare op på hesten igen, og… så sige at så er der bare en anden en, 
der kan komme ind og… 
M: Mmm. Men det må alligevel også kræve en hel del omstilling, tænker jeg? Altså, 
når man… når man putter sin… når man putter sit engagement ind i et andet 
menneske, og det menneske så ikke lever op til det, og man så lige pludselig, så skal 5 
man starte på en ny?  
A: Ja, jamen det er rigtigt, men…  
M: Så er tre måneder jo ikke særlig lang tid, tænker jeg?  
A: Nej, nej. Jamen… jamen der er da nogle ressourcer, fordi man gør sig jo nogle… 
selvfølgelig gør man sig nogle forberedelser, når sådan en person skal møde ind, så er 10 
det klart at så er man forberedt med de ting, der nu skal være og så godt man nu kan 
på det.  
M: Ja.  
A: Det tager jo også lidt tid og ressourcer, sådan at komme ind i det rigtige gear, og 
så stå parat, og sige: ”Nu er jeg parat”, lige præcis på det tidspunkt til vedkommende 15 
møder ind.  
M: Ja  
A: For at yde mit det bedste.  
M: Mmm 
A: Og hvis så at vedkommende ikke kommer, jamen så går luften lidt af ballonen. Så, 20 
nå ja, okay, så sætter man sig så op til næste gang, og… 
M: Ja. Men det er det jeg tænker, det må være svært, hvis man har haft mange sådan 
lidt kedelige oplevelser  
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A: Ja, det har jeg ikke haft.  
M: i træk, så… så må det jo være svært at blive ved med at finde det der frem og… 
A: Jamen jeg ser jo måske mere sådan på det, at det er jo deres tab.  
M: Ja  
A: At de ikke vil være her.  5 
M: Mmm. Ja.  
A: Fordi de er her jo… jeg er her jo sådan set for… dem der gerne vil…  
M: Ja.  
A: prøve det, for dem. Og jeg vil gerne gøre alt hvad jeg kan, for dem der er her.  
M: Ja.  10 
A: Det er jo en kæmpe hjælp, kan man sige, de får. 
M: Ja  
A: Når de nu kommer ud i sådan en virksomhed, at der er nogen til at tage fat om 
dem.  
M: Mmm  15 
A: Og det er jo også det, der gør at det bliver en succes.  
M: Mmm  
A: For hvis der ikke var det, jamen så ville det jo gå til jorden, for mange af dem.  
M: Mmm 
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A: Så kan man jo sige, at så kan det jo godt være at sådan nogle som ”praktikant” og 
”praktikant” der, de kunne klare det. Det ville de nok.  
M: Mmm 
A: Men der er så mange af de andre, som overhovedet ikke ville kunne få noget som 
helst ud af det, og bare ville opgive.  5 
M: Ja.  
A: Så det er vigtigt at der er en mentor.  
M: Ja det er det. Skal vi sige det var det?  
A: Ja.  
 10 
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Bilag 7: Erklæring om samtykke 
Jeg erklærer hermed, at jeg giver mit samtykke til at deltage i et interview i 
forbindelse med Maria Dohn Holmlund Jakobsens undersøgelse omkring mit arbejde 
som mentor.  
Jeg er informeret om og indforstået med:  
1. at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen 
2. at interviewet kan anonymiseres, hvis jeg ønsker det, at det betyder at jeg ikke 
nævnes ved navn eller på anden måde kan genkendes i interviewet eller 
specialet 
3. at alle oplysninger jeg måtte give, som enten kan føre til genkendelse af mig 
eller andre personer ikke vil kunne genkendes i specialet 
4. at alt materiale udover selve specialet og transskriberinger brugt som bilag, 
destrueres efter anvendelse 
5. at jeg får mulighed for endelig at godkende interviewets indhold før 
anvendelse, ved at jeg modtager det transskriberede materiale og først efter 
min endelige godkendelse vil materialet indgå i en analyse i Maria Dohn 
Holmlund Jakobsens speciale. 
Jeg har modtaget mundtlig information om undersøgelsen.  
 
Dato:  
Underskrift:  
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Bilag 8: Samtaleguide 
Forskningsspørgsmål 
Hvilken læring oplever mentor selv?  
Bruger mentor denne læring aktivt, bevidst?  
Kun på arbejdet eller også derhjemme?  
Indledende spørgsmål 
Fortæl mig lidt om dig selv.  
Hvad hedder du?  
Hvor gammel er du?  
Hvor længe har du været ansat på Arla?  
Hvor længe har du arbejdet som mentor?  
Hvor mange praktikanter har du haft?  
Tema 1-4 
1. Følelser og tanker vedrørende at skulle være mentor (før) 
1.1. Hvad tænkte du da du blev tilbudt at være mentor?  
2. Uddannelse til mentor 
2.1. Hvordan var kurset?  
2.2. Har du taget nogle ting med fra kurset?  
3. At være mentor 
4. Følelser og tanker om at være mentor (efter) 
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Bilag 9: Oversigt over mentorordninger 
Apollo-programmet hos DONG Energy: Talentudviklingsprogram hvor kommende 
ledere bliver tilbudt en udviklingsplan, hvor et toårig mentorskab indgår. Kilde – Toft 
og Hildebrandt 2009. 
ASB Mentor: Handelshøjskolen i Århus har oprettet en mentorordning bestående af 
tre lag: Alumne, studerende og flygtning/indvandrer. De studerende ved 
Handelshøjskolen tilbydes en alumne-mentor til at lette overgangen fra studie til 
erhvervsliv, hvis de selv bliver mentor for en flygtning eller indvandrer. Kilde – Toft 
og Hildebrandt 2009. 
Gadespejlene – mentorer for unge: Dette initiativ blev startet i 2010 af Roskilde 
Kommune i forbindelse med forebyggelse af ungdomskriminalitet. Siden 2013 har 
Gadespejlene fungeret som frivillig organisation og samarbejder med Roskilde og 
Holbæk kommune. 
http://gadespejlene.dk/  
Mentornetværk for hjemvendte soldater: Et virtuelt baseret mentornetværk hvor 
ledere i dansk erhvervsliv tilbyder rådgivning og sparring til hjemvendte danske 
soldater. Kilde – Toft og Hildebrandt 2009, samt Centralforeningen for Stampersonel  
http://www.cs.dk/nyt/nyhed/artikel/erhvervsledere_vil_hjaelpe_hjemvendte_soldater/  
Arbejdsmarkedsstyrelsen:  
http://ams.dk/Fagomrader-Temaer/Rekruttering/Mentorordninger.aspx  
Foreningen Nydansker:  
http://www.foreningen-nydansker.dk/site/kompetencer/mentorordninger  
Aarhus Universitet:  
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http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/business-and-social-
sciences/mentorordninger/  
Vidensnetværket:  
http://vidensnetvaerket.dk/projekter/jobformidling-1/mentorordninger-for-unge-med-
serlige-behov  
En simpel Google søgning giver ca. 94.600 resultater (04.11.14). 
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Bilag 10: Allans skema 
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